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Fondées en 1834. sous l'active impulsion de M. Jean-Baptiste
Etienne. alors secrétaire général. les An1lales iÙ la Congrégation
iÙ la MissiOfi et iÙ la Compagllie des Filles de la ChanU ont.
depuis lors. continué leur régulière parution d'un volume
annuel. Par exception: 1835 et 1836 forment le. tome 2 ; les
tomes 7 et 8 portent la date de 1842. et le tome 9 est de 1845.
De 1834 à 1872 les An1fales parurent sous le titre : Atmales
iÙ la Congriga#{)1I de 1. Mission ou Recueil de JeUres édifiantes
lerites par les Prêtres de celte C01Igrégatio1l employés dans les
MissiOfls étrtmgwes; en 1872. on ajouta: et par les Filles de
1. ClIarilé; en 1813. on supprima: employés dam les MissWftS
étrangères; on avait ajouté en 1871 : partJissam tous les ,,.ois
tfIOis; en 1915 on ajouta: (Lazaristes) et en 1922. le titre de-
vint: Aft1ItÙes de la Congrégalio1l de la MissiOfl (Lazaristes)
6 IÙ la Compagnie des Filles de la ClIariti, paraisstm' tous les
tnns MOis. .
L'impression des A1I1Ia1es d'abord confiée à E.-J. Bailly
(tome 1-4). passa ensuite aux soins de Adrien le Clère (5-36), puis
à Firmin-Didot (37-43), à l'imprimerie Saiftl-Generosus (44-46),
à Pillet et Dumoulin (.,-52). à Dnmoulin et CIe. D. et J. Du-
moulin. enfin. à partir de 1936, à La Semeuse d'Etampes.
Ecrites dans un bul d'édifû;alioft (Cf. la lettre de S. Vincent:
édition Coste. tome IV, page 614J, les An1lales n'ont cependant
jamais exclu les faits et l'histoire de la Congrégation qui, bien
compris, conservent toujours une utile et sérieuse leçon. Lenr
aspect cepeudant a forcément varié : choix des lettres, notices,
aperçus historiques" üudes', annotations, dispositions typo-
1. SigDaloos tome 41 pages 1-19 : Notiee $fil' l'oriIifU, '" twogrà ell'itMIIdlUl ù la Missioll .uIII.I "' EIIIIIS·U,.is tl'A...,iqtu, tome 8, pace 1-11:
El4Wiss_1III /U$~ lIMs U I..6rItutl (Cf"~' pag. 18-aol ; tome 9.
pages 5-19 : EIIIIJUss__ des 5_" Il StMtor. (Cf.~, pages 20-133) ;
tome 22, pages ,X-21)2 : Nuti&e sw 111 eoragrégIItW tÙ 111M~ el .. 14
COfIC/HIpie tles Filles tÛ la CiMid 11_ Brisil; tome 22, pages '-45 : Nolfu
sw Us Filles IÙ III C1MritlIiU EItIts·Unis ; tome 23, pages 405-424 : Nœiu
_ ou. MJu CortVt~ _ Muiqtu; teille 21, pagea 159-259 : Noti&e
,.. Us MisaofIs IÙ$ lUs B_hot. el Ji",,""; tome 36, Pagt'S 533-832 :
Notice tÙ iiw,.,_ -'5011S~".~ 1/1 fIfn" (181o-x81:t);
tome 36, pqa x65-19O: N••BtIr Ù& """"'8 lIIOfIC8II&s iÛ M. EIUrtru, ete.
2. PlIPDi les--vs publié8, parlais avec quelques retouches ou même
de légères erreurs de lecture, sigDalons l'Hisloile /ù 1/1 CorIgr/galfoa tÙ 111
MiaWrt (1660-"20) )lU' M. Claude-Joseph Lacour (X612-1131) ; AfJUles :
xll91-I90S. La e-pilfllit* • la Mwe-~ III~ el ,,_
l'~,.tic "'*'_ rirt/,lIu ('188-1821); pat Il. Gabriel PeriJoyIe
(1808-1880) ; A-.rüs : X901-1913. HisIoV, tÜ la CDftgr~4e ,.MisstM
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graphiques, juxtaposition des divers morceaux de chaque
numéro'. illustrati<>ns. cartographie. etc.
Notons que depuis assez longtemps on n'écrit plus gnère. ni
longuement, sous forme de lettres, mais cela reste de peu d'im-
portance. La présentation sous forme d'article ou de missive.
a toujours prétendu relater et retracer les œuvres de Dieu.
et devenir ainsi un encouragement au b~n et souligner une
toute petite partie du travail réalisé; le bien d'ailleurs se ré-
pète et souvent ne peut se décrire ; de plus, maintes fois il ne
convient guère et de tout dire et d'accumuler des détails inu-
tiles.
Pourtant de cette masse de documents et de renseignements.
entassés dans les 102 volumes il y a intérêt de savoir qui a
écrit telle ou telle lettre et SVI' qwi on a donné telle ou telle
no.tiœ ou fourni tel élément de biographie. C'est l'objet des
deux tables' suivantes. Ces I"IIda ébauchés par M. Pierre Coste
sur les derniers jours de sa vie (Cf. Amcales 1936, page 242)
ont été patiemment revus par M. Jean-Marie Planchet et enfin
soigneusement complétés par M. Etienne Diebold.
Ces enfilades de chifires et de références sont l'essentiel du
travail préparé: il sera, pour les travailleurs et les chercheurs.
d'une sérieuse utilité. COII'.me fil directeur dans les quelque
64).250 pages de la collection actuelle des Annales de la Coti-
g,égation de la Mission et de la Ccnnfxlpie 4es Filles de la
Charité. .
Pal'îs, 31 octobre 1937. Fernand COJolBALUZIER.
(1625.1874) par M. Amédk A1lou (1833-1909) ; AJIMles: 1924-1925. Hts-
toire tùs sœurs de CIIariIé ü Saint V...... fÙ Pafll OIJ Filles tk le CIttutIt.
par M. Alfred Miloo (1844,1926) ; A1IIl4les : 1926-1935- HisIoWe. /4a e--
gréglUioli de /4a MissWrt~ 1874 par M. Edouard Robert {Eu eoms de
publication depuis 1926). .
1. Les secrétaires généraux, directeurs et rédacteurs des AtuIlIles OIlt
été MM.Jeau-Baptiste Etienne (1834-1843); Médard Salvayre (1843-1851) ;
Jeau-Joseph Downereq (1851-1856) ; Joseph-Désiré Wargoier (18S6-I&61) ;
Jean-Augustin DevÎD (1861-1866) ; Eugène Bore (1866-1874) ; Jean·Bap-
tiste Pémartin (1874-1883) ; Vincent Terrasson (!S83-18g2) ; Alfn:d Miloo
(1892-1 914) ; Edouard Robert (1914-1927); Pierre Coste (1927-1935).
2. Des AftItIIles. il a déjà été publié des labks : 10 en d86 : Teilles gilfi·
raùs c1&rorwl<>tiqtle et alp1lcbltiqru tùs ciltt]ucllle j1refllÙl'S rol__ .. .dIS.-
fIlIles de 14 Congrégaliolf de 14 Mimo.. 1834-1885 (VI-214 pages).
2" En 1900 :~e IrJsIoriqrle••• et 14 tdû gérfbale tks AtuI4IÙS 4e /4a
C01JgdgQtiorJ de 14 MissWrI tùpui.s kw Of'Îgitu i-.'t114 fitJ Ile ISgg (VIII-
48/\ pages) (tomes x-64l
3° Enfin en 1914-1<)16 fllJ:ellt imprimées ou ~s/es les 228 ~emières
pages d'une seawule édflÎ(m. revue et complétée, de ce lU~e. Les évé-
nements d'alors entravèrent l'achèvemeu.t de ce travail. diri&é par 111. Al-
fred MiloIl: tabü tks toIIfes 1 li 78.
TABLE ALPHAB~TIQUE
DES SIGNATAIRES DE LETTRES
RAPPORTS OU AUTRES DOCUMENTS
ABADIE (Sœur). Chili: 88. 76i-762.
ABBO Dominique. Gratule gunre : 82. 666-673.
ACCART (Sœur). T1uulau;: 102.447-450.
ACKAOUI Antoine. BeyYoutlI: 51. ~43-245. 246-250. 25°-252.
393-394· 55. 325-321. 70. 91. 490-493. 71. 69-12. Tl. 210-212.
840. SOO-501. 88. 708-109.
ADAM Bernard. Grande gunre : 88.391-392.684-686.
ADAM (Sœur). GrMUle guewe : M, 106-103.
ADANTE (Sœur). Le&ce : 71. 143-144.
D'ADDOSlo Pascal-Raphaa. Péki.: 34. 490-492. 38. 97-99.
75.2U-214·
ADVENIER Philippe. MaddoifU : 71. 78-81. 242-244. 538-541.
. Algérie: 81. 609-610. 88. 642-645.
AGUILAR Joseph. Mesiq1le : 53. 283-285.
AIGUILLON (Sœur). BelilUeM: 51, 584-5~.
ALADEL Jean. Paris: 90,329-334.134-737.95.719-720. 72o-72T.
ALAuZET Marin. Espape : 42. 20-22.
ALBANO Joseph (Mgr). Forialeua : M. 2g8-299.
ALBERT (Sœur). GetJlilly: 57. 56-58.
ALBINOLA (Sœur). Madagascar: 95. 146-147. 82C}-830. 98. 6«-
645. 835-837· [A.trales : Allinoua].
ALBISSON Joseph. Damas :80. 476-t94.
ALBUNA. DutJkel: 98. 360-362.
ALEGRIA (Sœur). Espape: 80. 281-282.
AUZERI Joseph. Cap Girartleau: 29. 219-223.40. 135:-140'.
ALLARD Félix. Bahia: 47.295-302...... 318-321.
AuÈGRE (Sœur). Ningpo: 40. 115-119.42. 213-274. 420-422.
ALLOATTI' Joseph. Missime bulgare: 49. 61-80, 442-443. 51.
46-54. 220-221. 52. 396-398. 538-544. 53. 231-233. 361-37°.
M. 387-390. liB. 220-223. a. 26-28. 68. 537-538. 84. 1066-
1067· .
ALLOn Joseph. Pési_ : 52, 582-584.
ALLOT Fernand. Madère: '13. 239-248. 74, 14-84. PanatIUI:
74.679-682.75. 81-88.78. 567-570.
ALLOu Amédée. HistfMe de la CoagréglUiotI : 89, 515-1026.
90. 5-223. L
ALLOUAN Joseph. nipoli: 70, 201. 95, 390-395. 98. 137-141.
fY1, 553-555. 556-557. 88, 123-124. 125-126• 336-339. 180-
181. 99.713-719. EhtletJ : 101. 81-86. .
ALpUENTE Henri. Palma de Majorque: 74.56-62.
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ALVAREz Bruno. Monterey: 60. 587-599. 62. 591-593' 68. 445-
447.76. 87. 78. 240-243· 1
AMAT Thaddée. Louisiane: 5. 83-8,.
A:M.AYA François. Antoura: 10, 1I0-II?1
ANDERLBDY, s. J. (R. P.). Ront~: 62.333-334.
ANDRADE Pierre. MeXÛJue: 40; 284-297.
ANDRIEU (Sœur). Khosrova: 59. 539-540' 62. 43. 66. 384-
ANGELLOZ Jules. Grande guerre: 88. 381 • 999.
ANGER Edouard. Soissons: :no 19-31. Forains: 66. 182-184.
ANGIULI Joseph. Grande guerre: 81. 689. Rome.: 102.429-436.
ANGOT (Sœur). Constantinople: 43.273-274.
ANoT Antoine. Kiangsi : 10. 592-607. 11. 533-592. 12. 95-II7·
16. 161-205. Zoo-2II. 18, 85-9<>. 21. 395-419. as. 373-379.
410-414. 468-474. 28. 278-286. 28'-289. 519-529. 341, 167-
197. 26, 340-357. 30. 175-190. 191-231. 81. 10-12. 652-656•
n. 172-182. 198-201. 38•.I06-II2. I12-I17. 287-290. 2<)0-296·
40. 126-134. 41. 143-153. 487-488. 42. 113-123. 55.625-627.
ANOUILH J.-B. (Mgr). Pékin: 13. 80-94, 95-100, 464-492·
14. 490-497. 15. 69-88. 455-470. 471-478. 18. 212-227. 365-
394. 395-402. 18•.455-468, 469-480. 481-489. 41)0-503. SO.
II9-137. 138-144. 145-160. 161-174. 31. 478-487. 488-495.
32. 279-290. 291-299.329-346. Tc1&engtinglou : 25. 183-196.
221-235. 236-243. 244-253. 26. 161-167. 168-194. 195-216.
:n. 357-369. 370-375. 376-380. 81. 7-8. 16-17. 18-48• 48-67.
68-74. 75-84. 84-87. 88-91. 32. 440-445. 446-450• 451-455.
479-483. 496-499. 500-5°4. 508-513. 534-546. 33. 306-310.
3II -313.314-31 5. 316-320.320-324. 328-33Q.331-334.334-339.
34°-342• 342-344. 360-362• 380-387. 388-412. 34. 336-340 •
341-343. 344-346. 346-348• 462-464. 476-479. 480-483. 483-
490· 35. 136-137. 138-14°. 161-165. t 157.
ANSOTEGUI Théodore. Mexique: 71. 445-447.
ANTllLKE (Sœur). Marseille: 61.533-5]6.
ANncHAN (Sœur). Ningpo : 31. 332-336.
AoUN Jérémie. Tripoli: 67. 539-541. 68. 201-2°4. 7', 477-4'g.;
88. 637-64°. 90. 552-553. 886-887. 91. 766-769. QI. 756-759•
.... 926-929. 95. 831-8:n. 96. 758-761. fYI. 744-748.
Ao~ Joseph. Damas: 73. 7°-72.
»M:Il. (Sœur). S.ynu: 45,60-62.
ARCBENAULT (Sœur). Ni."gpo : 49. 281-285. &O. 99-100. 1i1. 282-
386.53. 412-413. Hangtchoœ : 59, 86-89. M. 366-369.
~Ilf Etienne (archevêque de Sens) : Pùwe M"""",, 61.
320-324. .
ARGAUD (Sœur). Grande ·guerre : 82. 143-145.
ARLES (Sœur). Grande guerre: 79. 562-563.1
ARKENGOL Bonaventure. Mexique: 4. 21-25: 33-40. 6. 19-
26.10. 226-232. 233-237.11.24-29. 30-34.12. 183-192.
ARNAIZ Hellade. E.spafflU: 44. 546-547. PllilippifleS: 19. 378.
382. 70. 299-300.
ARNAO Fau&?n. N.-D. Milagt'os (Espagne) : 89. 163-169.
AROUD Cypnen. WenlcllofCI: 65, .'i'i7-558. 66. 405-406. 68. 67-
71. 74, 279-281. 78. 369-371. 78. 394-397. 81. 267-274. la.
153-164. 84• ·II03-II08. Valfleury: 97, '272-274.
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ARTENSAC (Sœur). Pa,aguay : 41. 272-273. 02. 120-131.
AItTIS Henri. Damas: 78, 384-387. 547-550.
AauNDKLL (Sœur). Atfglelene: 78. 458-460.
AISINELLI Ange. Ningpo: ff1, 529-532.
ASMAR Elie. Blultf1Ù$ : 89, 77-1°5.
AuBÉ Félix. Tcl_flitfl/ow : 7., 468-475.
AUCLAlRE (Sœur). Salonique: 43. 26z-263. BI)"outla : 51. 563-
564. 52. 236-237. 53, 96-97.
AUGR (Sœur). Mtu:ao: 18. 5-10. Nitfgpo ; t9. 14-g6. 20. 252-
258. 24. 137-153.
D'Avsuc Franck-Marie. Monl-jullier: 102. 140-li7.
AVlZOU Joseph. Grande guerre: 13. 388. 677.
AVANz Tibutee (Sœur). Philippines: 31, 571-573. 45, 601-603.
50. 282-283. M. 440'441. 83, 453-"'5'. M, 122-123
AYMERi Ange. Péki.,.: te. 439-"""0. Siatl,4at: as. !32.l-326.
326-327. 39. 515-.'J16.
AZAIS (cqanoine). Priwu-Com~: fil. 339--353. 83, 29-3....
AZAIS Marie (Sœur). P~1fi.,.: •• 206-215. 31, 656-663. 33.
375'380. 34. 351-352, 514-520. Siaf'llial: 42, 539-S41.
45, 126-127.
ÀiARIAN (Mgr). COtUlatltitfOPle : 42. 45-46.
AZÉ.MAR André. Gr.fIIÙ per7tJ: _, 8)6-841. 88, 374. 980-989.
Madrid: rt, 519-520.
·AzÉMAR Antoine. B,~sil : 88. 461-464. DiaffUlftli.. : 61.460-..62.
AzEV]tDO E CASTRO (évêque de Macao) : 77. 248·a55.
DE BACQRE Théophile. Soe,abai4: 8t, 357-)62. 10, 879-883.
93, 197-2°7. .
BADIN Michel (Frère). Syrie : BIi, 342-346, 347-351.
BAETEMAN Joseph. Abyssitlie: 75. 238-244. 11, 278.283.
Grande (uerre : 71. 526-528.80.66-70.81. -?88-3S9. 76.5-768.
83. 48-49. 670-673. 84. 864-869. Abyssi,...: -. 367'379.
91. 975. 98. 139-142. 95. 93.
BAGET Jean-Marie. Damas: t8. 143-148. rt. 516-524. Il, 496-
.'i19· 31. 361-366. 367-385. :no 558-561• ,62-564. 48. 5g-M.
45. 95-106. .
BAHRI zaki. Syrie : 84. 233-235. srr. 313-314.
BALANGUÉ Gaston. Gratfde guerre: 82, i3-""".
BALDASSINI (Sœur). G,ande perre : 81. 156.
BALDUS Henri (Mgr). Batavia: 3. 41-49. 4g-60. Houpd :
2 bis. I03-II9. 3. l61-173. Hrm4n : 8, Ul-18o. tO, 265-297.
t2. 25 37. 13. 556-565. t4, 560-582. 28. 145-152. !l, 329--335
. 369-]77· 378-38S. 386-389. 81. 13. Kiangsi: 85. 16S-l69.
BALIGAND Adolphe. Grande guerre: 84, 59-60.
BALLESTER Carmel Espagtte: 90. 388-404. 763-779. .
BALLIMORE (Sœur). SmjINN: 8, 67-73, . -
B4NCm. (Sœur). Tripoli: 61. ~4- 242.
BANCI EzeçhilUl, O. F. M. (M'gr). Ca~, PerlJoyr, : 15. 654-656.
B4NTEG)UE Paul. Telaenlli,.,/ou : II. 400-4°", •
BARATELLI Alphonse. Paris (Italims) : 68. 9-12.
BARBATO Edouard. Kian ; 94. IH-153. 96.862-867.98.539-579,
-8-
780-800.9'1, 177-181, 352-359. 581 -sB7- .; J43-17J• 352-364,
370-376, 558-567. 101. 93-95. .
BARBERET Marius. Tclousà_: 54, 429-431. 68. 247-249. 83.
260-261. 65, 556-557. 70, 354-356. 71. 409-410. Tauf'ÏS:
74,90-93·
BARBEROUSSE (Sœur). ConstatUitUJPu : 78. 57-59.
BARBET Paul. Grande guerre: 79.525-526.80.59.82. 290-291.
BARBEYAT (Sœur). Lima: 66, 629-634.
BARBIER Hacynthe. Suisse: :n, 332-335. 336-337. 338-339.
Tchekiang : 38, 271-287. 39. 351-354. Â"",,,t'. : 60. 489-492.
BAREIL Louis. Bahia: 32. 340-342. 342-364. .
BAllNIER Marie (née SAUVEJ UNTE). Ti/lis: Saint Vincent: &8, 36.
BARON (Sœur). Moissac: 96. 584.
BARONE, archevêque de Sienne (Mgr). PéRi_: 7S, 576-580.
BARR:>S GoKES (Sœur). Grande guerre: 84,109.
BARTHELAT (Sœur). Tout'coi_g·: 73, 253-255.
BARTHELÉKY (Chanoine). Aut,.i&he: 68, 24.
BARTHEZ Xyste. Abyssinie: 37. 1<>9-II2. 41. 4s8~461. 48.
667-673. 47, 246.247. 48. 258-260, 260-263.
BASILE Léon. Bef'ceau de Sai"'-Vincetlt-tle-Palll : 'le, 449-454'
BASINSKA (Sœur). Gauthef'ets: 98, 501-502. 100. 90-107.
BASSET Antoine. Damas: 4. 163-176. 177-185. S, 121-127•.
129-133. 135-141. 9, 499-508. 10. 139-144,
BATAILLE (Sœur). Grande guetTe: 80. 159-162, 724-725.
BATHORA Joseph. Hong,.ie: 71. 5<>9-510. .
BUIGNY (Sœur). Gt-ande guetTe : 80. 730. 82. 303.
BAUDELET Charles. Guayaquil: 49. 304-307. 81, 398-400.
62. 272-275. 68. 214.-217.
BAUDEN Jules. A,.gentine: 9'1. 813-835. ConC"~s 81ICharistiqlu.
Buenos-Ayt"es : 100, 451-463.101. 17°-173.
BAUDIN Simon. Rio-àe-Janei"o: 41, 462-465.
BAUDRAZ Claude. Abyssinie: S1. 566-575.
BAUD.RILLART (Mgr). Améf'ique du Sud: fi, 764. 88. 35-38.
Manyt"s SaitU-Fi,.,nin: 91, 890.
BAUNARD (Mgr). 63.5-14. 68. 386-387.
BAUTBIAN Edouard. Salonique: 101. 584-592.
BAYET: Voir BAGET.
BAYOL Adrien. SIua_glual: 92. 804-8II.
BAZIN René. Filles de la Cluarité : 81. 13-14.
BEADE Richard. Espagne: 70, 53-54.
BÉCHET (Sœur). Gt-ande g'Uet'J'e : 79. 584-585.
BECKER (Sœur). Tuléat': 81, 777.
BECQUET (Sœur). Rio-de-Jami,.o: 44, 500-501.
BEDJAN Paul. Pe,.se·: 30, 453-456. 48, 97-98. 47, 523-527-
48. 229-232. 49. 5-10. 509. Sl, 381-384. 550. 62. 223. M. 10S-
1I0.58, 17-21.72.542.
BÉFoRT (Sœur). B6ne: 47,37.
BÉGUERIE (Sœur). Gt-ande guenoe : 80,207-208.
BEL Louis (Mgr). Alexandrie: 24. 5-36. 26, 358-384, 385-396.
26. 514-535. ~, 546-595. 29. 536-546. 30. 373-391. 81, 169-
179, 180-187. Abyssi_ie : 81. 591-625. 32, 547-577. 577-;,80.
33, 148-ISO, 171-216.
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BENECH Claude. Chili: 18, 371-384. 385-394. 395-399. 24, 509-
514••• 291-297. 29• 455-459. 45~N62. 31. 328-332, 332-335
34. 76-79. 36. 462-467. 6u-6I7.
BÉNEZET Louis. Madagascar: 83. 1100-1120. (fIS nov. 1936]
BÉNIT Pierre. Brésil: 40. 622-633.
BENOIT Pierre (de l'Académie). Abyssi1lie : 100, 987-989.
BENOIT XV. 81. 848, 849. 850. 851. 83. 273-281.34,144.270-
272,969-971.85, 731-732. 735-736.88, 627-631.631-634- t87
(4).
BERAN Joseph. Vienne: 72. 168-173.
BERARDINI Achille. Rio-de-Janeiro: 40, 634-638. 81, 396-397.
BERDOULAT (Sœur). lA PlaIa: rt, 265-267. 268-214, 274-280.
33. 224-227. 239.
BERGEROT Denis. Alexa1ldrie: 81, 68-ô9. MOftIJStir: SO. 386-
387. 83, 1.078-1.080. 34. 168-169. 783-787. 87, 661-666. 88
3°1-306•
BÉRINGER Christiane (Mue). Sai1lt Vincent de Paul: 99, 703
7~6.
BERJAT (Chanoine). Val/leury: 85,597-601.
BERNARD (Chanoine). Port-en-Bessin: 96. 732-736. -
BERNARD (Sœur). Pérou: 28, 466-468. Gra1tde guerre: 81,
733·
BERNE (Sœur). Gr~ gverre: 82. 328-332. Satltiago: 85.
906-910.
BERNIER (Sœur). Rio-de-Janeiro : sa. 451-454. M, 616-622~ •
BERRET (Sœur). Gra1tde gverre : SO. 164-166.81.630-632.
BERTHOUNESgUE Albert. Perse: 68. 193-195. 73, 67-68. 278-
279. 74, 461-462. 76, 373-375. 375-378. Tl. 217-222. 80, 883-
886.
BERTRAND Fernand. Madagascar: 86. 414-415. m. 103-1°7.
68. 209-210. 309-312.73, 83-87.76.231-24°. 515-529. Gra1tde
guerre: SO. 646.83, 374-375.
BERTRAND (Sœur Marie). Saloflique: :iO, 30-40. Tauris: 71.
72 -73.
BESNARD Jean. COftStatltiftOple : 14,525-532.15,165-172.
BESONBT (Sœur). Salvador: 68. 561-562.
BESSIÈRE. évêque de Constantine (Mgr). Paris: 83, Sog.J
BESSON (Sœur). YungjJÏng!ou: 83.723-726.
BESSONNEAU (Sœur). Belgique: 84, 419-420.
Bi.THE Marcel (Frère). Gra1tde gverre: 80. 123-125.
BETTEMBOURG Nicolas. Shanghai: 41. 473-474. Rome: sa.
212-::uj. C01tSlatlti1UJPle: 69. 162-168, 328-344. Alexa1ldrie:
69.541-543. Cline: 60, 396-426. Syrie: 60,407-426. Perse: 60.
533-538. BueftOs-Ayres : 81. 557-558. Lilge : 88, 625.
BÉVÙl:RE Lucien. Valparaiso: Tl, 379-380. 84, 877-878.
BÉZARD (Sœur). P.",ira : 62, 270-271.
BIANCIIBRI Laurent (Mgr). Abyssinie: 15, 300-332.20.495-514,
515-,522. 558-565, 573-576, 577-582. 25. 14-26. 28. 44-51, 93-
96, 104-117. 30. 83~102.
BIGOT Marguerite (Sœur). Damas: 21. 516-518. 25. 277-279•
. 28, 617-620. 33, 132-137.38.57-63.39, 216-223.
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DE BILLY Antoinette (Sœur). S~ie : as. 47-51. 39.151-155.213-
216, 651-655. 41. 448-457. 42. 512-514.415. 416...p8.
BH,ART Charles. Gtlatémala : 71, 448-450.
BINCAZ (Sœur). Grande guerre; 82. 332-334. 84. 729-733.
1°59-1061.
BINNElt Joseph. Autriche: 59.504-5°5. et. 331-334.69.3°-35. 71.
306-108. 'lt. 599-600.
BIROT Auguste. Popayan; 42. 571-595. (tGuatémala. 31 dé-
cembre 1910).
Bu~o't (Chanoine). Paris; 90. 245-260.
BlS1.E'Il (Cardinal). Alb"cmi: 88. 565. Br/JSS4&: 89, 10-12.
BIZARD (DI'). Ancien Saint-Lazare; VI. 254-258.
B1ZAR't Paul. Grande guen-e: 80, 50-57. 81. 31 -39. 469-472,
727-728. 736-737. 82, 127. 130. 142. 715. 720, 907· .83. 544·
84. 164-167, 494-497. Congrès Missionnaire; 102, 878-901•
BlZORD (Sœur Mathilde). GuaYlJIlVil: 62. Ill-lU. fil. 558•
BLANCHÉ Fernand. Quito: 53. 112-114.
BLANCHOT (Sœur). Rio ;100,724-728. Para: 100. 999-1004.
BLANCO Bénigne. Espagne: '12, 12-15.
BI.ANK4ERT (Sœur). Belgique: 8&, 465-466..
BLENKlNSOP Catherine (Sœur Euphémie). Emmilsburg; 44.
162-208. 45. 604-610. 4&, :)75-578. 47. IlS-140. 584-590. 60.
451-452 •
BLESSING Auguste (Mgr). Cosla-Rictf: 86. 277-279. 416-417.
68. 448-453. 89. 224-226. '15. 450.
BLOCK Fnmçois. Pologne: 71.510-511.
BLVCHEAU EUfène. Fara/angana : 84. 80-83.
BoAVIDA LouIS. Crata (Brésil): 43, 348-352. 57, 1°7-309.
79.I.~2-153·
BoCCARDI Jean. ObseroaJoÎre de Tu";. : 90, 738-739· 1•• 764-
771 .
BoCHERON (Sœur). Perse ; 33, 436-443.38. 227-231. 40. 73-75.
42. 244-248. .
BoCQUET (Sœur). Nicaragua: 97, 802-804. 98.612-615.
BoDIN Aim4S. CluJUallo-l'EvêqNe ;D, 21-22.
BoHÉ Jean. Abvssinie: 47, 243-246. D, ,563-566. &0, 73-76.
51. 26,5-268. 62. 247-291. 251-253. . .
BoHIN Georges. GrafCIÙ ~1'8 : 13. 395-780. 1074. M. 1.58-497,
Marvejols: 102. 902-907.
BoISACQ (Sœur). Rio-de-}tlfUJÏl'o : U. 141-149.
BoISARD FYallçoill. Tche1lÙlng·ori#Jtùù : '78.106-109.
BoISSEIUE (Sœur). Grande gunre : 80, 753. 81. 437. 82. 306.
BoLLON Joseph (Mgr). Alger: 90. 88lHJa6. 92. 6IQ-629.
BoMBARD (Abb6). Tunis: 82.588-590.68, 99-101.
BOMBÈKE Henri. Cuvry: 103. 87;t-875.
BoKPARD (Sœur) Rugles (Eure) : "li, 18-20•.
Bo!'!' (Sœur). Bel/cwt : 79.597-598.
BoNA Richa.rd. TUl'in : 83, 147-148.
BoNANATE Félix. Kiangi Sud: 73. 275-1.77. 75, 235-237.
BoNAliDI (Sœur). Turin: 82, 371-372.
BoNAUI (Sœur). Fkwence: 81. 14:1-141.
BoNETTI Auguste (Mgr). Constantuwple : 28. 404-416. 29.547-
- 11-
549. SlIlmtiqtl6: Il, 101-115, u6-U:I. Il, 51-56. 13, g8~108.
34. 588-590, 591-59~. n. 351-354. 40, 349-353, 354-359.
41, 106-110, 111-113, ,.O:l-4:1J. 41, 248-25°' 48, 61-63, 63-
70. 49, 215-225, 445-,149. 50, 361-310. M, 4o-4~, 229-230.
U, 528-5:19. t le, 439.
BoNG Anne-Marie (Sœur Thérèse). Rome (Sainte-Marthe);
62, 558-560..... :104-:106. '74. 425-4:16. 423-429.
BONGENDRE A. (Curé) Bolli. AÎIRI : 'JI, 288-292.
BoNHOMME (Sœur). GutJliruJa : 101. 167-169.•
BONKOWSKl Joseph. CraeOVÎe: 46, 316-381, 501-.514. 46. '173-
488. 41. 187-194, 389-401. .. . -
BoNNEAuRE (Sœur). MarseilltJ: "121. 469-410.
BoNNEVIALLE (Sœur). FfMWAal : D, 885-886.
BoNNIEÙ J.-B. ConsÜJnli-PltJ: 1, 2°4-2°7. 208-211. 217-222.
17. 3°1-388. M, 572-588. 21. 586-592. 10, 288-297. 4Il-413.
31, 92-100. 33. 94-98. H. 196-199. 199-:108.•• 515'518, .519--
522. 2f1. 600-644. 81, 153-160• 308-320, 472-479. 000-625.
BoNY (Abbé). LyOfJ (Mgr Odin) % 10, 427-4.51,5'1°-..86. 81,
76-II9. 234-26~. 509-530. a. 58-108. .
BoNzANo (Mgr). Em""tsburg : '19. 293-294.
BoRDEAUX Henry (Académ.). Marl)'rs de Tietllsi.: 78, ~IO.
Sr Marguerite: 101, 286-291. StmUwi.: 1.•• 6:H-005.
Bou Eugène. Constanlitwplq: 11, 212-28,;, 286-293, .', 133-
178, 446-451, 452-461, 462-417, 478-491, 4~-4gS. 499-501.
508-515. 20, 338-346, 347-355. 356-362• 363-374' 31S-381,
382-387, 388-396, 397-406, 407-411, 412-420, 421-4~6; 421-
435, 436-444. 445-{53· 31, 2.13-25°, 251-258, 259-272, 213-
282.283-290,291-296,291-3°3,3°4-316. as 113-123, 124-~"I,
143-185, 186-lgS, 199-233, 234-243. 2f, 548-571. -, gS-lil,
408-441.28, 441-448, 449-458. 459-513.28. 444-485. 621-669,
29.274-327.30,414-423.31.447-55'1.40, 10-12. 4rie Mi1U1We :
,... ft, 33'\-358, 6Il-641, 943-968. PtJris: •• 2()-56,
BoRNOTHenri. Bourgogne C. M.: te, 112-120. 342-348, 348-353,
353-358. 100,56-77· . .
BoscAT Louis. Kiwsgsi Sud: 48, 288-291. (io~-606. 606-610.•
6t.580-.581.51,I06-III.58.547-554.15.5~5~I.".115-111~
. SAa.gllal: fi. 78-81. 215-228, 361-314. ., 180-182. 18.
49-5~· t'JO, 87-90, 230. -
BosSA.RBLLI François. BiU'isli.i: 102. 112-176.
BoSTE (Sœur). Kia.gsi Est : fi. 4°4-4°5•. 4°5-41)1.
BoUCAYS Alphonse. Kltosrova : 61,68-72. M, 338-3~9.
BoUCHER (Sœur Joseph. Stéphanie). Ca!/(118 (Pirou) : 34,73-15•
. 87-89. 44. 641-649. 650-652. La paz l 124-127, J 2 1-129. +fl-
443. 52, 136-138. 45°-452. 53. 12o-l~2. M. 278-279.18.
100-102. M. 389-391. .
BouCLET Lucien. AtlteurtJ: 80. 461-416. OrlétJas: lit, 585~586.
Algérie: 91, 181-194, 448-460.
BoUCLY (Sœur). Rome: 80, 294-296. M. 413-416.
BoUDAT (Emile). CtntslimtitwPltJ: U, I5~-154'
BoUDEMANGE (Sœur). Grf&e: 78,531-538.
BoUDOU S. J. Stlinl-Flotw : 101, 72-Sè.
BoUILLET (Sœur). Porlw8tJl : IS, 332.333. M. 848-863,
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BoUILLET Michel. Grande guerre : 80, 650. 81. 617-619. Hang-
tchow : M, 410-420. 97, 365~369. 103, 2°3-215.
BoUILLON (Sœur). Belgique: 84, 473-475.
BoULANGER Firmin. Saint-Wallroy: 68, 12-17.
BOULANGER Hermance (Sœur). ]Irusalem: 83, 784-785, 1082-
1084.
BouLIO C. Vannes, (bien1leureux Rogue) : 100, 291.
BouLLARD Victor. Funûuù : 62. 202-206. H, 231-239.
DE BoULOGNE (Mgr). Saint Vincent: H. 177-214.
BoURDAT (Sœur). Pwcnc: 32. II4-IIS.
BoURGBAT (Sœur). ROIIIe : 73, 371-373.
BoURGER (Sœur). Metz: 69, 377-379.
BoURNIQUE (Sœur). BlUftOs-Ayres: 98, 199-200.
BoURRET (Cardinal). Paris: 6t. 46S-468. 68, 490-493. 80, 82-86.
BoURZEIX FIa1lçois. LYOfl.48, 503-506. ]é1"us1Jlem : -, 454-457.
73, 488-489. 76, 565-566. 80, 443-460.
BoUSQUET J .-B. Grande guerre : 80, 92-96. 81, 337-34°, 383-384.
BoUSSUGE Antoine. Vifl&etC1Ies: 86, 161-164.
BouTLEUX (Sœur). Zeitenlik : 69, 447.
BoUVIER Maurice-Jean. S/aanglud: 76, 191-205. 7l, 520-521.
Bouvv Emile. Beyrouth: &5, 231-239. 68, 265-27°. 81, 374-376',
387-390, 66, 67-77, 228-239. 88, 154-158.
BoVAVAL (Sœur). Rome : 98, 537-538.
BoYER (Chanoine). Saint-Flcncr: 75, 125-12S.
BoYER Paul: M, 375-376.
BoVER (Sœur). Rome: sa, 70-71.
BoYLE Antoine. Australie: 66, I13-I15.
BoYLE Patrice; Irlande: 80, 232-233. 68, 12-u8. 70, 185-202.
"12. 173-195, 352-362. 75, 136-14°. 81, 83-89.
BoZEc Jean. Grande guerre: 81, 616-617.
BRADIER Eugène: M, 376-378.
DBBRANn15 (Sœur Léopoldine). AutricM: 48, 1S9-204. 496-507,
53,560. &4,518-519. 60, 370-371.
DE BRANDIS (Sœur Marie Immaculata). Vienne: 68,160-161.
BRAV Géraud (Mgr). Mongolie: 24, 409-425.28,486-502.503-
.5II, 512-524. 29, 200-215. Tchengting: 32. 459-467. 33,
363-37°.34,334-335,492-510.510-514.35,17°-176. 177-'185.
189-192, 571-580. Kiangsi : 88, 86-89.:n. 121-129. 192-Ig6.88,
II7-123· 41. 485-487. 563-590~ 4.2, 279-280. 281-285. 44. 494.
47. 264-271. 440-447. 48. 377-391. 48. 594-600. 50, n8-122.
sa, 601-622. M. 421-426. 57, 148-IS1. 58, 96-91. 81, 47-48,
195-lgB. 69. 197-lgS. t 71, 67. , .
BRAV Louis. Perse: :n, 63-65, 368-371, 378-381. 40, 68-72,
75-80, 81-84· 41, 432-439. 43, 398-407. 43, 7°3-711. 46.
390-395· 50, 463-471.
BRAYDA Paul. Caraça: 35. 404-409. 50, 463-471.
BRESSAND (Sœur). Longwy: 79, 548-549.
BRESSON. Kiaflgsi 01'ïenûJl: 61, 57-60.
BRET Jean. Cosla-Riu : 50, 112-174' 63, 114-115. 68. 120-123.
Colombie: 65. 109. 76, 8~. .
BRET J .-B. TcAekiang : 32. 433-439. 88, 497-502. 50, 1°3-1°5.
52, 277-279. 67, 292-294. 29+-302. 68, 396-397. •
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BRÉTAUDEAU (Sœur). ReJ1tel: H. 81.
BREUKER C~meille. Kitbl: 98. 126-127, 585-586••• 784-797.
101, 348.
BRICBT Théodore. Consla1ltinople : 1, 113-118.
BRIDOUX (Sœur). Naples: 2fI. 42-51-
BRIGNARDELLO Antoine. Paraguay: 78, 91-96.
BRINGER J.-B. Abyssï..ie: 91. 180-181. M. 155~158; 424-426.
632-638 . .
BRIQUET (Sœur). Conslalltinople : 13. 566-577. 578-589.18, 269-
276. Sa1ltiago : &0 310-317.
BRISSONNET (Sœur). Mexique: 32, 399-4°1. Madrid: 47. 167-
173. Aimarpe: 51. 325.
BRIZON (Sœur). Di_tII : H. 133-134.
BROCHARD Louis. SaitII-Gervais (Paris) : 99,541-543,
BROgUEDIS (Sœur). Guatémala: 29. 248-253. 33. 249-250
251-253. M. 444-445. 38, 302-307. 40, 276-277. 48. 207-2oS'
BROUTlN Léon (Frère). Perse: 75, 80-83.80, 130-131. •
BRUGUIÈRE Jules (Mgr). Tcllmgtinglou : 58, 94-96.81,2°5-209.
210-211.
BRUNEL (Sœur). Saillt-Pol-sur-Temoàse : 82,327-328.
BauNEL Emile. Madagauar : 72, 406-410.79. 107-III. 18. 399-
400.
BauNET Jean. Consla1ltillOPle: 1. 228-234.
BRUNHES Gabriel (Mgr). Montpellier: 102.146-148.
BRUNIER (Sœur). Baglleri4 : 74.229-232.
BauNO Ange. Plki.. : 83, 204-206.
BUGAUD (Sœur). Ni..gpo: 82.237-24°. H. 256-258.
BUISSONNET (Sœur). Lille: H, 82-85.
BULTHEEL (Sœur). Lilge : H, I10-II2.
BuIiAN (Sœur). Rome: 80. 787-790.
DE BUONO François-~vier. Naples: 1n. 340.
BURGOS Léon. Madri4: 82.386-387. .
BURGOS Manuel. Cuba: 72, 554-556.73. 105-loS. 3oS-312.
BURLANDO François. Emmitsburg: :n. 290. 29. 223-227. 33.
499-5'>9·
BURNS (Sœur). Aflgleterre : 47.57-59.53.224-225.
BYRNE (Sœur). Darliflpm: 46. 496-499.
BYRNE Pierre. [rlafUle : 58.152.74.417-422.
CABRER.... CojlAo Joachim. Colombie: 54. 463-465..
DE CABRI.ÈRES (Cardinal). MontpeUier : 55. 363-368. 58. 306-3~6.
80, 482. 89. 149-153.
CABROUILLER Vincent. Abyssinie: 40. 417-422. 48. 579-586.
653-657· &0.77-78• 80-81.
CADILHAC Paul-Emile. Anciell Sai1lt-Lazare : sn. 483-495.
CALCAGNI (Sœur). Niflgpo: 71. 212-216. 72, 394-402• 403.
Sia1lgW: 78. 509. 77. 86-104. 357-375. Hangtc/ww: 93.
:110.
CALDERON Alvarez (Sœur): Tarma: 88. 422-424.
CALME~ E~e. Cortloba (Rlpublique A,:gefltille) : 79. 1.42-445.
GallJpol'J : 81. 18-19. 83. 383. MOfIIolJN : 15. 750-756•
CAMPANA (Sœur). Pesaro. Grande guerre: 81, 158. .
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CAMUS (Mgr). La Rochell. : frI, 328.
CANDAU Jules. M.,. :91, 996-1004·
·CANOUGLIA.Antoine. Kiangsi Sud: 62, 427-43°. 58, 554-560.
62. 235-237. _, 200-201.
CANITROT Etienne. Madag(J$Cur: 81, 768-776. M, 723-726,
726-744. 88, 645-671. 89, 380-392. IJ09-II25. 90, 561-576,
906-917.91, 198-211, 461-471, 77°-181. 82, 629-648, 899-
921.93,3<>9-397.98.582-601.811-831. 99, 123-154. 377....05.
570-590. 808-8~~. 100. 192-208. 391-407. 687-707. 101, 131-
157·
CANO ~ustaçhe.Nueva-CtI&it'es: 70. 542.
CAPELLAERE Emile. Rio-de-Janeiro: 88,640-643'
CAPRONNŒR (Sœur). Carcasson". : 80,755-757.
CAPY Jean. Péki" : 69. 173-175.
CAltACUEL Emile. YtIlparaiso: 98. 773-776. 81. 194-198.
CAltAfSSA (Sœur). Lima: M. 599-600.
'CARAYON Joseph. Mongoli. : 10.257-264.11.460-494.593-598.
CAJtDELUCH Némésius. Espagne: 41.518-524.
CAROLINE (Sœur). Constantinople: 11. 184-192.
CARON (Cb.a1toine). Mm. de GoNli : 78. 413-.fI9.
CARFaNTBR Jacques. Ecosse: 88. 413-43°. 70, 41-52. Irlande
72. 506-537. 73. 43°-442. 452-459. 74. 4°3-416.422-424.
CARRÈRE (Mère). Beaceau fÙ Saiftl-YifICe1tt-dè-Paul: 51. 508.
58. 534-536. .
CAlUUGY Michel. Armagh: 73.449-452.
CARTAL (Sœur). Panama: 38. 321-327.
CARTEL François. Smynse : 41. +19-456.
CARTOUX Jean-François. AICit': 103. 195.-198.
CARUSIO (Sœur). Naple~: '73, 54°-541.
CASONI Charles. Rome: zn, 54°-542.
CASSAGNES Jean-Joseph. Monastir: 32. 51-59. 33. 66-7"
34. 211-215, 215-218. al, 231-234, 234-237. 88, 219-225.
39. 127'128,
CASTAGNET (Sœur). LimtJ : 61. 129-131, 444-446. 58, 634-636.
60, 452-453.
CASTAN Joseph. Madagascar: 85. 388-389. 68, 312-317. '7à,
290· 81, 524-526. 83. 49-50. 84, 247-25.1. M, 719-723; 88.
671-674. 89. 408-413. 93, 143-146. 94. 365-367'
CASTELAIN (Sœur). Yaotc1w1U: 68. 31-32.
CASTELLANA (Sœut), Catan# : 18. 762-763,
CASTET (Sœur), Cuyaba : sa, 637-639. 639-640.
CASTIAU Auguste. Colombie: '73, 557-559. 74, 68~. 75, ~65-267,
613-618.
CATALAN (Sœur). Sablé: 81. 64:1.
CATANJU.LI (Sœllr), Ancône: 81. 150-155.
.CATHELlNE Emmanuel. Plii,.: 67, 374-380.
CAU (Sœur). Denain: 84. gS-IOO,
CAULFIED (Sœur). E".".itsbu~g: 48, 12.5-154.
CAUgUIL F.édéric, Syri. : ~, 513-515.•1, 386-388. Mo, :151,254.
. CAUQt1IL (Sœur Elisabeth). Lofa: 62. 43.5-436
CAUSSANEL Joseph, Ar8MtiJte : 68, 93-1°4. Chili: 78,559'564.
-- t~ -...
C.ZET GastQD. Prime-COffIN: 100. 900-903, 10:1, 907-916.
èAZOT Emile. CQnsfatltinople : 59. 520-527. 62. 19-25. Zeilm-
lik : 61. 40-49. G. 193-197. M, 221-225. 384-390. fi. '2-.59.
• ,1810184. 326-33z. 71,23-26.45-79.71.66-73.13-76.227-230.
382-383, 526-531. 7$. 374-375. TtWlUi,: a. 14-21. Pllris:
90. 696~01.III. 40-50. 318-320• 500-5og.
CAVZEDO )P~an : 61, 439-442.
CÉURD ( ur). .Sicile : 61. 503-.519. 61. 38-46.
CÉNY Henri. Pékin: '70, 342-35°. 73. 610-6Ii. 7•• 207-2og.
96. 615-630. .
CEO (Sœur). Amdtee : 81. 149-15°. .
CÉPQ L. (Sœur). S.. Salvadw: 38,321-326.
CERCHIO J.-B. Turin: 10, 283~91.
CESKA Thomas. Tclr.mKti'Ng/()N : 67, 397-399.
CÉSERAC (Mgr). Paris: 90. 661-695.
CHAIZE (Sœur). Cri.,: 19. 422-424.
CHALLIEll (Sœur). ClerlltOffl-ft-ArgOfl'Ne : a. 17-19.
CBALVET Tite. BtJiJia : 15. 563-588. M. 236-240. .
CHAMPION Pierre. AtlCim SainJ-Lazarts : 86. 573.
CHARDET Heuriette. B~"," : 100. 383-389.
CHANET Louis. Tcllmgting/ou : 88.3°1• .594.87. 132.
CHANGARNIER (Sœurl. Mu~: 40,.274-27.5,279-280,280-281.
CHANTREL (Sœur). Rio-lÙ-jaxeiro: H. 299-"300. M. 107-log.
122-123. 63. 2gC)-298. .
CHAPJU.LB V. (M-e). MUaille MiTlJIJtÜ8NSe : tOO. 823-825.
CHAPLAIN Marie-Joséphine (Mère). Naples: 85.188-190.".55.
CHAPTRON (Sœur). ~e: 4t, 201-2°3, 218-219.
CHARASSE (Sœur). ArÇqwiP. : 38. 11-81.
C,HARLJl:S (Sœur). Sa'tQfJ: M. 628-630. 631-633. te. 390-391.
CHAROST (Cardinal). Ptlris : 10, 704-724,
CHARP2NTIER (Sœur). RilNÙ-Ja1l6iro: t8. 261-26$.
CHAscoFlorentine (Sœur). Pililippines: 13. 603-605. 61.
, 123-125. 125-1Z6, 285-286. 394-397, SOI-503. 81.263-264,264-
266) 56'-566. .
CHASSEIMC UoD. Persè : 44. 588-592.... 535-538• 539-543.
CHATAGNON (Sœur). Paoting/ou : 93. U2. .
CHATELET Aristide. Perse: 73, 61g-638. H. 238-24o~ 514-521,
828-832. 8"1. 317-329. a, 631-637. .
CBAt11>JtT Henri. SmYNfe: 21. 369-385, 28. 431-440.
CHA1JVB (Sœur). Sieil4: 48. 353-3$8.
CHAVANNK Claudius. PIAi'N : 66. 518-523••
CHE Jacques. Paoti'Ng/ow: SB. 594-600.
CHERBO)iNIER (Sœur\. Bailleul: 11. 629.
CGERPIN Joseph. Madagascar:. 82. 440-443., 89. 393-397·
CHESNELONG (Sœur). Naples: 82, 882-884' SI, 158-762. 768-77.'
CHEVALIER. Emile. livr8fU: 102. u6-133. .
CHEVALIER Jacques. M. Poulet: OS. 481-497. et. 31. .
,CHEVALIER Jules. Brésii : 30. 606-610. 6U·613. Italie: 40, 302-
324. 525-561. Alger: 4a. 324-329. 329-334. 334-336. 336-341,
341-34i. 348-357. 357-362. 362-372. D,an:, 42. 348-3.57.
357-362. COfISta'NtifU : _. W-379. 379-381. At1aI6 : ta. 415-2 1.
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CHEVIGNARD (Sœur). Abyssi,.ie: M, 367-368. 96. ~b6-811. Bd,
629· .
CHEVRIER Claude. Tientsin: SI. 529-533. 538-544.
CHEVROLAT (Sœur). Rome: 50, 20-23. &1. 188-190, 191-193.
CBEVROT (Chanoine). SfBUr Dupré: ri, 4I-.~5.
CHIABODO (Sœur). Venise: st. 172, 179. 83, 373-374.
CHINIARA Pierre. Tripoli: 50. 59-62. 614-618. &2, 227-231; 232-
234. 53. 91-96, 599-603. 58. 416-424. &9, 357-360, 360-36I •
Beyrouth: 68, 431-432. st, 238-239.
CHOBLET (Sœur). Ispahan: 72. 222-224.
CHOCIESZINSKI Léon. Pologne: 77, 341-345.79.43-47.
CHoISNARD Daniel. Solesmes: 53. 354-356. Salvador: 72. 413-
416. Bolivie: 74. 514-526. 7&. 478-479. 77, 376-379.
CHOLAT (Sœur). Pékin: 66. 231-232, 391-393.
CHOLLET (Mgr). Paris: 85. 506-525.
CHRlSTIAEN (Sœur). Arnèke: 80. 710-712.
CHU André. Tchekiang: 81. 203-205. 83. 258-259. 85, 554-556.
CHYLASZEK François. Pnulentopolis: 7a. 251-252.
CIAROCCHI (Sœur). Ancône: st. 149.
CICERl Nicolas (Mgr). Kiangsi Nord: 48. 146-151.10.122-124.
Kiangsi Sud: 81. 278.
CIGALA Paul. Constantinople: 1. 148-152.
ClZEAU Alexandre. Portugal : 60. 526-529.
CLAESSEN (Henri). Hangchow: 102. 959"964. .
CLAKORGAN (Sœur). AlbeYt : 80. 173-178. Paris (Saint-Sulpice) :
~. .
CLARlJs Antoine. Ourmiah: M. 1068-1085.
CLAUDET S. J. Singapour: &. 159-165.
DE CLAUZETO Joseph. O. F. M.. Houpé: 8. 249-267.
CLAVELIN (Sœur). Tientsin: 33, 370-374.35. 196-198.
CLAVERlE {Sœur). Lima: &1. 443-444. &2. 460-465. 53, 286-
289.
CLAVERIE Jean. Smyrne: 29. 593-597- GuaYfJIlNil: 38. 130-159.
Quito: :no 424-472. 40, 616-619. 42. 470-473. 474-475. 43.
341-343. 62. 460-465. 53, 286-289. &4, 442-447. 81. 120-127.
62. 436-441. 83. 295-296. .
CLÉMENT (Sœur) Gaète: ~. 19-32. _
CLÉMENT E1;1gène. (Frère). Abyssinie: 47. 250-251.
CLÉMENT Paul. Damas: M. 216-222. 55. 308-310. 57. 131-132.
265-26g. Akbès : 60. 245-246. 81. 214-218. 370-374. 376-377.
62, 245-246. Tripoli: 6&. 78-81.68. 520-521.
CL~MENT Philibert. Pékin: 83. 2oo-2II. 786-800. 95. 608-612.
97. 184-187. 98. 544-555. 99. 360-364. .
CLERC François. Toulouse. Bienhe1weus PeYboy!e: &8. 34-35.
CLERC (Sœur). Pékin: 32. 468-473. .
CLERc-RENAUD Louis (Mgr.). Kiangsi Est (Yukiang): 83.
548-551. 70. 485-487' 73, 498-500. 7&. 583-585. 71. 246.
78.398-401.93.123-124.125. M, 471.
CLÉRY (Sœur). Vitry-le-FraflÇOis: 79. 566-570. 80, 2II-21j.
83. 76-77. 631-636, 862-889.
CLEr François-Régis (Bienheureux). OukAang : a, 4-13,
CLOUZOT (Sœur). Mf»Itrnirail : 79,570-576.-
-., -
CLUZEL Augustin (Mgr). Perse: 8. 239-25°. 251-258. 259-278.
9. 241-249. 449-'U9. 467-476. 477-482. 10, 1°3-1°1. 108-109.
13, 659-665. li. 352-358.18. 268-291, 3°1-311. 19, 184-190,
191-195. 196-200, 516-538. 539-543. 21. 169-175. 181-211,
503-515. 23, 43-53,291-3°1, 308-314, 315-325. 24, 58-64. 287-
303. 43°-443. 26. 16-21. 22-26. 27-37. ri. 454-495. 29. 186-
196· 30. 457-465. 466-472, 472-479. 480-492. 31. 627-640.
640-642. 32, 5-40. 41-50. 33. 164-171, 449-461. 34. 121-123.
124-126, 127-132, 132-145. 145-148, 159-160, 184-191, 191-
195, 545-555. 555-580. 35,. 3~319. 334-339. 473-500. :nt
66-70. 71-73. 74-76• 76-78. 371-378. 572-578. 38. 64-76. 267-
270, 447-449. 449-460• 461-471. 40, 360-373, 578-580. 41,
114-1l 8• 441-444~ 42, 49-53.43, 287-291. 45. 72-80. 225-227,
387-389. 526-535. 544-,549. 48, 75-79. 80-81, 82-84. 86-89,
89-90. 90-97, gB-I02. 393-403. 524-53°. 615-622. 47. 219-
223. 224-226. 522-523. t 523.
CODY (Sœur). BuJli"gluml: 45. 499-506.
COUHO (Sœur). Rio-lÙ-Jafleiro: 102. 231.
COELLO Julien.M~ : '13, 514-516.
CŒUILLE (Sœur). Bailleul: 48. 53-56.
COUARD Maurice. Colombie: 73.316-321. 322-33°. B(Wdeau~ :
81. 389-390.82. 51-53. 587-591. 83. 383-385. Liége : 92. 308-
325. Clulnr8S : 93.6&4-690. La Rodlelk : 97. 702-708. Glénat :
99. 740-746. Alger: 102, 133-14°.
COLOM (Sœur). GuaJénulla : 83, 836-846.
COLOMBEY Romain. Ct.WaçA: 53. 128-133.
COI.SEN Joseph. Dordrecht :81. 55-56.
COMBALUZIER Fernand. EItIJs-U"is: 100. 408-443, Rome:
100.917-919. P/WÏ$ : 101, 227-246. Geniilly : 101,509-51I. Pa-
ris: 101. 805-8U. 102. 26-.f2. 234-237. 311-349, 570-590.
731-734. 826-860.
COMBELLES Jean-Antoine. MIIPUJ: 9. 317-334. 10, 630-641,
654-664, 681-686. 12, 6,59-665. 14. 186-188. 189-199. 15,
199-:106, 201-231. Mongolie: 15, 232-276. 501-51.5, 16,
5"-53· 18, 36-46• 47-57,58-75, 76-84.
COMBELLES Jean-Joseph. BsyrotUIJ: 34. 368-370.36, 297-301.
:n, 45-50, 545-552 (tAbkès: 14 septembre 1875).
COMELLAS Eugène. Barcelone: 98, 92-93. 102. 616-617.
CONGET (Sœur). MUÎqru: 36,91-94.
CONSTANT Jean-Augnste. Alsace: 82, 42. 296-297, 553. 824-
826, 869-872. G1uJ",pagfU : 83, 42-43. 43-44. 372-373.
CONTASSOT Félix. En WAtJ(;We : 81, 622. 83, 689-692.
CONTE Antoine. Salvadlw : 98, 4°2-4°3. 99, 596-601.
COPPŒTERS (Sœur). Seraing: 84. II2.
COQSET Auguste {Mgr}. PMi": 43, 716-726. 46, 2.f3-251. 48,
. 538-552. 60, 86-87. KÜJngsi Sud: 54. 276-277. 58. 239-247.
81, 48. IgB-203. 62, 218-220. 63. 90-92. 64, 369-371. 86. 257-
258. fi. 403. 68. 415-'116. 68, 45°-451. 70, 90-91, 487-490.
Tc1Jeflglingfou : 75. 55-61.61-76.77.354-355.
~OQUELLE (Sœur). Beauvais: 83, 737-739.
CùRBALIS (Sœur). Grande guerre: 83,4°3-4°4.84, 109.
CORDERO (Sœur). Naples: 37, 34°-3-1-2. 533-538.
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CORDIER (Sœur Julie). Tille1W: ffl. 183-187.
CORGÉ Antoine. Chili: 28. 283-290. 31, 684-686, 687-705.
32, 69-83. 33. 266-286. 34, 83-86. ~, 226-241, 490-492.
M,472-477-
CORNAGLIOTTO J.-B. Marian1l4: 15. 592-597. 18. 3°3-306.
24,497-500.33.297-298.42.626-635.48,410-412.53, 293-296.
CORNET (Sœur). Zeitenlik: 82. 686.
CORNET Joseph. Tounglu: 95, 837-85°. Tientsin: 102, 438-
447·
CORNILLON (Sœur). Perse: 94. 115. 168. 175. 177.
CORRlERO (Sœur). Catane: 95. 781-784. 785-788.
CORSET J.-B. Pékin: 64. 472-476. 85. 537-542 PaotingjOK:
75. 567-571.
COSTANTINI Celse (Mgr). Pékin: 91. 161,718,761.
COSTE (Sœur). Naples: n. 5-14. 15-18. 33-38. 39, 120. 42.
34-35· •
COSTE Pierre. Secrétariat: 78. 389-396. 581-600. 82. 245-252.
487-509, 954-982, 982-988. 83, 267-268. 602-003. 607. 1196-
1198. 91. 917-942. 977-991. 93. 74. 98. 273-281• 7°4-715.
101, 182-188. [t 29 déc. 193.;]·
COSYN Henri. Colombie: 73. 523-529.78. 245-246.85. 289-291.
COTTA Antoine. Madagascar: 64. 77-&. 85. 93-97. 564. ffl.
98-103· 70. 248-254. 73. 491-495. Paotiflg!OK: 74, 676-678.
Tientsin: 77. 507-5Il. 79.390-4°3.
COTTIN Ant. TchoustJfI : 64, 253-255.
COUESBOUC (Sœur). Perse: 23.54-87, 326-333. 334-344. 28,
38-43. 29, 197-198.
COUFFIN (Sœur). Strasbourg: 95. 122-123.
COULBEAUX Edouard. Abyssinie: ~. 382-4°7. 38. 481-486.
39. 386-391. 392-396. 42. 515-523. 43. 129-134. 45. 419-427,
46. 413-420. 637-646. 673-676.47. 241-243. 248-250.49,258-
262. 51. 261-264. 55. 617-621. 58. 447-450. 58. 127-128. 62.
573-575· 63. 264-281. 561-566. 566-570, 64. 73-75. 272.
3]6-377. 486-487' 85, 240-242. 387-388. 88, 261-266. ffl.
94-96· AfltQUra: 68. 3°1-3°7. M. 533-535.
COURBIN (Sœur). Colombie: 100. 708-718. Bogota : 101.689-694.
COURCEN (Sœur). Abyssiflie: 51, 577-579.
COURSIÈRES Jean. Kiangsi: 40. 609-615. 43. lo3-1I5. 44.
494· Tchengtingjou: 51. 407-408. 58. 252-254.
COURY César. Antoura: 51. 391-393.
COURY Rachid. Tripoli: 68.196-201.
COUSEBANT (Sœur). COfIgo : 95,366.99.803-808.101.127-131.
COUSTENOBLE Joseph (Frère). GYatule guerre: 82. 596.
COUTARD Victor. Quito: 40. 444-«8. .
CRABOULIER Vincent. Abyssinie: 40. 417-422.
CRAPEZ Henri. Kiangsi Est: 75. 79. 78. 401-413. ShangW:
99. 365-372.
CRAWFORD (Sœur). Shellield : 53. 360-363.
CRÉPIN Henri (Chanoine). Solesmes: 100. 576. Cambrai: 100.
757· 101. 60-72, 291-3°3. 3°3-313. 540-569.
CRESCENT: Voir TORRÈS. M. 478-480.
CROSSON (Sœur). Madrid: 88. 539-541.
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CROUZET Jacques (Mgr). Damas: 45, 231=234. 48. 106-107,
225-235. SO, 231-23S, 388-396. AbyS$Ïn!e : M. 225-231. 233-
248, 410-41S, 416-419. 553-563. &5, 340-345· 56, 445-446.
57. 616-622, 623-624. 58, 126-127. 271-273. 59, 191-210.
60. 592-598- 61, 69-7S. Fort-Dauphin: 61, 486-492. 62,
46-52, 261-267, 4I S-424· 63, lOI-loB, 282-291. 574. M,
487-492. 65, 243-244. 67, 418-435, 545-548. 68. 436-444.
69, 461-472. 71, 539-543· 72, 544-548. 73, 87-94, SOI-SIl.
75,245-250.81,527-531.95,818-823.96,638-641.
CRUSSARD M. (Sœur). Belgique: M, 137-14°.
CUCHE (Sœur). Lille: 65. 160-169.
CULUN (Sœur). Perse: 34, 100-161. 35. 34°-342. 37, 367. 39,
553-556.47, 409-418.48. 81-84. 51, 234-237, 548-550. '
CURICgUE (Sœur). Lorquin: st. loB.
CURLEY Michel. Baltimore: 99, 826-827.
CZA1lEV (Mgr). Uskub: 53, 581-584, 584-586. M, 100-101, 101-
IOZ, 102-1°4, 206.
DAGOUASSAT Victor. Lorraine: '19, 540-541, 541-5.U. 80, III-
I13, 683-686. MtltCédoine: 81. 43-45, 741-743. 82. 138-141,
396-398· -
DAGUIN' Florent (Mgr). Mongolie: 10, 581-591. 12, 5-24. 13,
3°4-321. 14, 583-593. 17, II1-129. 21, 420-428. 23, 452-S14.
tH,4°O'
DAIDŒN François. EIats-Unis ,: 5, 73-81.
DALLAS (Sœur). Crimée: 19, 415-418, 419-421.
DAMÉ Joseph. Turin: 82, II7. 83, 147.
DAllPRUN Antoine. Lima: '24, 96-93, 99-111' 29, 413-486.
32. 84-96. g6-u3. 38, 569-60[. t52, 160 (10 novembre 1886).
DANICOURT François-Xavier (Mgr). Batavia: 1, 341-390. 2,
36-40. Ma&aO : 2 bis, 51-57. 3, 131-143.5. 241-25°, 251-271.
273-283. 6. 213-218. Tchekiang: 9, 335-338. 4:1:S-429. 11, 516-
523. 524-531, 599-009. 17. III-u6. 19, 78-83, Kiangsi : 22,
415-422. 23. 368-318• 531-550.
DANIEL Jean-Marc. Arras: 102.597-000.
DANJOU Pierre. Madagascar: 63, 574-579. 574-578.
DARBOIS Paul. O"rmiai : 67,532-539.70.359-361.
DARDIGNAC (Sœur). Guayaquil: 43.286-187.
DARNIS Joseph. Perse: 9, 221-239. 437-447. 461-465, 483-490
10,89-94.95-102.11, 349-3S5, 356-361. 12,216-223; 224-2 32•
13. 608-620, 621-621. 14. 47-S5. 15. 359~364, 365-367. 16.
284-292. 17. 418-434, 43S-44I. 18, 293-300.21. 178-189. 496-
Soz.
DARRICAU Albert. Alger: 100. 167-187. 653-667. g6g.g86.
101. 110-121.
DASSONVJU..E (Sœur). TciMtglinglou: 95, 385-386.
DAUPLAT (Sœur). Nicaragua: 96. 844-845.
DAUTHIT Pierre. Amiens: sn. 511-S15.
DAUTZENBERG Léonard. Allemagne: 75. 379-380.
DAUVERCHAIN François. Kiangsi Est: 51. 419'421. 52. 297-301.
55. 622-62S. 58, 615.611. 618-619. 57, 302-304. 30 S-306•
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473-474. 58, 393-395. 80, 531-532. 81, 465-468. 70, 233-234.
73, 495-498. 78, 500-5°4, 504-509. 78, 287-290. .
DAVID Armand. Tientsi. : 38.57-61. PéhiH ; 89, 531-543. K,ang-
si ; 40. 1200 126. 94. 333-337.
DAVIERS Pierre. Smyrne: 1, 25j-255. 8, 49-50.
DAVIN (Sœur). Rome; &i, 49S-499. Abbeville: 80, 12 9-73°.
83, 707-709.
DAYDI Léandre. Mexique: 73, 98-104. Maforque: 'N. :10-25.
DBI-GO~'L1M Jea~ . .Perte : 2ft, 448'453.
DECAUX M. Parts. 79, 13-20.
DECLERCK M. Lille: 101, 876-886.
DECROO Georges. Ourmillh : 69, 2oS-214. 78, 387-390. Khosrova:
SO. 5i9-530, 531-535. Alcbès : 85, .698-717.
DEFEBVRE André (Mgr). Ningpo: 94. 153-161. ManillB: 101.
676-6g2. 964-971,
Dll:FEBVRE (Sœur). Pooting/ou: 95. 169-181..
DEGERT (Abbé). Anciens S~minaires: 74, 564-570, 709-715.
78, 122-128.
DEBAE~E Pierre. Brésil: 72.l. .239-245. 75, 454-460. .
DEBAU (Sœur). Belgique: M. 117-118.
DEKEMPENER :Félix. Bikoro : 91. 195-197:92. 153-160, 160-162.
93. 152-155, 762-765. M. 196-2°4. 95. 353-363.98. 184--189,
802-809· 99. 792-801. 100. 667-6]6. 102, 4-84-488.
DELAAGÉ (Sœur). Lorca: 45. 53-59.
DELAFCSSE Clovis. Grande guerre: 81. 382.
D,.LAFOSSE Marcel (Clerc). Verdun: 83, 122.
PELAPERCHE (Sœur). Farafangana: sa, 210-2I1.
DELAPLACE Louis-Gabriel (Mgr). Ho,,'n: 11.382-392.393-406•
.401-41I. 12, 666-670' 14. 261-280. 18. 413-420, 421-438.
17. 5-18. 19-32, 33-43, 44-49. 50-54, 55-61. 62-71. 78-84.
85-86. 18. 101-107, loS-1I4, 115-14°, 1410163. Hiangsi:
18. 423-431, 432-437, '138'443. 444-449. 450-454. 19. 5-10.
T&hekiang : 21. 440-450, 451-457. 458-4~' 22. :219-222. 23,
388-398.399-404. ri, 410-418. 423-430.30.347-358,31.14-15.
33. 301-302. 413-421. 34, 3°4-3°7. 36, 101-103. 87. 214-219.
39. 337-340. Pékin: 46, 121-122.48,530-531.531-533. Kian,-
si : ., 135-136, 142-146; 292.
DELAUNAY Justin. Santiago: 52, 31I-312, 454-456. 68. 125-
127, 290-292. Valparlliso: 57, 158,633,
DELEAU (Sœur). Madrià: 43,·219-220.
DELEMA5UJU!: J .-B. Pékin: 33. 493-496. 36, 129-135. 'Jr1, 142 -
153, 154-158.89, 329-335. •
DELIUlASUREt Paul. Rio-d8-Janeiro: 39, 457-461. 40, 648.652.
45. 635-640. 49, 622-628.
DELLAC Antoine. Tcltengtingfou: 39, 298-300.
DELLIEUX Alexandre. Kiangsi Esl : 62, 231-235.
DELMONTE Charles. Abyssinie: _, 27-36. 21, 52-61, 62-75,
76-85, 86-92. 97-1°3. uS-I26, 127-144. 31. 147-15°, 151-167,
167-185. 30. 61-64, 64-77. 77-82. 31, 516-590. 33. 468-475,
479-494· 34, 250-25$.256-258.
DELPECH J.-B. Lujan: 68, 45.5-456. M. 623-627. 67. 162-167.
158, 158-159. 60, 458-460. 62. 132-134.
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D,f:LPY André. S,wie: 71.533-536.72.224-226.
DEMANGE (Sœur). Reims: 80. 192 • 81. 434. 633. sa, ]J-H.
304-305· •
DEM41tTINI (Sœur). AncÔIU : 81, 148-149.
DEMIAUTTE Flavien. Algérie: 66, 84-90.
DEauMuID (MgJ'). BitmlfCl4r8W# Perbo')lf'e: 56. 84-ur. 12;1-15r,
15~-176.51,489-529. .
DEMUTH Emile. Khosf'ova : 84.61-68.65,213-228. Il. 292.293.
420-431.89.205-208.74.463-467.81.263-285.88.564-569.
DENI$ (S<Ilnr). B8'1Ju#6 : 82. 30r-302. .
DENIS André (Frère). Paoli",/oU : '78, .po-421.
DENNETIBRE A..'"thur. R(ll~man';e: 81. 4IO-4II.
DENOY Emile. S4Ionique : ... 444-445. &O. 373-375· &1. 537-544.
U....ub : 53. 253-255. 2.55-258. 381-38S, 578-581. rn. 123-124.
DEPEYIlE EtieDDCl. AùxatUl"ie : 15. 277-28,5. Atltoura : 19. 223-
229· 21. 23-33, 34-37. 530-534· 24, 44-57· 25. 3°1-3°3. 26.
548-551. T~ipoli : Si, 526-531. Alger: 39, 1°4-1°7, 544-548.
DEQuIDT Tobie. AlutltUl"ù : 80. 648-649.
DEREu (Sœur). Nitlgpo : 50. 91-98.61.60. KiDukianf: 53, 422-
424. Tientsin: 80, 394-395. _
DERODE (Sœur). 1.Qu,rdes : 81. 642-943.
D~RUAZ (Mgr). Fribourg: '14. 256-258.
DESALIŒ (Sœur). Namur: 84.136,466-467.
DESBROSSES .{ga,nr). BU81l()~A,wes : 44.351-354.
DESCAMPS Louis. SalOtlique: t, 255-260, 261-269. 8, 162-11°.
3. IQ9-II9, I21-130. N4#ie: 9, 95-')9. 10, 77-82. Smynse:
13, 590-591. 14, -Io.rs. 16-21, 22-25. ConstMcti1lDplc: tl,
89-95. 96-99. 100-105, 234-239· Scutari: as, II2·I23. H.
247-249. 35, 501-511 (f 3 novembre 1879 à Constantinople).
DESCAMPS(Sœur). BlI!tia: 32, 395-396.
DESCHAMPS (Sœur). Chili: M, 501-.;06, 525.532. 40. 153-155,
45°-451 •
DHSCHAND Désiré. Brisil: '12, 64.72.
DESCOVICR (Sœur). Sfflyme: &i, II7-121. ", 360-361. 38.
14°-142. 40. 66-67. 43, 126-128. 49, 516-518. [Antl4lles:
DESCOWICH]. .
DÉSERS Léon (Abbé). Pa,,", Eglise Sflifll-Viff&81tl: '71. 11I-1I3.
DESGARETS (Sœur) : VDi, DES GA8JtTS.
DESJEUX (Sœur). Amiem : 81, 632.
DESPIAU (Sœur). Brésil: 18, 244-149, 250-258, 266-267. 20,
103-115, II6-Il8. 23, 261-277.:n, 26]-273.
DESPLATS (Sœur). ColombÏtJ: 95,876-878.
DESRUKAUX François. Tilmtsin : 66. 533.70, 350-3.51 , 351-352.
80, ' • .5-546. 83. 571-579, 803. 804-805. 88, 7~n-724· 88, UI.
frl, 314-315, 31 5-3l8 .
DESSEAUX (Sœur). Lilù: M, 88,..8g. 98. 3,58-360.
DESTEILLOU (Sœur Anna). Rio-de-Jane#o: '16, 247-248.
DESTUfO Antoine. A.klHs: 45, 41Z-415. M, 557-559, 560-S61.
52, 238-239. 53, 27°-218, 317-324. FIl, 602-608.
DESTOOP (SŒur). BnlxeUes: 13,408-409·
DETREZ Lucien. Lille: 101, 839-851.
DÉTROIT Marcel. Hunçbiie ; 83, 288,
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DEVILDER (Sœur). Reims: 80, 199-202, 2°4-206. 81, 433·
82, 75, 629-631.
DEVIN Auguste. Syra: 33, 77-93. Constal'titwple : 34, 218-234.
Beyrouth: 39 155-157, 191-201. 40, 374-401, 587-593' 44,
441-445. 593-603. 45, 81-95, 403-412. Ale~andrie: 47, 563-
564, 566-568. 49, 552-554. 50, 65-67, 68-71, 236-237, 608-612.
51. 561-563. 52. 234-236. 53, 282, 386-387 (1 53, 597-599).
Akbès : 74, 644-652.
DEVISSE Georges. Santiago; 70. 539-542. Bolivie: 73. 529-531.
DEYMIER Georges (Mgr). Hangtchow: 79, 78-84' 102, 669-676.
DEYMIER joseph. Hangtchow : 100. 159-161.
DIAB Ernest. Antaura : 62, 37-42.
DIDIOT jules (Chanoine). Arras; 68, 364-373". ~
DIDRON Edouard. Iconographie. S. Vincent: 75. 128-:134.
DIEBOLD Etienne. N.-D. du Pouy: 101, 829-838. 102. UQ-125.
361-369. .
DIGIULlO (Sœur). Kashing : 95, 854-856. . •
DIHM jean. Cracovie. ; 69, 70-71, 170-177, 486-501.
DILDA Louis. Bahia: 62. 598-601.
DULANGE joseph. Ounniah: 57. 255-26... Akbès : 74, 444-446,
449-452. 453-454, 657-659. Turquie: 75, 41.
DILUES Denis. Bahia: 70, 531-539. Viroflay: 82. 335-339.
Chatillon-les-Dombes: 82, 844-854.
DILLlES Louis. Prime-Combe: 58, 351. 59, 3°-31. 60. 88-89.
DINÉT Louis. Akbès ; 74, 446-449. 452-453.
DINKA Nathanël. Perse: 80, 522-524.
DIXON Jacques. Dublin. Phisborough: 411. 391-392.
DMOCHOWSKI Valentin. Varsovie: 31, 231-274.
DocÉ Albert. Bahia : ~. 525-526. 40, 141-146.
DOHERTY Edouard. Philadelphie. : 102. 700-7IlJ.
DOLET joseph. Suisse: 82, 563-571. 83, 166;
DOMENECB Michel. Sainte-Marie-des-Barrms: 5, 1-9.
DOMERGUE Théophile. Téhéran: 51. 385. •
DONDEYNE Raphaël: La Marne: 79, 536. 80. 105-111. Beau-
vais : 80, 638.
DONNAT Gaston. Pékin. Pétang: 66, 60-68.
DONNEVERT (Sœur). Ningpo : 100, 963-965.
DORÉ Maurice. Pékin: 93. 716.
DORME Arcade. Salonique: 68: 275-277.
DORME joseph: 52. 313-317, 470-474.
53,447-451. [Annales; A. DORME].
DORMOY (Sœur). Algérie: 94, 638-641.
DOUCET Gabriel. Melun: 79, 543. Paris: 101,980-1000.
DOUMERCg Joseph. Santorin: 8. IlS-120. 9, 27-52, 53-59, 67-
71. 11. 314-319, 320-323. Constantinople; 18, 5-24. 20, 259-
3II. Mexique: 28. 324-329. 330-358. 29. 415-453. Alger:
34,90-91.
DOWLlNG Michel. Honàn: 16. 441-445. 446-462. 463-469.
DOYEN (Sœur). Naples: 48, 491-495.
DRILLON Gaston. Saint-Dizier: 82, 47, 571-584. 83, 56-57.
DROUET Félix. Equateu, : 69, 72-87. 227-246. Etats-Unis: 71,
548-561•
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DROUIN (Archiprêtre}. Epernay: 102. 371-378.
DaoULERS (Sœur Josep!J.). Alexandrie: 34.244-246.
DaouLEz Arthur. S. Vi1l&en#: 70, 138-14°' Constaxtifrople:
101. 319-336. 570-584. 931-95°. [Annales: Jules UVEC-
QUE]. 102. 176-194. 922-942.
DUBOIS (Cardinal). Rouen : 86. 26-27.
DUBOIS (Sœur). BMlia: 82. "599-601. 83. 401-403.
DUBOST (Sœur). Brésil: 14. II6-166. 167-184. 610-649. 18.
77-81.17.445-458• 459-463.50. 175-176.
DUBOURDŒU Etienne. Alexandrie: 16. 180-198.
DUCOULOlllBIER Alfred. Pékin: 66. 589-599.70.485. Allemagne:
79, 545-546. 80. 135. 693-696· 81, 624. 83. 696.
DUCURTIL Louise (Sœur). Péki.: 69. 535.
DUDZIAK Ignace. Polope : 85, 194-209.
DUFLOS Adéodat. Abyssinie: 36.377-385. zn. 79-93.38.86-88,
88-89.39.232-235.235-245.40.425-427,601-605.41.549-552.
DUFRANC André. Colombie: M. 44°-461.
DUHAlllEL Hippolyte. Aréqvipa: 46. 707-709. 64. 280-281.
58, 473. 69. 97-100. 80, 599-609. 81. 400-4°3.
DULAU Pierre. Biefùleureux Rogue: 101. 709-731. Rome:
102,' 408-415. Buzet..nw-Ta_: 102. 868-871.
DUMERLE (Sœur). Corbie: 81. 632. .
DUMEZ (Sœur). Saint-jans-Cappel: 81. 628. 83, 697-]03.
DUMOLIN (Sœur). Pérou: 82, 205.
DUMOND Paul (Mgr). Péki. : 68. 549-554. es. 289-290. Ti81tlsÎ1t :
83, 580. Kà.tchoto: 93. 125. 95. 632. 870-873. 97. 371-372.
595-596.
DUMONT Antoine. Perse: 39.371-382.
DUMORTIER Joseph. Lille: 101. 886-895.
DUNCAN Jacques. Nouvelle-Orléans: 31. 706-718.
DUNN Paula (Sœur). Emmitsburg : 96. 188-190.
DUPANLOUP (Mgr). Saint Vi1l&en#: 41.356-362.
DUPLAN Charles. Colope: 38. 657-662. .
DUPLESSIS Eugène (Abbé). Paris. Eglise Stlint.Vi1f&em : 71.
log-III.
DUPONT (Sœur). AlexawJrie: 48. 547-548. 50. 618-620. 64.
4°4-4°5.
DUPRAT (Sœur). Arras: 48. 506-507.
Dupuy (Sœur). La Plata: 34. 41-45. Perse: 43, 485-492.
48, 83-84. 48, 539-544. 64. 213-215. 58. 261-263.
Dupuy Augustin. WentAout: 48.26-31.
Dupuy Vincent. Monastir: 58. 61-62.
Dt.:'RAN Richard. Santiago: 68. 470-473.
DURAND (Sœur). Macao: 13, 453-465.
DURAND (Sœur). Thudue : 102. 451-453.
DURAND Joseph. Tu.isie: 80. 245-254; 774-784. 81, 508-515.
82, 16]-170. Albi; 99. 288-291. 548-553. 751-754.100. II3-II8.
32 7-333. 599-004. 869-895. 101. 265-276. 276-280. 524-
540. 102.· 49-96. 342-360. .
DURIEZ Louis. Pau: 80, 57-59.
Dt:R:JU Louis (Mgr). Colombie: 70, 512-516. 74, 129-137. 81.
778-780. 82. 185-193. Guatémala : 83. 83°-836. 100. 209-210.
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DUSUEL Abel. Argonne: 80, 70-71. 82, 291.
DUTERTRE Marc. Syrie: 25, 30S-3·tI.
DCTHOIT Louis. ClcrmoH'-fcn-Argofltlc : 79, 51 7-522• 80. -ll-.U,
.U-H. 47--l8 [t 13 mars 1916J.
DUTHU (Sœur). Montevideo: 69, 1°3-106. 424-42';.
DUTILLEUL (Sœur). Parede (Portugal) : 76, 43-53. Am: IN. 74-78.
DUTOIT (Mgr Henri). Saint Viment : 98, 653-665. •
DUTREV Bernard (clerc). Graflde peYre: 83, 389, 1001-1005
[US juillet 1918].
DU'IROUILH Madeleine (Sœur). Ningpo : 28. 391-399. Tiemsi.. :
. 32. 473-478. 39, 300-3°3. Hangtcnow: 40. 100-114. 42.88""95.
Tientsin: 47.252-258.48, 26.{-266. M, 2,58-262.
DUVAL-ARNOULD (Député). S. V. P. : 88. 128-131. Syndicats
chrétiens: 76. 455-458.
DVLLA Hugo. Brésil: 69. 324-325. 70. 400-403. Paris: fn. 91-
92 •
DZIJoULOWICZ (Sœur). Jitomir: 31. 310-314.
ECHEVERRIA (Sœur Pia). Cuba: 68. 593.
ECK (Sœur). Etats-U,.is: 50, 284-292.
EIVASSE (Sœur). Perse: 34.156-158.
ELlAS-EL-COURY. Liban: 48, 549-551.
ELISABETH (Sœur). Pékin: 31. 521-528.
ELLUIN Achille. COIJStatUi1WfJle: t. 234-24-f.
ELUSTONDO (Sœur). Espagne: 77. 320-324.
ENARD (Mgr). SaifÛ-Vime1U: 65. 458-475.
ENGELVIN Ambroise. Madtlgase.,.: 86. 781-796.•• 189-191.
101, 593-614. Faraja",4fUJ : 101. 661-66g.
ENRILE Laurent. Brésil: 41. 632-636.
ESCALONA Satumina (Sœur). NIUV4-Caures: Il. 281-28g.
ESCOUT (Sœu~). Ou,.iah: 68. 297-301.
ESCRIBANO Eugène. GlIlue: 19. 361-369.
ESPltt (Sœur).Li.... : 100, 21()-ZI2.
ESPJNOUZE J.-B. Ingelmumter: 78, 22-29. Antou,a: 79. 389-
390. La Mante: 11. 528-534.. .
ESSER Joseph-Pierre. Bikoro: 102.468-490.
D'ESTAING René. Liban: 98. 527'-539.
ESTOURNET Octave. IcO'ltOf'apMe S. Vimetll: 73. 54()-543.
ESTJ<.AJlPS (Sœur). Perse: 46. 227-23°. rn. 594-596.
ETIENNE J.-B. (Père). 38. 18-19. -H, 36• 55-56. 78-79. S4o-54S.
48, 136-138, 141-151, 467. 53. 17. M. 505. &8. 317.
ETIENNE J .-B. (Trappiste). Syrie: 61. 378-383'
EUPHÉ1dIE (Sœur). Voir BU:NJtlNSOP.
EUZET Joseph. Smyrne: ., 342-351. M, 120-125. 98. 757-779.
101,336-338.102.853-855.
EVERETtt Rose. Jef/ersOJl: 36.605-610.44. 166-167. 167-168.
172 -173, 176-177, 177-178.
EnlARD (Sœur). Tripoli: 84. 507-509. .
EVSSARTIER (Sœur). Rio-rie-Janeiro: &8. 148-152.19. u8-no.
24°-241.243-247, 247-249.
EZCURRA (Sœur). Valladolid: Tl. 18t-182.
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FABRE (Sœur). CO'nstantinople: 48, .260-26%, 264-266, 281-2~Z
[f 1878].
FABRÈGUES Joseph (Mgr). Pékin: 65, 523-524. 534-536. eG,
255-256. '14, 667-668, 668-676. '11, 352-354.
. FAGAU>E (Sœur). Pel1'opolis: 4'1, 306-616, 617-628,
FAIVRlt Jean. Saixt-Ncu4if't-Ma&tw: 4, zos-:n5, 217-224, 225-
26g. Mœao-Naflhifl; 271-309. 6, 325-345. e, 1.J.5-166, 167-
212.9, 135-168. 339-368, 369-'P4· 10. 319-3%1.
FALLICA (Sœur). N4ples :8S, 378-379.
FARCONNET (Sœur). 'UmtlYtS : '79,207-209.
FARGUES MarilLi. Chili: 71, 457-460. '72.79-80.
FARREL.(Sœur). Ecosse: 47,518-521.48.417-421.
FATIGUET Elisée (Mgr). Kit.Jngsi NOf'à: 51, 606-610_ 58, 79-
83. 61, 46-47· fil. 400-4°3. '10, 237-238. 77, 72-73.79, 8i-103.
FATTOMEO Matthieu. Tunis: 81. 5IS-519.
FAUBERT (Sœur). Rio-de-Janeiyo: 86, 618-622.
FAUCHEUX (Sœur).G~ : &1, 26,.-266.
FAURE (Sœur). HlJnccltmtJ : 48,285-287.51, 6J-62. MOfI#evideo ;
68, J4J-J44. 58. 250-252. T60poufang : '11, 2JI-ZI2. 78, 6I1-613
FAUVELLE (Sœur). A"as : 80, 168-170; 726.
FAVEAI1 Paul (Mgr). Tchékia..c: 63, 417-421. ro, 465-46tl.
M, 554-559. tri, 229-231. ., 184-186. Haxgichow : '15, 434,
580. '1&, 222-224.
FAVEYlUAL Jean. C0mt4tdi1tople: 30. 298-303, 424-452. 85.
2°4-2 3°. 88, 371-381, 381-4°4' Salonique; 41, S'U-548. 50.
41-51. 51. 533-537. 52, 389-395' 58, 237-239. 51, 62-68
[t 61].
FA'nER Alphonse (Mgr). Pékin: 21, 201-20,5. 30, 49J-.wS.
498~50I, 5°1 -505, 50 S-SIl • 31, 677-683. 32, 514""522. M.
309-3IS. 536-538. ff'I, 206-214. 38. 502-S07. 39, 368-37°.
40, 91-94. 4'1, 57~-58J. 52, 406-4II. M, 4,6-"57· 111. 457-"59.
59, 53..-535. 10, gg-roI, 242-2 43. a, 22o-~3I. 18, 7i~2,
42 5. M, 55-60, 3"9-360, 360-364. 65. 206-%10,.516-518, 52 7-
531. 389. 66, 77-111-, 112-114. 1I4-US, 117-120. 229. 251.
m, 60-68. 68-76.202-213.213-215.351-354.354-355.•,60-61,
409-413.•,333. 70, 81-83. 8~-86.82, 455, (t 70, 339].
FAYOLUT Jules. Espag'lle; 81, 62-82, 658-667. Rome; 81.
67~6..
FElHE (Sœur Agnès). Cumberla1ld : 91, 608..60g.
FELROEN Louis. Saint Vimeflt; 102, 755-759. .
FÉLIBIEN (Dom). Congt"ég(jJiOfl de la Missioa: n, 158-165.
FELICIU: (Sœur). Buerws-AyYes; 32, 37~38... .
FÉLIX (Frère Nabas). Al#andyie : '7, 539-543. 3.55-556.
FERNANDEZ Jean-Marie. Muico :A. 99-:100. IfIfÙS :87,714-718.
FERRANT Paul (Mgr). Tc1ukiIJag: 53, '}8-100. M, 137-147.
63.549. M, 253. (ft, 231-238, 239-24°. Kiangsi N(W4: 61, 61-
65, 41J-415· ., 198-200. 333-334' 70, 233-236. 71, 68-69-
391-393. 4OJ-406. 517-533. '1Z. 200-202, 202-208, 368-387, '73.
27-28• 75, 1'{r79, 423~4 [t 78, 62J.
FERRER ABtolDe. Me~e: 48, 399.....01.
FERRERI Joseph. StMtitltilfto ; 82, 1I6-U7.
FERRET et GALIlUElt. {Capitaines}. Abyssinie: ., 285-290.
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FERR!ÉRE. H. Chine: 75, 210-217.
FERRIGNO Alphonse. Rio-de-Janeï1'o : 43. 186-191.58. 152-157.
334-335·
FESTA Thomas. Kiangsi Sud: 88, 182-183. 416-418.
FIAT Antoine. 44. 1-8. 45, 24-27. 48. 30-44. 47. 353-354. 48.
161-162, 422-423. 49. 393-394. 52, 331. 332-333. 58. 1]6-
183,321.487-488.60,480-482.62.342.83.14-16.65.153-155.
157-158, 246-25°, 483-484.66.529' 67. 5-9. 10-U. 88. 5-14.
147-152. 69. 10-16. 70. 5-12. 39-40. 71. 15-21. '12. 5-U. ,75.
486.
FINCŒUR (Sœur). Belgique: SI, 468-473.
FIOR (Sœur). Turin: 81.173. Udine: 81.180. 6 96.
FLANDRIN (Sœur). Puno (Pérou) : 43, 157-158. 158-159.
FLEUTOT (Sœur). A,.équipa (pérou) : 74.527-528.
FLOREZ (Mlle). Mad,.id: 97,516-519.
FLURBER (Sœur). Rome : 40. 325-326.
FODDAI Jules. Savone: 102, 636-645.
FOI François (Frère). Grande gueJ'1'e : 82, 360-364.
FOING Gustave. Popayan : :rI. 285-309, 309-3:1:4. 43, 124-155.
45, 298-300.48, 158-160.
DR FONCLAYER H. (Frère). 38,408-426.427-«6.
FONTAINE Charles. Rome: 76. 149-158. 79, 218-227, 100, 604-
616. 920-932.
FORAUD (Sœur). Nazareth: 80. 518-522.
FORESTIER Léon. Ita/ie : 47. 5-20. Constantinople: 48. 161-199.
FodT (Sœur). Aiezandrie: 94, 363-364,
FORNEROT Emile. Panama: 47.292-294.
FORSANS J.-B. (Frère). Grande gueJ'1'e: 80, 73-74. 81.386.617.
82.44-47· Cttoo. 829-845].
FOUBERT (Sœur). Ningpo: 47.582-583.48.98-102. KioujÏQng:
58, 607-609. 57. 151-152.
FOUGERAY Fr..nçois. Salonique: 10.21-34.11.324-341:.671-679.
13, 598-607.14. 37-46.18. 362-384. .
FOUR (Sœur). MOIItevidlJO: 64. 3°7-312. .
FOURÇANS Henri. Lou,.des : 83. 135. Colofffbie : 83. U37-I:I49.
89. 537-545. .
FOURNEL (Sœur). Guatimala :48,204-207.
FOURNIAL (Sœur). Valpa1'aiso: 64, 284-286. 67. 634-639.
FOURNIER (Chanoine). Saint Vincent de Paul: 94, 763-774.
FOURNIER (Sœur Marguerite). Belgique: 84. 746-747. Tauris:
80. 713-721.
FRAGUES Alfred. Santa-Quiteria : 51. 205. 71. 457-460.
FRAISSE Marie (Sœur). Tientsin: 48. 267-272, 373-376.
DE FRANCESCHI Joseph. Ma,.ianna : 65. 258-262.
FRANCO Vincent. Oviedo: 100, 34°-358.
FRANSSEN Pierre. Perse: 83. logo. 84. 521-525. 833-836.
89, 361-365.
FRANZONI (Cardinal). Aiezandrie : 45, 42-.4-].
FRASSE Jacques. Tou1'sainle : 99. 299-306.
FRÉCHET Pierre. Diamamina : 62. 275-283.83.246-258.
FREJTAS Joseph. Rio-de-Janeï1'O : :rI, 493-516. .
FREPPEL (Mgr). Saint Vincent: 62. 167-185.
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FJd:RET Eusèbe..Brésil : 18. 215-226. 240-243.
DE FRESNE (Dir. Ste-Enfance). Missions de CAiu: 81. 5-17.
FRESNEL Alphonse. V81'dun: 83. 392. 692-694. Madagascar:
92. 162-164. 93. 146-152.
DE FRÉVILLE tBaronne). 99, 713'725.
FRIES Mathilde lSœur). AuWicAe: 80, 261.
FuGAZZA. Arthur. ScandiaIIO : 82, u6.
FU~RN. Madrid: '11.520-526.
GABER Pietros. A b"ssinie : 82, 946-941.83, 1104-1106.
GABET Joseph. Mongolie: 6. 1-6, 7-21, 23-30. 31-36, 37-56.
57-129, 131-14°. 141-143. 12. 322-348. 611-658. 13. U4-226.
Brésil: 1t. UI-U5. 598-609. [f3 mars 1853J.
GABOLDE Joseph. Salonique: M. 167-168.
GADRAT Guillaume. Constantinople: 21. 227-242.
GAGNÉ (Sœur). Fortaleza: 51, 138-143.
GAGNEPAIN Urbain. NOUfJelle..(),UaflS: 29. 598-608.
GAILLARD Henri. Alexandrie: 47. 530-531. 532-533. 541-550.
GAIN (Sœur Madeleine). COflStantinople: 32. 587-597. 597-599.
M. 234-236. 581-583. 85, :I21-123. 38. 406-4°7, :ta. 255-257.
258-260. t7. 199-216.
GALAMBOS Columbano Aulride: 61. 178-179.
GALAUP Jean. Perse: 69. 451-454. 70. 243-245. M, 428-435,
GALBUSERA (Sœur). Massa Carrara : 82, 372-373.
GALICHET (Sœur). Ispa1Ian: 78, 486-487. 77. 216-217.
GAtiNEAU Jean. Salonique: 66. 586-593.
GALINIER et FERRET (M. M.). AbyssiNie: 9, 285-290.
GALLEREUX (Sœur). Lille: &ft. 81-82. .
GALLIÉNI (Général). Madag(JSl;ar : ffl. 549.
GALLON Louis. GraNde guet're : 80. 622-624.
GALLOTTI (Sœur). Honduras: '11. 376-378.
GAl4BA Pierre. Bébek: 17. 294-300".
GANDOLFO Hippolyte. Etats-Unis: 1t. 95-99. 100-1°4. 17.
442-444· 28. 306-312.
GANEK (Sœur). Liba.. : 70. 361-362.
GARCÈS Marien. Espagu: ffl. 188-189.
GARCIA (Sœur). c.ba: 83. 451.
GARCIA Félix. La Hava1lle : 83. 112-Il8.
GARCIA Joseph-Marie. FUNChal: m. 49-52.71.45-49. 153-159.
335-390. '12. 20-25.
DE LA GARDE Pierre-Célestin. Li~ : 75. 89-92.
DES GARETS Berthe (Sœur). Reims: 58. 350-351. 79. 577-578,
579-580. 80. 186-187. 189-191, 193. 202-203. 735-736. 81.
433-434· 82.74-75,75-76,614-615,628-629.
GARLANDO Joseph. Grande guen'e : 81, 691. 82, u6-u 7. 347-
360,661-666. Chien: 98,322-328.100.933-937.
GARNIER Henri. P~Aifi : 100. 632-648.
GARROS Marc. Marseille: 75, 16-18.
GASPARRI Pierre (Cardinal). Rome: 81, 608, 728-729. 83, 663.
84, 240-241. 88. 68-6<). 89, IZ-13. .
GASSIGNOL (Sœur). Rio-tle-JaNeiro: 21, 134-138, 559-563,
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GATTRI~GER François: Kiangsi Sud.: 65. 2U-213. Autriche: 70,
322-323. 94, ~18-82I. 9'7. 67-73. 73'77·
GAUDE Haymond. Espagne: 79, 11-20.
GAUDEZ Nicolas. A.lep: 1, 395-.pl. .
GAUTHIER André. Grande guerre: 88, 1001. _
GAUTIER Marie-Marcel. Buenos-Ayres : 86, 821.823. MOfCtevit1«J
94.469.
GAUTRON (Sœur). J"Iadagascar : 86. 562-564.
GAUZENTE Guillaume. Sa-ntcrin: 26, 400-4°7. 30, 392-399.
31, 341-344. 345-348. 515-516. 5'7-521, 5<12-52 5.48. 4X-4.5·
GAVIN Guillaume. Mill-Hill: 60, 380-386.
GAVIU>Y (Sœur). NQZaretlt : M. 478-480.
GAVROY Alphonse. RiD-de-Ja"eiro: 46, 633-634· 47. 453-471.
52. 317-320. 67, 255-2.56. 251>2.51.
GAWORZEWSKI Joseph. Utt/'Ol: 10. 301-302.
GAYMAY (Sœur). Mtmtdidier: st. 633· 88.735-737.
GAYRAL (Sœur). Laon : &Ir, 80.
GXt.ABERT Jacques. H07Uluras: 74. 610-612. 78. 427-429•
.GXt.A6 Claudine (Sœur). B~out4: 18. 674-681. 14. 6-3-69.
70-74. 79-82. 1.5. 296-299. 519-326. 16. JI9-X22. 17. 243-247,
248-2 51. 18. 394-399. 21. 5-12, 13-.~2 519-529. 28. 5-14.
24. 37-43. 25, 280-285. 352-357. ~. 5OO-,S07. lB, 611·616,
31. 148-159. 160-165. 34. 371-375. 35. 343-345. 345-34t'.
:n. 5/)4-566. 88, 51-57. 38. 210-213. 403-405. 638-641. 48,
54-.58. 44. 138-139. 46. 235-237. 48, U2-II4. 47. 95-96. 536-
538.48. 243-245. 371-372.49, 204. 50, 602-603, M. 533.53$.
55.329-332.58.421-423. [t 68.426].
GÉLIS (Sœur). Tchekiang : 22, 2,S8.-:l62.
GENDRE Alexis. Guatétml14: 74, 484-487. R8Ù1IS : 81. 384-385.
Port-Sald: 82. 916-917. 83. 5.53-558. 5mB: fTI. 743. t02.
454-459·
GENDROT Alphonse (Frêre). Grande ~re: 80, 682-683.
GENOUVILLJ;; Louis. Grande glU"e : 10. 87. 660-670. 81, 393--
398. 82, 50. 83. SI-56• 385-387, 674. e4. 59. Madagascar:
96.42 9-432 .
GEORGE Emile. Paraguay: 84. 606-613. BUe1&Os-Ayt"e$; 35,
445-449· 39. 97-1°3. N.-D. Luian : 42. 309-320. M. 315-321.
Mtmtevideo: 62. H6-II7. Luiœn: 71. 460-46:. Sa1ltiago:
72. 85-87. Cordoba : '78, 57o-:j72.
GERNON (Sœur). Etats-U"is : 50. 452-~60.
GETZ (Sœur). Faratang4na: 101, 977-980.
GEUKIS François (Mgr). Yungpingtou; fTI. 76-78• J~-397.
69. 194-196.70. 350-354. 75, 571.
GEYSEN Maximilien. Grande guerre: 83. ,po-'1II. 97J. M. 61..62.
GHIK4 VIa.dimÜ" (Prince). Bucarest: 71. 62~.5. '12. 2'-35'
GIAMPAOLO. Sm)l1'ne: 38. 233-246.
GIANSANTI Adolphe. PlaÏ$atlCe: 82. 116.
GIAT (Sœur). La Réunitm : 1fT, 124-lZ7.
GIAUME Th. (Abbé). Nice: 95. 756-762. fi. 310-313.
GIERSBERG (Sœur). Posen : 68. 19-22.
GIGNOUX Anne-Marie (Sœur). Smyrne: 8, 19-21,23-3°. 31-37.
39-43.59-65. 75-78•83-86, 87-91, 91-102, 10'-lCg. 14, 26--30.
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11. 106-109, 217-1.80. 17. 263-266. 267-271. 21. 360-368.
23, 3°-42. 24. 254-286. 28. 427-443. 31, 141-144. 457-463.
33. 121-124. 34. 586-588. 35, 108-117. 255-261, 262-264.
:no 39-44· 38. 117-219. 89. 139. [t 41. 525].
GILBERT Victoire (Sœur). Ningpo : 63. 100-105. 406-411. 416-
417. 54. 147-152. 55. 358-360. 535-540. 56. 467-471. 57. 284-
292.58. 88-go. 81. 506.84.836-841.
GILLET (Abbé). Panégyrique de saint Vincent: 53, 297-314.
GILLOT Marie-'fhérèse {Sœur}. Santcwin : 31. 526-527. 33. 128-
129, 130-131. M. 24°-241. 242-243. 35. 264-266. 266-267.
:no 358-359. 38. 2:;16-232. 40. 345-346. 346~349. 41. 400-4°2.
45, 522-524. 49. 521-522.
GIMAI.AC Louis. GYande gUB"e : 80, 125-127. 81, 345; 82, 63.
83. 391, 686-689.84, 60.
GIMALAC Paul. Abyssinie: 94. 184-195. 98. 150-155. 99, 155-
188. 100, 676-678.
GINISTY Charles (Mgr). YUdUK: 81, 348. 100, 333-335.
GIORDANO Joseph. Caraça : 84. 215-276. 68, 323-324.
GIRARD André. Verviers: 84. 114-117.
GIRARD Joseph. ConstaKtine: 44, 419-4:;10, 420-421.
GISCARD l)·ESTAING. René. Syrie: 98. 531.
GLAtI J .-B. Tchékiang: 21, 223-234. 23. 354-360. 361-367.
383-381, 530 -536, 551-554, 510-577. H. 154-165. 335-342.
25, 254-2.57, 258-276. •
GLEESON Michel. Ecosse: 48, 57.
·GLEIZES Jean-Louis. Bahia: M, 208-213. 214-216, 217-220,
221-224. 30. ,593-598. 599-606.
GLEIZES Raymond. TUKis: 67. 358-361. 58. 1I9-125. Am:
69. 300-3°3 Espape: 84. 365-389. Algine: 84. 677-707.
87. 423-428. 791-799. 88. 787-794•.
GOETTLICHER Jean. Mongolie: 16, 500-507. 18. 524-535.
38. 272-278. 24, 393-398. 399-408. 28. 525-5.32, 533-544.
GoEURY (Sœur). MUÛJue: 81. 94-100. PanMIUJ : 43. 747-753.
44. 643-6.1!h 646-647' 48, 156-158.61, nS-no. 72, 416-417.
GomiN Louis. Ma&édoiK': .,177-179. Smyrtu: 80, 398-399.
GoNÇALVEZ Claude (Mgr). Goyaz (Brésil) : 49, 30B-3U. M, 61:2
61 4.
GONI Eugène. lA H"vafU : 80, 549-555. 81, 295-298, 532-533.
GONZALÈS Philippe. Popayan : 39•.U7-Hl.
GoNZALEZ Etienne. Malriti : 100, 139-1.43. .
('JONZAUZ Philippe.MoIse. Colombie : ~, 134-142.
Goaul't Félix. Sakntique: 48. 523-531. 5t, 221-229, 352-363.
363-366. U, 204-216.53, 74-8a. 54. 520-528. 56, 385-387,
395-399. 574-577· 57, 250-254·
GOSSELET (Sœur). Smynae : 9. 61-65. 77-84. 101-1°7.10, 60-63,
496-50j. 523-526.11, 3°4-309.12.200-2°5,206-215.671-679.
GoTTOFREY (Sœur). Sienne: 63. 2U-214.
GoUGEROT (Sœur). Tripoli: 15. 3°4-308.
GOUGNON Thomas. Popayan : 40,449-452.452-477. Guaiémala:
46, 2°3-2°4. Lo;.: 52, 457-459. 54. 458-460. Panama: 62;
595-596. 68. 271. 420•
GOUNOT Charles. GYallde guerre: 83, 375.
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GOYAU Georges. Paris: 87, 458-459. 91, 898-902. 98, 17-79.
336-34°, 453-456. sn. 292-2gS. 18, 665-669. 99, 254-257.
GRACE (Sœur Gonzague). Philadelphie: 51, 299-302.
GRANDHOMKE Edmond. Avon: 48, 395-400.
DE GRANDIIIAISON Geoffroy: 62, 387-392. 80, 36-40.
GRANGER (Abbé). Château-l'Evêque : 64, 448-449.
GRASSI Pierre. Rome; 83, 142-146.
GRASSI (Sœur). Livour1te : 77, 42-45. GYande guerre: 81, 155-
156.
GRASSINI (Sœur). Tur;,,: '71, 3S-40'
GRAVIER (Sœur). La RéuniotJ : '78. 414-422.
GRÉGOIRE XVI (Pape). 10, 55-56,
GREY (Sœur). Tarente: 66, 541-544. 82, 379-380, 679-681.
83, 45°-451, 762-768. .
GRIFONE Alfred. Naples: 82, IlS-no.
GRILLET (Sœur). Gand: 84, 134-135.
GROS Armand (Frère). GYande guerre: 83, 378-379.
GROSSO Philippe, O. F. M. Houkouang : '7, 233-238.
GROUHEL (Sœur). Smyrne: 8, 45-4S, 79-81, III-II4.
GRUSON Edouard. Abyssinie: M, 378-381. 65, 90-93. fil, 97-
gS, 417-418. 88, 433-434. Si, 458-459: '70, 99. 72. 404-406.
'79, 1°4-1°5. 82, 943-944. 945-946. 83, 8II-815. 84, 242-247.
85, 741-744. 88, 641-642. 95, 3t">7-373. 98, 394-396.
GUASCO. Elseneur: 72, 484-487. '78, 209-220.
GUELL Raymond. La Havane: 48, 23-28, 29-36. 60, 378-379.
~, 1°4-105, 107-108. '71, 80-90. '13, 307-308.
GUERLAIN Marie-Charlotte (Sœur). Tchengtingjou: 48, 294-
601.50, 436-437, 437-439. 51. 277-278. 54, 565-576. 60, 393-
394· 66, 251-254, 396-404. 81, 757-758. 83. 579-580. 86,
734-735. 88, 3II-312.
GUERLIN (Sœur). CotJStantinople: Tl, 60-61. 78. 541-542.
GUESDON (Chanoine). Vannes: 99, 495-514.
GUÈZE (Sœur). Beyrouth: 62, 57°-572. Rome : 80, 292-293.
GUIBERT (Cardinal). Saint Vincem de Paul: 48, 415-416.
437-442.
GUICHARD Joseph. GYande guerre: 79,544-545.83,199, Tunis:
87, 379-383. Paris: 1GO, 293-306. 549-564, 781-80g. 101,
429-458. 102,52;;.' .
GUIERRY Edmond (Mgr). Ningpo: %1, 419-422. Pékin: M,
259-262, 534-536 35, 153-155, 192-195. Tchekiang: 35,
532-541. 38, 99-102. 39. 309-313. 340-343. 360-363. 41.
555-562. 42, 276-279. 422-424. 44, 471-473. 45, 579-580.
580-584' [t8 août 188)]. .
GUILBOU (Sœur). Rio-de-Janeiro: 59, 242.
GUIl.LEBON (Sœur). Pas-de-Calais: 81, 41I-.~12, 412-413.
630. 82, 601-603. 83, 400-4°1.
GUiLLET Claude. Macao: 10, 671-680. 13, 101-107, 493-501.
14, 208-2II.18, 149-153.
GUILLOT Piexre-Marïe. Damas: 15, 537-541. .
GUILLOUX Claude. Pékin: M, 262-27°. 85, 531-533. 68, 288-
28g. Shanghai: 70. 481.75, 44-45:(t 25 déC. 1924].
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GUINARD Maurice (Frère). Graft/Ù guerre: 82. 594-595.
GUINÉ (Sœur). Perse: 68. 74-16.
GUINESS (Sœur). Bu~gQ d'Osma : 82. 616-618.
GUINOT Prosper. Cartlfa: 35. 399-403.
GUNNING (Sœur). MlJft&hester: M. 72-78.
GUSZICll Louis. Hcmgt'ù : 74. 196-198.
GUYON François. Piki. : 49. 108-II3.
GUYONNET (Sœur). Sai1lt-Albatl (Lycm) : &7. 361-362.
GUYCT Henri. Barcelotu: 1ot. 921-926.
HANNEZO (Sœur). llalie: 72. 333-334. 334-346. Angleterre:
84. 734-736.
HARDY Pol. A"as : 102.591-596. _
HARDY Thomas. Australie: 53.. 544-556.
HARDY (Sœur). Damas : 7&, 395-396. 76. 479-483.
HARE!. (Sœur). Shanghai: 42. '541-544.
HARPER (Sœur). Londres: 83,406-407.
HARRY Myriam. AnWut'tI: 94, 420-428.
HART (Sœur). Nouvelle-Orléans: 61, 496-501. 64, 85-88.
HARTNETT Louis. Porto-Rico: &\. 118-120.
HAVARD Léonide (Mère). Ronce: 59. 510-515. Naples: 81. 182-
188. _
HAVET Joseph. Wen&hout: 69,312-318.
HAYDEN (Sœur). 40. 500-506.
HECK Godefroy. Ré ublique Argentine: 60. 135-137.
HELFENBEIN (Sœur). Nicarapa: 63. 590-591.
HtLlOT (Sœur).Sézanne : 79, 5'76-511.
HELLEU (Sœur). Pirou: 41. 600-605. Chili: 50. 308-309.
HÉLYOT (Picpucien) : 78, 448-473. sg0-60S.
HENNEBELLE Joseph. Grande guerre: 88, 686. Madagascar:
95. 655-659.
HENNESSY Richard. Tuas: 12. 451-462.14, 83-94'
HENRY (Sœur). Sltanghai: 81. S02-505. 82. 151-153. 86. 356-
360.-95. 386-388. W1. 363-365. 1ot. 344-348. Manille: 102,
692-700. -
HERCK (Sœur). Ardenxes: 84. 7°7-124.
HERcoun Henri. Tc1lengting/ou : fI1. 399-400.
HERLIN F; (Abbé). Alger: ili, 141-145.
HERMET Cyprien. EquaJeIw : 73. II7-145.
HERMIER (Sœur). Gt-ande glUfTe: 80,718.
HERNU (Sœur). Quito: 42. 288-289, 28g-29I, 292-293, 293-294,
295-297, 476-478, 613.
n'HESJlIVY n'AURIBEAu Pierre (Abbé). 74, 359-371.
HÉTUIN Charles. Sa. Salvador: 66, 275-216. 67, l09-u6.
440-443. 68, 2Z4-228. 88, 473-414. 70, 100-122. 74, 123-125.
HEUDRE Henri. Salonique-: 64, 233-244, 466-468, 468-469·
Uskub: 78, 87-88, 88-89, 244-:246, 246-252. Grande cuen:e :
79, 610-615. 618-621. 81, 19-:23. 82, 4:22-426. Alexa-.dne:
83, 558-560, 1084-1088. M, 224-231. Beyrouth: 91, 115-119.-
97, 306-313. 91, Il8-122. 99, 554-557. .
HEURTEUX Antoine. Smyrne: 11. 649-652. Santorin: 14, 31-
36, 693-702. 18. 385-387·
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HEYNEN Jean. Cotl.Sta,.#n~ : lot, 122-126.
HIEYTE Éugène (clerc). GYatUÙ guerre: 81, 621-622. 83, 989-
995· .
HILGERS (Sœur). Dusselàof-I : 83, 484-489-
HILLEREAU (:Mgr). ComtantiMf'le : 11,680-683.
HIVES Emilie (Sœur). Lima: 34. 68-71. 71-73. 35, 467-471.
HOCQUET (Sœur). Grande guerr~ : H, 89-90.
HvFMAN Albert. Brmn: 6t, 176-177. GYande per,e: 80, 278.
8t, 52-55. 442-443.
HOMBACH Augustin (Mgr). Ho1tduras : 91, 787.
HOSTALO'r (Sœur). questembert : 62. 5-8.
HOTELIER (L') : VOIr L 'ROTELIER.
Hou joseph (Mgr). T~itûlOw : fTI. 751-752.
HauILLON (Sœur). GratUÙ guerre: 80. 162. 719. 81, 413-418.
82, 64-69. 84. 103-104.
HouLÈs (Sœur). Tchekiang: 36, 92-93.
HaYEK (Mgr). Syrie: 68.3°7-308.78,226-227.80,408.
HUBRECHT Alphonse. TientsiJJ : 83, 581-584. M, 127-137.
Huc Evariste. MactJO: 7. 178-206. Mtmgolie-Thibet: 8. 323-
32 4> 325-361, 363-395. 397-408, 409-416. 10. 531-580. 12.
118.182.13.227-2 94,345-425. 14,281-398.399-475.
HucQ (Sœur). TientsiJJ : 101, 950.
HUGUET Lucien. GYande guerre : a. 399-404, 720-723.
HUMBLOT Augustin. PékiJJ: 34, 465-476. _. 508-518. SO,
84-86. 51. 271-273, 273-276. (t23 août 1896J.
HUNDHAUSEN François. Brésil: 21. 564-576.
HURAULT (l\Igr). Beniami1l Hurault: 8&. 95-II7, 697-705.
96, 33-60, 500-521. .
HUTIN (Sœur). Naples: 52,519-521.08.536-537.
HVPERT Casimir. SantoriJJ: 31. 470-472, 472-496. 496-506.
506-514. 531-541, 542-546. Cavalla: sa, 570-578. H. 79-84.
8+.89. 398-403. 68. 387-391. 67, 445-446. 68, 213-216. 61.
30-39, 458-459. U, 29-3°, 214-216.
IBARRUTHY Bernard. Tchekiang: 51, 73-75. 52, 5g8-600. 54;
427-429. 56, 474-475., sa. 568-572. 75, 421-423.
ILLERA julien. Las Palmas: 60.511-516.81.335-338.449-457,
IMBERT (Sœur). Hangtcltow: 54. 431-.139.
INCHELIN (Mère). Rome : 1ot. 410-428.
ISSALY jean. Bahia: 20. 42-60. 61-68. ai. 49-sS. 59-133. 24.
II8-136.
IZARD (Sœur). Naples: 48, 174-175.
jACCARINO (Sœur). Messine: 74. 214-:u7.
JACOB J. François. Berceau de Sai1lt-Vincent-de-Pflul ; 8&. 737-
74°·
DE jACOBIS jUlitin (Mgr). Abyssinie: t. 275-283. 10. 1.5-163.
164-168, 169-193. 11. 59-71, 72-80. t2, 286-321. 478-488,
497-558• 13. 6]-79, 17. 197-222. 18. 4°5-421. 20. 455-494,
523-536, 537-557, 586-588. 28. 343-353. 439-451; 84. 65-92 •
25. 5-8, 9-13.
JACQUARD (Abbé). Genèv.e: 65. 368-372.
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jACQUEMIN (Sœur). Saw le /rMlt: 80,156, 714. 81, 405-411.
82, 69-71.
JALABERT J. (Abbé). Albi: 98, 302-307.
]ALESKA (Sœur). Pologne: 81, 199-205.
JAMEAU Prosper. Per1IMftooU&: 50, 631-632.
J....~ET (Sœur). Beyrouth: 74, 457-458.
JAMMET Joseph. wa1lde guerre: 82, 299..
JANDARD André. HI)fU)II: 10, 644-653. 16, 493-506. t8, 406-
412. 18, 91-100. 22, 263-279. 26, 153-160. 29, 336-342, 353-
360. 361 -368. 31. 674-676. 32, 456-458. 523-527.j MUCES Saturnin. Porto-Rico: 64. 278-280.
jANIseH Michel. HMlgrie: 98. 509-520. 99, 56-67.
jANKOWSKA (Mille). BienJcetCt"etCS PerOOyre: 88, 278-281.
J ARÉRO François. Cebu: 48, 537-538. 62, 128-129.
jARosCH Joseph. Aulricie: 46, 389-392. 61, 39-40, 193-194.
JA51NSKA (Sœur). Pologne: 31, 188-195.
JASO Florent. Manille: 64, 287-288.
JASPIERRE (Sœur). Salimitpu: 81, 481 -482• 733.
JAUME Jean. Manille: 48, 119-121. 121-124. 48, 344-345.
DE JAURIAS Anais (Sœur). Ningpo: 25, 213-220. 1f1. 399-409.
31. 321-324.Pékin : 38. 83-86. :n. 201-203. G, 544-548. 548-
550. 49, 474-475. 579-582. M. 270-275· 65, 347-358. 80. 243-
244, 392-393. 66, 525-526. 68, 1I4-Il5 (t 21 août 1900).
JAUSOVEC François. Trieste: 63, 226-228. Maroourg : 63, 201-
203.
JAUZION Jacques. Montevideo: f1I7, 128-131.
JEAN Gabriel. Pékin: 44, ~12-615.
JENK1NS (Sœur Rose). Riollmond: 62, 13°-131.
DE JENUS René. Kiangsi Sud: 68, 287. 83, 229-234. 96,856-
862. 96, 372-376.
JODleE Luc. wande Guerre: 81, 690-691.
JOFFREU. Portugal: 47, 183-186, 505-508.
JOHNSON (Sœur Geneviéve). San Francisco: 76. 67-71.
]OPP1N Emile. AttIoNra: 100, 947-962. /kyToutlJ, t02, 942-
947· .jOPPIN Paul. Bea..camps: M. 59-65.
JOSÉ.:'HINE (Sœur). Alexatldrie : 1t, 2II-223. Constanlitreple:
19, 179-183; 432-436.
Jou Joseph. Macao: 4, 425-428.
JOUGLA Ernest. Cavalla.: 67, 624-626. 68, 274-280. 76, 38-40.
JOURDAIN (Sœur). Fara/angana: 69, 459-461. 72. 550-553.
JOURDAIN Charles. Pérou: 25. 449-485. Guatémala: 30, 544-
553, 554-563, 563-567. 568-580, 581-586. 31, 197-209, 210-
219, 2I9-230· 32, 157-159, 165-320.
JOUVE Pierre. Quito: G, 595-612.
JOVELLAR Christine (Sœur). Madrid: 63, 447-449.
JUHEL (Sœur). Ct"acovie: 52, 524-525. 525-5:L6.
JUILLES (Sœur). wlce: 63. 233-237.
JULIA Pierre. Cebtl: 67, 155-157. 64, J21-122. 286.
JULIE (Sœur). Ausandrie: 15, 290-295.
KALBACH Emile. Lyon: VI, 274-277.
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KANDORA. AlwaffCltu (Br/sil) : 72, 256-258.
KASTERKA Marya. M. Baudouin (Pologne): 97, 529-532.
KELLY (Sœur). Manchester: 84, 450-455.
KÉMEN Joseph. Santiago: 53, 433-436.
KERGOZlEN Paul. Grande Gue1're: SI, 841-844.
KIEFFER (Sœur). Lima: 35. 82-84. 38. 605-619. •• 46-11. 41.
591 -600. 65, 488-490.
KIEFFER Jean-Paul. Abyssinie: 100. 390-391.
KuN-FoUNG (Empereur). Voir SIEN-Fol1NG.
KI-ING (Traité Lagrené). Chine: 10. 667-670.
KlOu : Voir TCHIOU.
KOENIGSEGG (Sœur). Salzbourg: M. 593-594. Br/sil: 100.466.
KONIECZNY Stanislas. Elals-Uni$ : 71. 221-224.
KOZA Rudolf. Autriche: 91. 124.
KRAEMER Pierre. Autriche: 38. 166-168.
KRAUTWIG Josse (Mgr). Quito: 39. #3-446, 446-45[· Il. 651-
653· Costa-Rica: 60. 2g6. 61, 3lX-3g6. a. 5lX-595.
" KRÉMER Joseph. Grande gue7t'e: 80. 64o-6i]. 81. 318-380.
610-616. 82. 899-907. •
KREUTZER Pierre. Sainte-RoSlÙie: 69. 472-471.
KaoclN (Sœur). Grodno: 95, 135-137.
KaYSKA Joseph. CracofJie : 84. 489-490.
KUPPER (Sœur). Vienne: 68. 266-267.
DE LAAGE (Abbé). La RocheUe: 69. 21.
DE LAAGE DE MEux (Mme). OrUafl$: 98, 335-336.
LABARSOUQUE (Sœur). Reims: 80, 734. 81, 433. 633-634.
LABRETONNIÈRE (Sœur). Alger' : 68, 281-288.
LABREUIL (Sœur). Constantinople: 49, 519-520. 50, 372-373.
Shanghai: St. 605-606. 57. 519-583.
L-\.cHÈz~ (Chanoine Joseph). Sai7lt Vift&e7It: 102. 843-851.
LAcouR (Sœur). Mexique: 34, 38-40. 40. 259-269.
LAcoUR Ernest. B.&eau fÙ Sai7lt-Vince7lt-de-Paul : 40, 327-335.
41, 329-351. 496-500.
LACOUR Joseph. Histoire fÙ la Congrégalicm: _, 138-158,
296-329. 83, 131-161, 312-329, 620-635. M, 156-176. 66.
290-306. 68, 424'442. 436-448. 67. 148-154. 269-3°3. 572-604.
LADERRIÈRE·Antoine. Antoura : 8, 279-283, 285-287. 289-2g8.
Beyrouth: 11, g6-102. 15, 368-381. La Plata: H. 533-547.
LAENNEC (Sœur). Danema,k : 88. 306-310. H, 142-143.
LAFAY Claude. GuaYaqNü: W1, 472-488.60, 303-306. SGlvadof': '
-. II9-12I.
DE LA FAYETTE. (Mme). Filles fÙ la ChanU: 69. 114.
LAFOSSE (Georges). Dax: 49. 502-503.
DE LA GARDE, Voit' GARDE.
LAGARDELLE J.-B. AbyssiKie: ?Il. II7-I20.
LAGLEIZE (Sœur). Madagas&at' : 94, 18z-184. 935-937. 98, 601-
633·
LAGRAULA François. Salvador: 97. 604-605. GuaUmala: 100,
990-996.
LAHARGOU Paul (Mgrl: Saint Vincem de Paul: fn, 499-527.
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LALANNE Théobald. Smuiago : 72. SI -83. BnUGU S. Y. P. :
102. 97-99. 601-609.
LALLElIIENT (Sœur). Quito : M. 466-.H1..
LALORE Charles. Troyes: 47. 485.
LAMANT Aimé. Bania : 20. 5-10. 37-41.
LA MATTINA (Sœur). Naples: SI. 679-
LAlIIBERT (Sœur). Algn: 81. 104-106. Sheffield: 117. 527-5a8.
Grande Guen-e: 81. 642.
LAlIIBERT Amand (Frère). Syrie: _. Ill-II?
LAlIIBERT Gilbert. Tou,s: 1OS. 4°1-4°5. .
LAlIBIN Cyprien. Gra~.guerre: 10. 76-77. 693. et. 401-402.
82. 886-888.
LAMBRS Jean. Hangt&Aow: 83, 1096-1099.
LAlIIlRAULT (Sœur). Farajangana: 72. "IO-.p2. 82. 43.....40.
83, 817.
LAMPE Antoine. Grande guerre: 80. 644-645. 81. 39"40.
LAMY (Sœm). Li",. : 38. 84-89. 42. 156-157. <M. 653-657. U.
139-14°.
LAMY (Mgr). Louvain: 52,' 223-226.
LANATA (Sœur). Pét'ou: 86, 816-821. 117, 785-.788.
LANCE (Sœur). Panama: 48, 312-31•• 61. 121-122.
LANCEROTTO (Sœur). Rome: .... 144-15°. .
LANESPIZE (Sœur). Naples: 48. 329-33°.
LANGEVIN (Sœur). Vtùen&iennes: 84. 95-9S.
LANGLOIS Marcel. Damas: M. 898-912.
LANGLOIS (curé de la Madeleine) : li. 483-495.
LANNA André. Ma&erflia: 47, 366-369.
LANNELUC (évêque d'Aire). 52. 26-44'
LANNES (Sœur). TéguâgalP4 : fi. 600-602.'
LANTOING (Sœur): Nica,agua: 68. 588-590.
LAPERRIÈRE (Sœur). Ourmia" : 72. 220-222.83, 569-571.
LAPERRINE D·HAUTPOUL. Saint Vincent de Paul: rn, 316-326.
LAQUIDAIN (Sœur Hedwige). LA Havane: 63, 449-4';0. 592 •
84. llo-n6. 385-386. 72. 63-64.
LARDÉ (Abbé). Montdidier: •• 504-$07.
LARDEUR (Sœur Thérèse). Madrid: 80. 95-97.
LARIBE Bernard (Mgr). Kian,ri: 1. 153-192. 193-197. 282-324.
2. 102-1og. log-II 7. 2 bis. 21-44. '1-5-50. 102. log. 4. 311-
324.10.322-314.11.495-5°1.502-515.12.349-360.15. Sg.g8.
LARIDAN Georges. Panama: Il. 359-360. 73. log.
LARMICBANT (Sœur). Shutllehfou: 83. lU-IlS. 98, 396-4°4,
40 5-411 •
LARQUÈRE Emile (Mgr). Colombi8: el, 362.365. 71, 92-100•
456-457. 76. 533-534. 12. 193-201. 81. 23S-2 46, 1124-1135.
sn. 767-773. 90. 935-945. 96. 185-201.
LARRJEU (Sœur). Noyon: 83, 732-733.
LASNE Charles (Mgr). MadagtuUr: ff1. 544-545. el, 221-223·
70. 245-247, 366-369. 496-501. 71. 77-79. 71, 2$0-2';1. 77,
263-264. 528-534- 79, 106-107. 286-288. 83. 816.
LASSERRE J .-B. Grande guerre: Il. 571. .
LAssus-DESSUS Joseph. Grantù gue1'Y8: 80. 127.
LAUBARÈDE (Sœur). Saint-jean-de-Lflz: .... 44-47.
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LAURENT (Sœur). Gt-ande guerre: 81. '642.
LAURENT J.-B. Rio-de-]aneiro: 21. 546-S58•
LAURENT Léon. Perse: 42. 508-510. 48. 105-11 I.
LAVAISSIÈRE Pierre (Mgr). HOf/th: 1Z. 38. TclJekiallg: 13.
514-528. 14. 236-260. 543-564. 16. 121-142. 144-149, 150-
158-418-427. [f19 déc. 1849J.
LAVAUX Ernest. CW01CS-$14'f-Mame: 100. 1°7-113.
LAVEDAN Henri (Académie) : 81. 646-647.
UVULE Jean. Yukiang: as. 695-699. 699-70 3.
LAVIGERIE (Cardinal). Alger: 44, 427-'US. 440.
LAzAROWICZ (Sœur). Alexandrie: 38. 146-1S1. 47, 553-555·
LÉARRETA Antonin. Mexiqve: 33. 40S-424, 425-438. :M. 2.p-
253. 25. 486-490. 491-510. ri. 95-IIO. 29. 390-403. 33. 254-
265.
LEBACQ René. Rongy: 84. 1I2-II4.
LÉBARIA-: VM'f LLEBAR.IA.
LEBBE Vincent. Tientsin: TI,- SII~514. '19. 63-71, 491-492.
LEBEL (Sœur Stéphanie). Liége: fi. 28-39· 73, 233.
LEBEUF. Athée: 43. 17-25. .
LEBLaND. Tietltsin: 78. 268-272.
LEBORNE Gustave. Kouba : 73. 6-29-634.
LEBRUN Marie (Mère). ShangÏlai: 81. SOI. 83. 724-733. 83.
579. 93. 133-136. 100. 648-6SO.
LECHARTIER' Jean-Louis. Smyrne: 11. 653-670. 13. 23-34. 18
356-361. 21, 356-359.
LECLERC Joseph. M~gas&fW: 'ni, 548-550.
LECLERCQ Joséphine (Sœur). P~ki.: 43. 135-136.
LECOINTE (Sœur). Fortaleza :59. 563-564.
LECORNE (Sœur). Belgique: 84. 74S-746.
LEFEBVRE Emile. Kiangsi Nord: 38. 354-360.44. 493. 58. 83-
86.
LEGERER Jean. Yien1l6: 71. 309-3:I1.
LÉGUSE (Sœur). Grande guerre: 80, 171-173. 83, 726-732.
LEGRIS Paul. Shanghai :93, 126-128. 95. 638-639. 98, 93-94•
. II9-121. 387-390. Saigon: 98. 175-176.
LEITAO Pierre. Portugal: 73, 248-252.
LELEu Louis-Florent. Conslantinopù: Z. 195-210. 2II-213.
214-218. 219-225, 225-235. 3. 273-286. 287-299. 3°1-310,
317-333. 345-358. 367-372. 4. IIg-130. 187-196. 197-204. 6.
149-158• 425-434. 7. 272-275. e, 21-26. 117-123. 12S-133,
197-202• 213-219. 10. 7-13. 14-20, 194~22S. 11, Il6-146• 147-
171. 224-27°. Perse: 11, 632-648.
LEMESLE Pierre. BuetIOs-Ayres: 40. 159-163.507-jIl.
LEMOING (Sœur). SoisS01CS: '79. 58o-S81, 581-584. 80. 184-
185.
LE MONNIER (Abbé). lC01IOg'fapAie de S. ViftCe1l.t : 74. 571-579.
. LEMUR Henri (Frère). Gt-ande gverre: 80. 72-73.
LENNON Robert. Saint-Louis: 61, 501. E"""iJsburg; 101. 377-
379·
LENZBOURG (Sœur). Belletanche: 75. 357-358.
LÉON XIII (Pape) : 58. 230-233. 484-487.
LEONCINl Léon. ROJM : 42, 391-393.
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LEPAVEC Joseph. Smynu: 8. 334-343. 6. 357-367· 8. 51-57.
10. 475-480. Nasie: 15. 339-351. Saknlique: 18. 348-351.
Le PÏf'le : 19. 208-212.213-217. 4°2-4°5. 406-410. 411-414.
Sébastopol: 21. 334-355. MotIastÏ1': 28. 101-1I2. 28. 417-
426. 30. 5-60. 81. 127-138. 38. 29-65 (t le 12 février 1875).
LEPERS J.-B. Ningpo: SlI. 86-88. 69. 169-173. 82. 561-565.
65. 381-382. 68, 186-189· .
LEPIENNE Pierre. Perse: 57; 127-13°, 592-594.
LÉPINE (Sœur). Oullins: 42. 9-16. 321-323.
LE PRIOL Henri (Frère). GraJUÙ pewe: 82. 420.
LEQUETTE Céline (Sœur). COftSIafllittO/Jle : 82. 211-214. 404-405.
63, 546-547. Rome: 69. 320-321. Lille: 84. 86-87.
LEQUETTE Louise (Mère). Rome: 85. 1°3-105. Kerm (Abyssi-
nie) : 44. 446-449, 449-451. 604-6Il. 48, 116-120. 531-537.
663-666. 47, 431-433. 50. 422-433. M01IIolieu: 69. 320-323.
LEQUETTE Marie (Sœur). Rome: 67. 45-47 [t fil. 45].
LEQUETTE Marthe (Sœur).. SafJltwi1l: 10, 64-67. 68-70. 11,
310-313. 16. 240-245. 281-288. 18, 388-393.
LEROUGE Léon. Madagas&IW: 82. 178-181, 840. 535-539. 85.
285-288. tri, -383-386.
LEROY Louis. Syrie: a. 171-177. 192-195. 4. 131-136. 5. 1'\3-
148. 11. 81-90. 18. 35-60. 61-66. -25. 289-290. 291-293.
LEROY (Sœur). Alexandrie: 47, 534-536• 544-545. 545-547, 552-
553. 564-566. GraJUÙ guerre: 81, 633.
LEsd François (Mgr). Perse: 48. 627-630. 47,_ 413-416. 48~
16-18.58, 259-261. 577-580. G. 241-244, 565-567, 567-569.
63. 554-558. 65. 82-83. 66. 407-408. fil. 407-408. 68. 189-
191• 191-193. 70. 242-243. 71. 73-74. 78. 67. 489-491. 617--
619· 75. 398.
LEStrEm~ (Sœur). COrtStaflli1lOj>le: 7. 27°-271. 275-278. 9. 203-
212. 10. 35-39. 40-47. 48-54. 11. 437-440. 441-445. 21. 212-
222. 223-:Z26. as. 244-255. 15. 42~52. 53-59. 4°5-4°7. -
LEVADOUX (Sœur). AffIhique cmt,a1e et ffléridicmale: n. 175-
183. 184-195. 422-429. 659-671. 932-941. 98. 175-2°3. 441-
468. 95. 191-215. 878-900. 98. 201-219. 102. 225-228.
LEVALLOIS (Sœur). Tc1e1lgting/ou: 88. 217-218.
LEVEAUX S. J. (R. P.) : 51. 5SO-S56.
LEVECQUE Jules. Salonique: 18. 534-536. Gr41tde guerre: 80.
651-652. 81. 42-43. 474-471. 722-724. 7.29-732. 740-747. 82.r 404-410.88. 193-196. Zt1Üil1lbÏci : 840. 492-494. 77«:r783' Siam-
boul: 97. 78-80. 298-305. 100. 617-63°. 102. 436-437.
LEWANDOWSKI Ces1as. Etats-Unis: 69. 323-324.
LEYDEN Denis. Perryvil/e: 66. 267-271.
LEZAT (Sœur). B,ésil: 16. 307-313.
LHANDE S. J. (RP.). Madagascar: 97. 259-265. 783-801.
L'HoTELlER Mathurin. Tauns : 80. 535-544. 544-545· .
LICENT S. J. M. Serre: 97. 318-320.
LIEUTIER (Sœur). Plii1l: 66. 121-122.
LlœUER Rémi. GraJUÙ guerre : 81. 472-474. 82. 395-396. 712.
83. 382-383.
LILLY Joseph. Perryvil1e: 98. 604-607. YUBiang: 91, 372-375.
LINCH Jean-Joseph (Mgr). Voj,: LYNCH•
.-. .
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UNCLAU Gérard. Bikoro : M. 642-6+4. N, 415-424.
DE LINIERS (Sœur). Saloniqul: 31. 44~456. 34. 2og-2U. Cons-
tantiflOple: 48. 199-201. 235-241. 60. 382-384.
DE LUCIERS Léon. Troyes: 42. 177-186.
LISSON jean-François (Mgr). Lima: 74. 527. 83. 598-602.
LIZEN (Sœur). Pologtte: 840, 41~-418.
LLEBARIA François. Nouvelle-Orléans: 5. 109~120.
Lo Paul. Klan : M, 392-396.
LoBRY François-Xavier. ConstantitroPle : U, 24.5-253.•• 207-
2U. 68. 273-275. 74. 441-442. 78. 56-57. 59-60. 80, 3°4-3°5,
381-388• 399-400. 81. 23-28. 218-23:2. 237-238• 477-481 • 734-
736• 739-740. a, 129-13°. 131-132. 137-138. 385. 390-393.
683. 713. 888-899. 83, 192-193, 197-198• .545-.552• 713-777,
777-780. 1°16-1°18. 84, 172-179. 85. 217-263, 74.5-761.. 88,
308-322. 650-667. ff7, 291-3°4,_ 667-679. 89. 3°7-313.
LoNGEVILU (Sœur). GrentJde: 73. 599-600. .
LooTEN. Lille: 101. 8.51-864.
LoPEZ (Sœur). Porto-RKO: 68• .596-600.
LoROON François. CavtJlla : 81. 743-745. D, 132-137. 88. 199-
203. 840, 11°-172. 94. 360-362.
LORENZELLI (Nonce) : ., 53°-.532.
LoRIO'f (Sœur). Bikoro : 95, 363-36.5. 798-Boo.
LoRIS (Sœur). Bikoro : 100. 188-192.
LoSSEAU (Sœur). Senli$: 79. 550-5.5I.
LOUAT (Claude. Tcllekiang: 62, 33. 63. 29<>-292. 418-419. '70,
238-242. 78. 372-373. '71, 242-245. 514-518. [t14 mai 19U).
LoUI8 (Sœur). Buenos-Ayres: .... 52.5-.526.
LoUVET (Missions EtraDgères) (R. P.). Brlsil : 58. 457-459.
LoUVET (Sœur). Perse: 98, 177-181. 182-183.
Louws (Corneille). Youngpinglou, 102, 9,54-959.
LoZANO Joachim. GijOfl : 1G!, 618-62I.
LUÇON (Cardinal). Reims: M, 1°5-106.
LURa (Sœur). Brlsil: 2a, 2°3-217.
LY [ou TCHENG) Joseph. Macao: S. 21-26. a bis, 19-20. Kiangsi:
3, 81-99. Canton: 13, 295-3°3.14. 2~207. Kia..gsi: 18,
41-49. [t9 juin 1854].
LYNCH (Sœur Baptista). Etats-Un;'s : 46, 699-702.
. LYNCH Jean-Joseph (Mgr). Etats-Unis. Bullalo : 14. 1°5-110. '
15• .551-562. 18, 314-320. 22. 46-50.
MA {Bénédictin}. Tc1Jen..An: 51, 593-.596.
MAC CAJ;tTHY (Sœur). Newcastle: 68, 535-536. Kioukiang: M.
258-260.
MAC DoNALI> (Sœur Clotilde). Louisiane: 11. 293-299.
M.\.c DONALD Thomas. Gmtlantown: '78. 95-97.
MAc DONOUGR (Sœur). EJJlmihburl: SI. 216-218.
DE MACEDO Jérôme. Brésil: 11, 3 -48.
MAc ENNIS (Sœur). Etats-Unis: 28. 2gB-30j.
MAC GILL Jacques. Cap Girardeau: 25• .533-538. rt. 285-289.
28. 313-323. 35. 46-48. 62, 57-58.
MAc GILLlCUDDYDaniel. K4nc1&ow : 89. 420-421.
MAC HALE Patrice. Niagara: 63, 1I~-II2.M. 400--112. '75.~2.52.
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Alabama: 78. 244. 79. 115-117. Germantown: 82. 736-738.
MAC KENNA Patrice. Australie: SI. 627-629.
MAc LAUGHLIN Jean. Kànclt()W: 88, 221.
MACNAMARA Thomas. ]rltmde:41.17-98. 44,404-416.46.57-68,
68-69. Etats-Unis: 50. 13.8-111. Irlande: 5t. 338-351. S18-
529. 52. 359-371 Ct 67. 325].
MACQUART (Sœur). Belgique: 84. 462-46S.
MAc S'VEYNEY (Sœur). Natc1tez: 44,328-331.
MAÇUR Jean. Autric],e: 41. 219-224. H. 383-386. 80, 91-94.
84, 214-221. 67, 181-183. 88. 22-23.
MADONIA Marien. Equateur,: 85, 255-258.
MADRID J.-B. Villa#anea: 65.17°-114.
Mus (Sœur). Bruges: 84, 132-133.
MAEs Auguste (Frère). Pékin: 48. 582-~s:5. 7S, 4II-4IS' 92,
123.98,552-554.99, III-H2. [tlI févner 1936].
MAGDALOU Auguste. G1-ande flUerre: 80. 121. 81, 624. 83,
1008-1026.
MAGES Honoré. ZeitefÙii : 78,237-242.
MAGNE Charles. Grande guerre: 80. 639-640.
MARto (Sœur). Constantinople: 84. 584-585. 35, 252-255. se,
98-I12. 43. 266-211.
MAHIEU. Lille: t01. 865-816.
MAHIEUX (Sœur). Quito: 98, 621-623.
1\UILHAN (Sœur). ëart1tJqèfu: 68, 50-53.
MAILLARD Edmond (clerc). G1-ande flUetTe: 81. 620-621.
MAILLARD Gédéon. Cltili. : 62, 452-454. H. 286-288, 595-596.
62. 602-604.
MAILLARD (Sœur Marthe). Pékin: 48, 212-214. 6t, 26g-270.
68, 394-396.
MAILLY Jules. Sainl-Wallroy : 38. 524-553.
MAIRET (Sœur). Smyme :89, 139-14°. 48. 123-126, 239-241.
44. 1)4-137.46.489-499.50,375-378.66,299-3°3.
MALAVAL Auguste. Perse: 5'7,.450-456. H, 187-193. et. 472-474•.
Ak~$: 84, 480-485. Tau1'JS: M. 86-91. 88, 69-74' AIIMs:
78,200-262. 80, 494-51~.
MALÉZIEUX J.-B. Pasto: 40,477-479,480,484-489.44,640-642.
MALLER Marien. Slte//ield : 43, 222-229. Lisb01lu : 44. 562-573.
MALLEVAL François. La Plata: 28, 264-282. CC»Icordia: 32,
II6-126. Buenos-Ayres: 32. 126-IZ9. 130-140, 141-149,
149-153. 38. 246. 4t, 365-376.
MALTRET (Sœur). Hennebont: 61, 320-323.
MANSART (Sœur). Constantinople: 48. 700-7°2. 48, 225-227.
49,531-.')34.52,399-400. 53, 370-375·li9, 159-161.
MANTEL (Sœur). Diamamina: _. 479-480. Rio-de-Janeiro:
SI, 459-464. ~. 120-121. 238-239. 371-374. .
MANTELET Charles. Grande guerre: SO, 85-86.
MANUEL-CANUT (Mgr). Pasto: 40. 480. .
MANZELLA Barthélemy. Sassari: 73. 459-462. 601-604.
MARADEIX (Sœur). La Rluni01l: 'If1, II9-120. 42, 481-482.
MARAVAL (Sœur). ZeitettliA: 78. 532-534.
MARCEL (Abbé). Saint Vifl&ent ci Langres: 82. 371-374.
MARCENAC (Sœur). Quito: 42. 294-295. Cuença: M, 625.
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. MARCHISIO (Sœur). Rome : 89, loS5-108g, 10S9-1091.
MARCO LoUIS (Frère). Ka.shing: M, 6:n-626.
MARCOTTE (Sœur).1Jamas : 51, 255-256.
MARCUS Henri. 1>,usse: 39, 260-294.
MARE Paul. Pét,opolis. 71, 233-235. .
MARÉcHET (Sœur). Grande guet'1'e: 81, 632,
MARESCA François-Xavier, O. F. M. (R. P.). Hou~ : 241-243.
245-2 49.
MARESCA jean. Chili: 49,620-621. DO. 307-308.
MARESTAN (Sœur). Collonges: 48, 50-53.
MARIA {Sœur}. Ptme: Bienheu,eux Gabriel. 59, 36-37.
MARIANI Amadia. (Chanoine). B. Perboyre: 55, 1 77-H)9.
MARlNHO José-Maria. P01'tugal: M, IIo-II5. 96. 137-14°.
MARINO Janvier. Equateu,: 71, 564-567.
MARION Léonce. Shanghai: 65, .542-544.
MARISCAL :Félix. Guatémala: 29, 253-273. 32. 154-156. H,
408-436, 436-44°, 440-444. Mexique: 48, 421-429. 47, 602.
MARMIER (Sœur). Santiago: 49. 158-160. BetlUéetn: H. 535-
549·
MAROT (Sœur). Lille: 84. 90-92.
MARQl1ÈS Léon. Ningpo: 81, 761-763. M. 161-165. 394-406.
406-410. 876-887. 887-890. 95, 639-648. 650-654.,98. 4II-
414.
MARRE Paul. Bahia. 48, 312-317. 71. 233-235.
MARSAY André. Abyssinie: 100,679-685.
MARTHA (Sœur). Quito: 71, 450-452.
MARTIN Henri. Grande gt4et'1'e : 82. 592-594.
MARTINEZ Antonin. Cuba: 84, II6-II7.
MARTJNROCHE (Sœur). Pet'se :88. 340-351.
MARTORELU Ange. Rome: 58.234.81.686-687.
MAS (Sœur Marie-Thérèse). Santiago: 72, 92-95.
MASJt1AN joachim. Amiens: 102. '860-868.
MASSADON (Sœur). Toletttino : 50. 229-23°.
MASSARD (Sœur). Rio-de-Janei,o: 39. 454-456. 46. 159-165.
MAssoI. (Sœur). Carthagène: 39. 108-119. 121-123. 465-467.
Madrid: '16. 179-182.
MAsSON (Sœur). Lille: 84. 85-86.
MASSOT jean-Pierre. Smyrne: 32. 600-615.
MATÉo (Sœur). ConstatJtinople : :ta. 266.
MATHIEU (Mgr). Saint Vincent de Paul: '11. 443-452.
MATIDEU (Sœur). Costa-Rica : 50. 633.
MAuCBE (Sœur). Sîen1le :70. 463-466.
MAUPOINT (Mgr). La Réunion: rr. 132-157.
MAURICE :tinilie (Mère). Naples: '11. 143. 317-327. '12. 17-20.
'16, 54-55. 55-58. '18. 201-209. 518-522. 80, 297. 81, 191-196.
717-718. 719-722.
MAURICE Ernest. Pasto: 40. 482-484.•
MAURICE Marie (Mère). Rome : '19. 18g-190. 82. 650.
MAURY (Abbé). Saint Vincent de Paul: 63. 343-397.
MAUSSER Léopold. Tchécoslovaquie: M. 598-602. .
MAYAUD (Sœur). Bethléem: 70.494-496..72.227-229.
MAYE,UR (Sœur). Esl(Jires : 80, 152-154. 81, 629.
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DE MAYRAN (Général). Crimé~: 19, 425-426.
MAŒ (Sœur). Farafanga1l4 : 79. III-II3. M, ISo. 95. 826-828.
MACHINAUD jean. Gra1'UÙ guerr~ : 81, 622.
MACHINE H. (Abbé). Tours: 100, 593-597.
MAnITS Ferdinand Autriche::n, 341-350. 45, 515-519. 48,
204-2Il. 52, 69-70. 380-388. 56, 442-444. 59, 500-5°4. 81,
439-442. 62, 380-381. 63, 61-63, 492-494. 84, 25-28. 70, 320-
321. 71. 260-262. 72,164-167. 79, 213-217, 604-605. [t 80,
259].
MÉGUTCH joseph. Autriche: 48,345-348.
MEISTER Ferdinand. BuetWs-Ayres : 41, 147, 475-485. 646-648.
MEIJER Jean-Gabriel. Voir: MEYER. -
MEJIA Charles. Mexique: 50, 295-302.
MEJiA Daniel. La Havane: 63, 602-603. 74. 488-5°1.75,255-264.
MEus (Sœur). Gand: 14,135-136.
MELLAC (Sœur). Agen: 44, 359-364.
MELLIANT Alexis. Brésil: 39, 452-454.
MELuN (Sœur). Pologne: 940,611-612.
MÉNABRÉA André. Saint Vi,,",": 102.585-590.
MENEXELY (Sœur). Salonique: 49. 514-517. 50. 40-41.
MERLE (Sœur). Kiangsi Sud: 81. 274-278.
MERLIS (Sœur). Constantinople: 7. 278-281. 11. 342-348, 684-
689. 14, 680-682. 18, 312-325. 25, 37-41. M, 238-239. 35.
512-514.39. 136-138.43, 257-258. 272-273. 47. 217-218.
MÉROLLAAntoine-. Constantinople :59.527-529.
MERv:t (Sœur). Ningpo: 42. 274-275.
Mli:T1'AVENT (Sœur). Alexandrie: 31. 165-168. 33, 138-147.
MEUFFELS Guillaume. Hollafule: rt. 342-345.
MEUFFELS Hubert. Holla1Ul~: 68, 36-40. 73, 12-18, 422-43°.
79. 196-207. 95. 777-781.97, 282-283.
MEUGNIOT Philippe. Chine: 52, 254-255. 57, 274-277. 62, 217- .
218.
MEUNIER (Sœur). Ourmial : 45, 396-398. 46. 404-412, 500-520,
520-523. 622..47, 416-419. 48, 71-79. 52. 403-405.
MEURIE (Sœur). NingJJo :48. 102-106.48,128-134.
MEYER jean-Gabriel: Yukiang: 88, 746-753. 85,' 633-634.
97. 321-33. 596-599. 98, 140-143, 364-370, 567-570, 798-801.
MEYER Aloysius-joseph. Los Angeles: 52, 132-135. 57, 486-
487. 59, 554-557. . .
MEYER Louis. Lisbonne: 76. 29-31.
MEYNADIER Emile. KlIosrova : 74. 462-463.
MEYNIE'L (Sœur). Beyroutll : 47, 420-430. 48. 246-255. 48. 201-
202, 202-203. 462-470. 50, 62-64. 603-607. 52, 555-564. 57.
597-602.
MEYRAT jules. Tchekiang : 78. 554-558. Kanc1loflJ : 97, 771-777.
777-778.
MEI)S Jacques. Yungpinglou : 91.723-739.
MICHALSKI Charles. Pologne: 81. 199.
MICHEL Gustave. Macédoine: 68, 282-283, 405.74. 84-89
76. 187-188.
MICK (Sœur). Monté1Iégro : 78. 90-91.
:MIEL Em,ïle. Portufal: 42, 483-496. 46, 201-212. ;H5-370•
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46. 359-381. 451-4'72. 602-614. 47. 42-56. 174-186• 37°-386•
498-517.48. 32-,56. 180-188. 331-343.•• 31-60. 5'7. 240-241·
[tU. 202).
MtESO-PuST. Prudentopolis: 73. 252-253. Z54-256.
MIGNAIU Gaëtan (:Mgr). Kian : 96. 635-638. 867-870.
MIKOLOW'IIKA (Sœur ThéOphile). Paris: (Nous $tW la Li~e).
24. 307-334.
MILEWSKA (Sœur). "Varsovie: 7'1. 4<)8-499.
MILHÉ J.-B. (clerc). t Grande guerre: 83. 1005-1007.
MILON Alfred. Paris: 68. 352-364. M. 317-339. el. 5-9. es. 12-
39. ". 305-308• 461 -468. M. 77-95· -. n8-144, 269-294.
70. 289-296. 71. 22-30. 49-61, 1,59-2°3, 33.5-311 • 372-390·
72, 137-158. 73. 193-218. 237-238, 376-408. 54.5-.589. 74.
13-42.253-255.319-322.76.26-28.158-189. 349-351. 541 -5.54.
591-603. 628-637. 76. 6-12, 53-54. 299-323. 339-340. 487-4gB·
77.5-21.149-160.288-296.477-480,583-,586.78,5-14.174-189.
190-199. 352-364. 485-494. 409-4-.501. 79, 5-13, 173-184, 32g-
335.461-467.84.667-673.91.7-24,24°-259. 292-312• ~83-4gB.
549-568, 568-583. n. 453-460. 461-481, 73.5-748. 93, 43-64.
276-299, 543-582. 95. 52.al. ., 476-499. ri. 633-660. 81.
29-50. 99. 242-25°. 100. 15-36. 509-.522.
MINART (Sœur). COflStantiJWP18: 34. 236437. 89. 134-13.5.
40. 576-577. 42. 394-396. 48. 2.51-253. 698-700. 47.238-24°.
240. 48, 255-256. 48. 545-547.
MINOD (Chanoine). Saint YincetJt th Paul: -. 677-692.
~IRALDA Jean. jaro: 51. 283-289. H. 620-622. Il. 289-294.
Porto-Alegre: 85. 413. .
MlRAZIZ François. OunniiÙI : 73. 217-220.
MumcKI Philippe. Pologne: &8. 84-8.5.
MIRZA-SEID-KHAN. Perl.: 48,80-81.
MlsERMoNT Lucien. Barcekme : 83. 140~142. Montaubafl : M.
582 . Bienheureux François: 102. 977-980.
MIVIELLE Cosme. Alexandrie: 47, 556-S51. S57~558, .558~S63.
Lima: 53. 123-125. 10. 455-457.
MLADENOFF Lazare (Mgr). Salonique: 48. 436-442.•• 229-23°.
58, 577-578. 58. 217-220.
MOBAR.-\K (Mgr Ignace). Saint Vincent de Paul: t02. 917-
953· .
M:::>ITRELLE Valéry. Constantinople: 1. uS-u8. 232-227.
MOLONEY Patrice. Kiangsi: 89• .524-531.48, 177-181. 44. 492.
MONDANGE (Sœur). Equaleuf': sa. 596-598.
MaNE Ferdinand. Pcwtugal: 93, 33°-331.
MoNESTIER. A. Kiangli: 73. 41-49.
MONTAGNE Adrien. Pamiers: 102. 876-878.
MONTAGNE Jules. Assomption: 58, 644-651.
M'JNTAGNEUX Protais. Tchekiang: 30. 3°7-325. 31, 318-321.
328-332 • 39, 343-349.
MONTAIGNE Paul. (Mgr). Pooting/ou : M. 380-3ST.
MONTALPI (Sœur). Turin: a. 673-676.
MONTECUCOLLI (Sœur). Constantinople: 78. 225-227.
MONTEIL Jean. Brésil: 14. 650-657, 16. 583-,592. t8. 61-68.
6c)-76•
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MONTEIL Paul. Kia1lgsi : 17,73-76. Grande gum-e : 80,611>-621.
81, 608-60g. 82, 43. 291, 292, 293. 294-296, 554~563, 827-835.
MONTEIL Pierre. Perse: M, 579-,596.
MONTEIRO Fernando (Mgr). Victoria (Brésil) : '10, 516-518.
MONTEIRO Manuel-Auguste. Portugal: M, 85-92.
MONTEIRO Silva. Portugal: '11, 526.
MONTELS Ferdinand. KUl1Igsi: le, 24-27, 28-3°, 31-40, 470-
492, 493-499. 1'1, lOO-IIO. 18, 164-18S. 21, 461-466, 467-
471, 47:&-477· 22, 380-4°3, _423-453. -
MONTESQUIOU (Sœur). Rome : '12, 330-333.
MONmTY Hilarion (Mgr). Perse: 51, 237-24°. 67, 12,5-127,
447-449. 58, 575-576. 59, 193-196.
l\IoNTSARRAT (Sœur). Alexandrie: 29,5;&0-535.
ltIONTUORI Louis. Abyssinie: 9,291-308,309-315.
MOORE Jean. Germ411tou1f1. : '10, 370-376.
DE MORAES TORRES Antoine. Brlsil: 11.49-51,52-58.18,212-
214.
MORAL Ildefonse. PlIilippines: 31, 562-568, S68-,57o.Mexieo :
62, 593-594. 63, 109-110. 69, 357-3,58.
MORANGE Henri. Salo1Iique : 48, 207-215.
MOREAU. EttJls-U1Iis: 22. 5-4.5.
MOREDA Ange. Al&orisa : 88, 26'/-268.
MOREL (Sœur). Maadoi1le: 81,144-14.5.10,52-55.
MOREL Louis. Kioukiang : 78. 273-281. 98, 777-780. f17, 187-189.
MOREL Prosper. Zeile1tlill: M. 392-394, .178-582.
MORIeE (Sœur). Smyrne: 48,491-495.
MORINO Jean. Naples : 88. 167-169.
MORISET (Sœur). Amanttières : 80, 1.51, 712-713.
MOTT Edouard. Paris: 70, 20.5-207. M, 676~77. 8'1, 17~24.
MOULIN (Sœur). Faralanga1lfl: 91, 396-398.
MOULIS Emile. Grande guerre: 81.382.83,379-380.88,339-346.
MOULY Joseph-Martial (Mgr). Mungo/ie: 2, 61-76, 71-102.
2 bis. 59-73. 3, 5-14, 15-65, 145-159.4, 41-87, 325-351, 371~
387. a, 349-36,5. 367-376. 377-397. 11, 420-458. 610-631. 12,
409-450, 559-602. Pékin: 15, 5-68. 479-486. 18, 504-523.
20, 175-241, 242-251. 22, 475-482. 26, 217-233, 234-244. %7.
293-300. 28, 5-200. 580-610. 31, 5-7. 645-649. as. 402-432.
33, 344-360. 34, 262-265. 265-27°, 271-278, 278-3°3. 35,
157-161. [t4 ~mbre 1868J.
MoussET. Saint-Lazare: 98, 738-74°.
MOUSSIÈRE (Sœnr).-Le Caire: 99,375-376.
Moussous (Docteur). Bordeaux: 78, 416-417.
MOUTON (Sœur). Le Soleil (St-Etienn~) : 41, 293-295, 295-297.
298-299. 300-3°1.54,481-482.
MUGNIER Hélène (Sœur). Rome: a, 647-6.5°;
MUHLFEIT. Colope: 38. 644-653.
MULLAN (Sœur Catherine). Baltimore: oM, 62.5-639. 49, 296-303.
MU1.HANE. Lousiane: 88. I07-II6.
MULLER-SIMONIS (Mgr). Fribotlt'g : '74, 7-12.
MULLINS James. Cork: 102, 625~7.
:MuNGERSDORl" Guillaume. Gr,": oM, 579-587; Palest;.,.,: 49.
-44-
422-435. Graz: 58, 536. 63, 379-380. 83, 405-407. 65, 486•
[t 67. 339]. .
MURAT Nicolas. Consfanti1COPle: 29, 120-128. 129-146. 30,
400-410. 43, Il8-122, 278-280. 56. 399-403. 68. 404.
MURENA Jacques. Fen-are: 63, 5OO-S02.
MUSSlNETTI Jean. Rome: 82, II6.
MusTEL Cbarles Tchekiang: M. 134-137.
NACHTJGALL Ferdinand. Graz: 81, 16-17.
NAJEAN J.-B. Syrie: 15. 527-536. 25, 294-299.26. 536-547.
ri, 246-255.
NARGUET Albert. M. Verdier: 98,262-273.
NARSY Raoul. Paris (Hôpital Saint-Michel) : 95, 579-581.
NASSER-ED-DJN (Shah). Fimuln : 57, 447-449.
NECKER (Mme). Filles de la Charité, (Genève) : 89. I14-Il7.
NÈGRE Victor (Abbé). Bellevtl6 (Paris) : m. 265-26g.
NÉLO (Sœur). Bf'1Ages : 84, 131-132.
NEUMANN François. Quito: 39. 441-443. l.Mulres :88, 58-61.
Allemagne :85, 25-28.
NEVEUT Emile. PérOlC: 89, 88-92. Bolivie: 70, 260-266. 75,
473-471. Péf'OIC: 78. 380-389, 53.5-538. Sicile: 77, 190-193.
'18, 371-380. 81, 56-62. 389. 443-448.
NUIlACH Urbain. Lllibac1l: 501,512-518.57,516-518.80, 371-
373·
NGM Stanislas. HOICkoacang : 2, 33-35.
NIEBOROWSKI Joseph. Cosla-Rica : fil. 116-118.
NOISETTE (Sœur). Salvador: 47, 449-452.
NOLLEAU (Sœur). HoméCOlCrt : '19,547-548.
NUGENT François. Nouvelle-OrUaflS :59. 93-94. 70, 380-386,
SOI-512. 71, 224-232. 415-430.
O'CALLAGHAN (Sœur). Cork: 44, 213-220. 46. 371-375. 46,
. 382-388.51,208-214.530-532.52,371-374.
O'CALLAGHAN Malachie. Syd1le')': 51. 208-214, 530-532. 58,
72-73, 556-558. M, 7°-72, 379-382. 67, 519-520. Irlande:
89, 26-30.
ODIN Jean-Marie (Mgr). Sainte-Marie-des-Btm'efIS: 5. II-17,
45-51. 8, 181-2I1, 213-231, 233-237.
O'DONOGBUE Thomas. Genrw.ntow1t: 63. 54-57. M, 84-85.
70, 258-259. .
O'KEEFFE (Sœur Camille). Milwawkee: 46. 610-613. 47. 272-
276. [Annales: O'KEIFFE].
O'KEEFFE (Sœur Marguerite). Emmittslnwg: 84. 260-261.
OLANO (Sœur). Grenade: 59, 507-509.
OLIVAN Joséphine (Sœur). Oviedo: : 100. 370-374.
OUVA~ Ruben. Lima: 101.174-177.381-383.
OLIVIER Laurent. Chili: 83, 258-259. 847-848. 84. 878-880.
87,757-767.91,791-792.92,93°-932. M, 461-463. 463-466,
OLSTYNSKA (Sœur). Brésil; 70. 4°3-4°5. 77. 502. .
ORRIOLS Emmanuel. Manille: 45, 595-600. 48, I17-Il8. lIS-
U9, .5H-536. 48. 476-477.63, 287-288.83, 1-52-153. 60,5-608,
-45-
64. 127-131. 286-287. 397-398. 503-504· 66. llO-III, III-lU,
414. 68. 528. 6'1, 133-134.
ORnlANS Jules. Yungping/ou: 72. 387-389.
OSADNIK Jean. Etats-Unis: 75. 84-86.
O'SHEA Jean (Mgr). KanclJow : sn. 594-595·
OSSENDOWSKA (Sœur). Pologne: 31. 302-3°5.
O'SULLIVAN (Sœur Louise). Tientsin: 38, 95-97.
Ou Vincent. Mongolie: 32, 490-492.
OUANÈS Joseph. Syrie : 75. 387-394. 80. 401-406. M, 231-232.
OUDIETTE Pierre. Italie ~24. 444-452.
OUDOVITCHENKO (Sœur Agnès) : 98. 281-286.
OURLIAC Remy. Chili: 78. 85-87.
OURLIAC Joseph..Pérou : 68. 279-280.
OZANAM Frédéric. Saint- Vi1l&ent : 102, 828-829.
PACELLI Eugène (Cardinal). Vichy: 91. 731-732. Vatican:
98. 328-329. Rome : 102. 534-535.
PACKARD Harry. DurmiaA : H. 509-514.
PADER Bernard. BaAia: 24, 225-23S.
PAGÈS Jean. Tunis: 79. 27S-277.
PAGIS (Mgr). Paris (Médaille Mirae.ulewse) : 62. 47S-485.
PAILLARD Jn1ien. Ile Mauriu: 41. 500-502. 48, 517-529.
50,238-252.52.565-57°.572-573.
PAILLEU (Chanoine). Lyon: 102. 1004-1007.
PALACIOS E. Me.ziq'~e : 40. 270-274. 277-279.
PANDELLt Joseph. Ningpo : 83. 221-228.
DE PAOLA (Sœur). Ugenlo : 100. 937-941.
P.~PY Louis. Roc1selort: 97. 496-SII.
PARADA (Sœur). Ningpo: 39. 314-317. 42. S67-568.
PARADELA Benoit. Espagne: M. 81-loB. 82S-847. Oviedo:
100. 36S-370.
PARRANG Jean. Rome : 63. 414-421. 66. 33-43. 175-181. 362-368.
70. 441-4SI. 86, 7U-787. 88. 293-297. 102. 245-259. 491-5°4.
720-729. •
PARROT Auguste. GuaJémala : 90. 933-935.
PARTHENAY (Sœur). Loos: H. 101-102.
PASCAL (Sœur). Rio-de-Janmo : 48. 718-719. 719-728. 47. 152-
154. 154-156• 158-160. 30S-306. 317-320• 4U-48o. Santiago:
47. 614-616.48. lI5-3I7.
PASCAUD (Sœur). Macédoine: 88. 405. 68. 437-439.78.78.232-
234· -
PASQUIER (Sœur). Ningpo : 25. 197-212.. 1/1. 381-398.434-438.
31. 3IS-317. 324-327. 337-340. 40, 1°3-106.
PASQUIER Eugène. Brésil: W1. 835-847.
PASSARDIÈRES (Mgr Jourdan de la). Sainte Louise de Marcillac
61. 28S-296. 297-315.
PATOUX Ladislas. Buenos-Ayres : 35. 8S-9O. 423-444.
PURISSEY (Sœur). Pékin: 44. 616-618.
P';'WLOWSKI. Cologne: 38. 654-656.
PAYANT (Sœur). Syrie: 95. 395-397.
PAZ (Sœur). Alicante :83, 210-2II.
PAZOS Pierre. Canaries: 71. 40-44.
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PECE Pierre. Am6tte : 82, 116.
PEDROS Michel. Figueras : 59, 506-507. 81.179-182.70.328-335.
PÈGUES Louis. Santlwin: 1, 129-136.
PÉHAU François. Grande guerre: 86. 88-92.
PELLOUX (Sœur). La Plata: 82. 336-34°. 33. 495-498.
PELTIER (Sœur). Guatémala : 80. 770-774.
PÉMARTlN J.-B. La RéuniOft: ri. 253-259. Orienl :46. 33-59· .
Das: 48, 587-601. CA,tillort: 48. 5-20. 32-33. Berceau de
Saint- Vincent-de-Paul : 60,S-II.
PENA Raymond. Popaya.... : 81, 531-533.
PENCO Antoine. Gap Gira,deau : 18. 54-60.
PERBOYRE Antoinette (Sœur). TchekianK : 22. 235-245. 246-248.
23. 515-518.
PERBOYRE Gabriel. Histoire C. M.: 13, 335-357. 656-619.
74. 144-17°, 333-357, 534-563. 76. II 8-124. 274-278• 390-
406, 540-660. 77. 1°5-121. 265-283. 384-446. 557-583. '78,
133-160.
PERBOYRE Gabrielle. (Sœur). Ningpo : 77. 91-93.
PERB::lYRE Jean-Gabriel LBx): 2 bi3. 75-8:J. 83-91. 93-lo t.
3, 197-212. ~13-216. 217':)50. 5.285-303.7. 1-8. IO-II. 28-35'
37-45. 47-62. 63-66. 67- tOO• 106-107. lo8-III. 112-1I5. u6-
II7. 122-124. 128-129. 135-143, 143-161. 171-116. 239-24°.
45. 592-594.
PÈRE (Chanoine). Montdidier: 88. 133-I.~0.
~RÈS Jean-Marie. Kiangsi Sud : 81. 48-56. 89. 202-205·
70,232-233.73,214-275.75,427-429.
PÉREYMOND (Sœur). Alexa'ldrie: 47. 55°-552. 48. 2,56-257'
49. 1°4-106.
PÉREZ Antoine. Sa-nliago : 67, 118-119. 81. 48-56.
PERRIN C. Pal'is-Banlieue : 100. 317-326.
PERRoT (Sœur). Lima: 80. 453-455.
PEsCHAUD Bernard. Kiangsi: 11, 372-381. 412-419. 12, 53-
94· 13, 530-546. 15. 100-120. 487-492. 11. 87-99. 18. 5-24.
25-35· 19. II-77· 30,359-37°. 371-372.
PESCHAUD Pierre. Kiangsi: 5. 181-189. 191-2°4. 2°5-215.
217-229. 6. 293-301. 303-309. 3II-320. 9. 431-436. 10. 2g8·
305· [f le 12 septembre 1855).
PÉSIN (Sœur). Beyrouth: 38. 253-266. 39. 158-160. 641-65°'
42. 249-258.
PÉTERS Léonard. Congo: 94, 238-241.
PETIT (Sœur). Madagascar: 97. :'\73. Bue1COs-Ayres: 100. 444-
450. Jérusalem: 101. g62-96.5.-Téhét'a.... : 102. 460-468.
PÉTUL Maurice. Mexique: 73. 514.
PEYRALBE André. H~n: _. 343~352. 31, 124-128. 145-147.
PEYRÉ Léon. Grande gUel're: 83, 316. 989. -
PICARD Pierre. Ratlu,": 81, 389-400. Abystfi....ie: 81, 60-68.
33, 217-220. 220-223, 428-435. 463-467. 416-478. 3&. 349-
352. 353-355. 355-359. 359-362• 370-372• 373-371. 599-604,
36, 118-123. 37. g6-g8. 99.1°4, 104-106. 38. 486-490. 491*4g6·
39, 246-251, 397-398. 40, 85-90. 422-425. 44.451-456. 46.
568-573. 50, 72-73. 51, 257-261. 575-577. U, 245-246. M.
-47-
551-553. U, 334-337, 339-340. 58, 450-451, 452-453,454-457.
67,271-273. 59, 549-551.85,560-562.
PICHET (Sœur). Naples: 1:1, 39-41, 52-66.
PICHON Stéphen (Ministre). P~kin:M,470, 88,68-77.
PIE IX. E#pulsion fÙ la C. M.lors de l'Allemagne: 39, 20-:U.
Remer&iemenJs : 40. 13-15.41,220-221, 489-492.
Pm X. Slminaires d'Italie: Il, 318-320.78,370-371.
PIE XI : m, 86. 88, 228-234, 312-315, 352-354, 433-435, 364.
89, 5-6. 90. 224-229, 264-284, 413-414. 857-858. 91 265-287.
849-855. 859-866, 866-869. M. 125-126. lB. 433-435. 631-633.
101.189· .
PIEFFOIlT Ferdinand. ~: m, 443-444. Costa-RiefJ:
88. 321-323.
PINAT (Sœur). Madrid: 51. 194-195. 195-203.•,227-229.
59. 317-318.60. 62-64. A..uriq1ce ctnllral. et mmdionaù : 73.
635-651. 74. 297-314, 5oS-5Il. 75. 93-111. 268-286, 460-472,
609-612. 78. 21-8-261.
PlNNA Jean. Conslatairwp16: 17,2.57-262. A, 28g-291, 292-293,
294-2 97. .
PINTO Dolorès (Sœur). ValpfJraiso: 79. 1.53-1.55.
PINvERT (Sœu~. Le Chambon: 82, 334-335.
PIOLET S. J. P.) : es, 324-333.
PIaT (Sœur). ailleu/: 81, 403. 628-629. 82. 63. 596-599. 88,
70 3-706.
PIPONNIER (Sœur). IsmtJf/ia: 51, 327-329.
PuGNARD Louis. Perse: fi• .569-.571.41.445-447. te. 102-104.
49, 12-14. 58, 262-265. 265-268. .
P1.ANCHET Jean-Marie. Plkin: 67. 389-392. 75, 155. 224. 576.
78, 110-112, 285. 77. 288. 78. 390-394. 79. 268. 88.203. 208.
85. 717. 91, 720-723. 94, 612-616. 95. 612-615. 1ot. 615-62t.
P1.ANTARIC Louis. Belgrade: '11, 289--292_ .
P1.ANTET Eugène. Saîta Vincetll de Paul: 81, 63-67.
POIRON Auguste. Gt-ande guerre: 83. 989-995.
POKRYWKA (Sœur). Madagascar: 88. 818-320. 85, 761-765.
POMMIER J.-B. Gt-ande guerre: 82, 43, 395-596. 88. 389-391.
84.60.
PONG J.-B. TcWiang : 46, 428-441.
PONSARD PhiliP{le (Oratorien). S. Vince1ll: 102. 573-585.
PORTEFIN (Sœur). Brousse: 42, 241-243. 43, 2.53-255. 276-278.
POTEl. Joseph. Kiangsi Nord: 84, 260-262.
POTIER Jean-Marie. Colotltbie: 74. 126-128. fi, 395-401. 94,
645.97, 194-202.99, 832-855.
POTIER (Sœur). Colombie: '11,804-806.
POUGEOIS (Abbé). Morel: U, 377.
POUJOL (Sœur). M01IIevidiJo: 60, 472-474. Buenos-Ayres: 82.
117-120.83,446-447.
POUUN (Chanoine). Saita Vime1tl de Paul: 85, 442-444.
POULIN Eugène. S.-ynce: 73. 481-483.80, 390-397.84. 18r. 88,
684. .
POUPAR'I Rapbaêl. Colombie·: 79,130-134.
DE POURTALÈS Marie (Sœur). Guise: 43, 193-201. Koukouci:
51, 54-59. 544-545.62, 533-538. &8, 82-90. 376-381. M, 207-
-48 -
212. 528-532. 58. 404-405. 4°5-410.'583-585. G. 543-546.
M. 50. 244-246.
Poussou Marc-Antoine. Syrie: 1. 1-95. 137-147. 244-249.
249-252.422-441.2. 178-18.t. 185-191. 3.253-272.4.137-162.
5. 399-423. Chine: 18. 321-364. Abyssinie: 17. 130-153,
154-195.
PRADES Victor. Colombie: 99. 194.
PRAoEz (Sœur). Salonique: 78.23°-231.
PRAMPAIN (Sœur). Mexique: 38. 297-301.
PRANGÈRE Georges. Grande guerre; 81.619.
PRAT Philippe. Uruguay: 85. 292-295.95.901.
PRÉAU Eugène. Montgesty: 61. 11-13. Guatémakl : 73. 521-522.
PROCACCI. Wentchow : 52.98-101.
PRON Joseph. Tunja: 59. 233-237.
PROST (Sœur). Abyssinie: 50. 79-81. 420-422.
PROST Joannès. Ningpo : 98. 127.
PRovOST Alexandre. Pékin: 47. 101-108.
PROY Lucien. MomIStir: 68. 281-282. 405-406. 407-408. 74.
264-265. 265-266.
PRUDENT. Dieppe: 71. 289-301.
PRUSZAK (Sœur). Polope : 77.500.
PRUVOT Clovis. Grande gue1't'e : 80. 646.
Pucel (Sœur). Salonique: 50. 371. 51. 43-56. 52. 529-532. 58,
243-245. 54. C)O-IOO. 84, 51-54. 88.· 277-281. Bucarest: 71,
511 -514. 72• 362-364.83. 174-181. (t 773].
PuMIR Joseph. Grande guerre: 83. 394-395.
PuYAUBREAU Félix. Perse: 88. 325-33°.
QUIGLEY Jean. Sai1f.t-Louis: 33. 299-300. .
QUINN (Sœur Rosine). Baltimore: 48. 308-311.
QUITAO Jean. Brésil: 70, 102-108. 72, 73-71.
QUITTAT (Abbé). Saint Vincent de Paul: 47.321-353.
RAooGNA François. Grande guerre: 81, 680-690.
RAHO Blaise. Etats-Unis: 4. 27-32.5, 53-63, 65-71.9, 251-265.
RAMBAUD Charles. Pékin: 78, 358-360.
RAMEAUX François-Alexis (Mgr). Houkouang : ;1, 198-200, 270-
281. 2. 122-136, 137-147. 2 bis, 121-125. 127-138. 3, 67-72,
250-251. 4. 353-370. 5. 3°5-323. Kiangsi: 8, 351-355. 7.
219-222. 223-225. 227-231. 9. 169-191. 10. 238-255, 306-308,
309-313.614-622.623-629, [t14 juillet 1854 à Macao].
RAMEAUX Olympe. Chine: 88; 233. . .
RAMEL (Sœur). Tripoli: 35. 268-273.38, 247-252. 39, 224-226,
4°1-4°3.655-659.41. II9-125· 43,292-295. .
RAMlREZ A. (Sœul"). Oviedo-: 100. 314-475.
RAMON Raymond. Tchengtinfou: 52. 109-125.
RAMONDOT (Sœur). Chi:i : 94. 466-469. 98. "04-,,06. 100. 463-
466.
RAMpOLLA (Cardinal). 67, 328-329.
RAOULD (Sœur). S!J~nt-Aignan: 58, 186-190.
RAPHAEL (Sœur). Emmitsburg : 46. 702-706.
RAUTUREAU (Sœur). Lisbonne: 63. 357-359.
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RAVAUD (Sœur). Espape: '12, 501-SOS. 78, 33S-336, 467-469.
RAVAUL-r Louis Wrère). Gt-ande gUIWJ'e : 81, 622,.
RAYMOND (Sœur Anne-Marie). PlAin: 85. 382,-384. 88. 342-
345, 346-348. •
RAYMOND (Sœur Marie). Monastir: 81, 233-336. 8%. 687-71I.
Pékin: 86. 380.100, 154-IS9.
REBONDIN (Sœur). Jérusalaft: 68, 2°4-208. 99, 341. Gt-ande
gunre: SO, 706-710. 81, 625-626. 83, 398-400, 696-697.
RÉCAKlEIt (Sœur). Gt-atIàe gUef'J'e : 79,557. Jirusalaft : M, 222-
224·
RECOLONS Georges. Muique : 30, 512-532.
REEH Edouard. Atûri&ie: M, 407-408.
RÉGNIER (Sœur). Lima: M, 58-62. tr'l. 48<). 38, 601-604. 51,
44°-441 •
RÉGNIER Jean. Constanti1W/Jle: 30, 304-306.
REIl"FERT Edouard. Pékin: 29, 5-75.
REISENTHEL (Sœur}. Constanti1W/Jle: 77, 61-62. 80, 365-369,
~376-377. 81, 2°5-218. Slfa,.,lfat: 86, 181-185. Wl, 565-567.
...... 98. 129-132.
,. RÉKILLON Charles. NQUveliti-Orléans: 86, 271-274.
RENAULT Victorine (Sœur). Constantinople: 26, 397-404. Me-
xique: 28, 359-367. 33, 114-120. Constantinople: 42, 396-·
397. 43, 274-276, 283-286. 47. 402-408. .
RESTE (J.). Tarbes. Saitct Vincent tÙ Pa",': 77, 472-477.
RÉVEILLÈRE Georges. Buenos~A'Yres: p, 563-568. 38, 94-
97, 557-590· 4&, 166-168, 3°4-314, 461-472. 50, 492-495.
52, 153-159. 54, 303-307. Colombie: 62, 430-434.
REy (Sœur). Ningpo : SI. 529-532.
REy (Sœur). Li"", ; 39. 89-93.
REYDON (Germain). Bulgarie: 102, 916-921.
REYGASSE (Sœur). Abyssinie: 54, 231-233, 415-420. 55.
333-334. 58. 210-212.
REYGASSE Marc. AfÛ()Ura: 8, 299-308, 309-3IS. 317-322.
9, 495-498. 11, 91-95. 103-1I5. Alexandrie: 11, 212-3°3.
13. 233-2#, 245-255. 256-267, 603-606. 13, 666-6,3. 14,
56-62· Tripoli: 15. 173-178, 382-398. 18, 123-128, 129-133,
134-137, 138-142.293-298.299-302.17.252-256.19,230-236.
21. 38-48, 535-545. 33. 30-29. 26, 60-69. :no 525-540, 541-
545· 29, 487-495. 31, 349-354, 355-358, 3S8-361: 35. 214-283,
283-284, 284-286, 287-288, 523-526. tr'l, 553-555, 55S-557,
566-568. 38, j,Z-41. 39, 204-2og. 40, 4°1-4°4, 40S-412, 412-
416• .
REYlIERS Théodore. YJlkiang: 88, 742-745. M, 626-627. 96.
632 -633.
REYNAL Marie-Madeleine (Sœur). PékitJ : 83, 806-&8.
REYNAUD Paul-Marie (Mgr). TcAeRiatJg: 47, 434-439. 48. 276-
278, 59Q-593. &0, 100-102. 105-IIO, III-1I7· 51, 67-73.
286-287, 410-414.53,279-286. 423-426. 63, 217-221, 414-415.
55. 527-536. 58, 471-474. 57, 460-465. 61. 343-344. 83, 261-
263. &l, 476-..t78. 16, 377-381. 88. 186-193, 337-338. 70. 356-
358. '12, 2og-217. 38c}-394. 74, 275-279. '78. lOO-log.
RiCCIARDELLI RaphaêL Rome: .... 608-610.
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RICHARD (Cardinal) : 65. 76-83.60. 21-27. 66. 476-482.
RICHAUD (Mgr). S. Vincent: 102. 831-1:1,-1°.
RICH.JN (Sœur). Rome: 61. 339-340.
fuCHOU Alexandre. "Uonastir : 51. 33-39. 53. 239-243·
RICHOUX Antoine. Rio-de-Janeiro: 37. 516-522.
RIEUX Auguste. Popayan : 41. 312-328.
RIGAl- Pierre. Santiago: 73. 9-12.
RIGAUD Jean- Valparaiso: '12. 87-92. Monténégro: 78. 92-99,
~52-~59·
RIGNEY (Sœur SinIplicia). Boston: 51, I07-II7.
RISP.JLI Haphaël. Naples: 82. 676-677. M. 154"158.
RISSEL Olivier. La Réunion: 33. 422-427.
RI'IZ Charles: Cuvry: 94. SIl-814. 98. 292-293. 100. 895-899.
102, 871-873. 875-876.
RIVALLAND (Sœur). SQümique: 41. 424-431.
RIVELoN Louis. Calais: 99. 727-739.
RIVIÈRE Albert. Belgique: '19. 607-608. 84. II2.
RIZZI Joseph. Tcheil&aw.g: 38. 364-367.40.95-103.41. 302-3 I !.
42. 08-81:1. 41I-420. 569-570. 43. 155-168. 305-320. 44. 2g8-
304. 457-471. 45. 252-264. 441-445.48. 145-151.
ROBERT lidouard. Histoire C. M. : 91. 25-39. 313-333. 58{-
6II. 92. 482-518. 149-798. 93. ll-.p. 261-275. 517-542.
94 261-2g8. 52Ï-537. 731-752.95. 69-83. 266-281. Perse: 95,
397-402. 402-415. Histoire de la Congrégation de la Mission :
95. 686-6<}6. ~. 24-32. 294-319. 457-475. 100-713- sn. 7-1 5•
• 221-234. 417-434. 661-676. 98. 51-64. 224-241. 44bJ61.
679-703- 9Q. 13-3Q. 229-241• 437-454. 680-700. 1041. 37:55.
229-248• 523-548• 758-780. 191. 5-30. 201-223. 481 -508• 773-
776. 102. 5-26. 277-310. 543-569. 785-82 5.
ROBINSON (Sœur). Liverpool: 51. 206-208. Salvadot- : 83. 594-5g8.
ROBREDO ThéCldore. PhilippiMS: 61. 134-139. Tl. 380-382.
ROCA François. Palma de .J.Uajorque : 108. 160-169. 169-11I.
ROCCA (Sœur). Santiago: 51. 123-124.
ROCH (Sœur). Gualémala : 51. 437-439.
ROCHA Pierre. Brésil: 87. 446-452.
RoCHE (Sœur). Etats-Unis: 50. 292-294.
ROCHERY (Sœur). Salvador: 52. 631-632. 59, 558-561-
ROCIŒL (Sœur). Autriche: 79. 601-603.
ROCZNIKI Stanislas. Pologne: 61. 48-49-
RODRIGUEZ José-M. Ecija: '12. 499-.i!u.
RoDRIGUEZ (Sœur Manue1a). Porto-Riéo : 83. 598-599. 601-602.
64. 108-Iio. «$5. 1°7-109.
ROGUES (Sœur). Grande gl4erre : 79. 595-597.
ROJAS Cyprien. M~ique : 58. 596-597. fi9. 367-370.7'.386-399.
ROJAS Guillau.me ~). folombie: ~, 442-446. 7J" 452-454.
13. llO-HZ. . .
ROLLAND Amélie (~œur). Funchal: 43. 694-697' 44. 552 -561 •
-3~~~ . .
ROLUNDQ Barthélémy. S-pringjielà: 9. 267-273.
ROMAND Je;ln-.<\n~oine.Antour~: <JtI. 5°8-512.
ROMMERS (Sœur). Brésil: al. 580-586;
-SI -
ROMON Emile. Bey7OUl": 7•• 4.>5-457. Anwura: '16. 221.
475-477· 80. 409-443·
RONDIER (Sœur). Cdande l'"'!e: 84, 78-79.
RoN~UIER (Sœur) ColotnbiB: 61,252-254.
ROSATI François-Joseph (Mgr). EkMs-Unis Journal :88,367-374.
ROSIllE'l' (Sœur). Gr41làe peYre: 79, 551-557. 8,1, 349-359.
435-436. 88. 79-S3. 317-327. Clermont-en-A,glJntte : 84. 7Z-S'
R,SNEY Elisabeth (Sœur). Etals-Unis: 4+. 183-185. 190-193.
199-200. 200-2°7.
ROSSIGNOL (Sœur). Tu". :81. 167-175. 179-188. 697. 83. 148-
1 65. 4 I l-·ru .
ROSSIGNOL Jean-Ba,ptiste. Kiangsi Nord: 66. 406-407. 71.
406-408. TI. 518-519. 78. 558-561. 79. 417-421. 561-563,
RQUGE Nicolas. Peise: ~. 491-493. '0. 83-88. 12'163-477.13.
628-658. 14. 534-542. ~. 13-15. %1, 439-147. .anales: V.
Félix ROUGE). . .
ROUGER Adrien (Mgr). KÙlngsi Sud: ~. 347-372. 401--409.
23. 379-382. 555-569· 24. 343-352• 353-368, 36cr39~, 25.
153-174. J75-182. ~. 245-267. 268-280. 281-339. 80. 137-
144. 145-153. 154-1 75. 343-332 . D. 483-486•.487-490. ~.
141-144. 15°-153. 550-577· 38. 89-91. 37, 137-142. 42. 425-
427. 4+. 279-297. 446-449. 46. 178-lSo. 181-183. 184-186.
553-555. 556-574, 41. 111-131. 132-134' ... II4-Il6• 3~
307. 492-498. ~. 156-157. 601- 603. 604, 80. 13~-134. 135-
137. 449-450. 51. 422-425. 425-428. 582-584:52. 126-127(t 320; Jl.mars 1881]. .
ROUGUJER . (Sœur). Cali: 62. 268-~10'
ROULEAU Marie (SœUf). Panama: 1B. 155-156. 50. 461'462.
52. 302-3°3. 53. 289-290. Egypte: 81.764-765. 83. 810.,&n.
ROULX Flo.re~t. Damas: ~. 3II-J~3. 61. 213-214.
ROUl-Y (5œur). La Réuai<m : lM. 3$3-355. 41. 50;z-5Il.
ROUQU!ÈR (Sœur)_ Ccmstattli1tOP1e: '18. 54-56.
ROURA Laurent. Porto-Rùo : 01.. 393-39't, fJ3. 594-598. et.
105-106. 106-107. ~80-28~. '.
ROUSSEL (Sœur). Moulins; 83. 404-405.
ROUSSET (~~). !)eY'oul/J: 51. II7-II8.
Roux Honoré. Syrie: ~ ~-63. ~14-~~~. To~e ~ ~. 745-
750. Alè~: tOt. 818..8~3·
Rouy (Sœur). Bahia: 20. 20-24. 74-76.
RUGGE~O Bernard. 1{{l/Jles: ~, 31-32.
RUL Cyp~n. Gtafl4e 'Het~B; 81. ·335. 386. (13.. 376,
Russo' Sauveur. Gt'~Me. gue.Jte :aa, 1000IQ73. M. 481-489.
Kian: ", 739-746. 91. 176-n7. 588-594· ua. 111 - 115. 376-
380• 383-388.
RUTTEN Joseph. C. :J. c, M. Siwa-me : 101. 86-89·
RUYTER ~eI'I'e, JIo~~ : 100. 9OJ-9Q6.
RYAN Etienne (Itigr). :fîlals-U.is: ~. 453-496. 25, 539-571 •
26. 552.574. :rt.. 281-284. 30. 258.287. 84. 36-37.
RYAN MIchel. NcwmafUly: Sénsinai1e Marillac: 88. 704-11~.
71 4-715.
RYCKEWAERT raul-fierre. TU.lrie: a. 421.
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SUD Elias. Akbès: 81,384-387.
SACCHEIU Jacques. Tu,i.: 58, 527-53°.
SACHE'I Piene. GYa,uje guet,e : 83. b79-682.
SACKEBANT François-Xavier. AJesafld,ie : 80, 547-548. 81. 280-
281. Périgueux: 103, 381-397.
SAGUET Alexandre. Bahia: 38, 138-152.42, 100-176.46,455-460.
SAn.LARo (Sœur). Mesico: ZJ, III. Madrid: 48. 176-179.
SAINGERY (Sœur). Kioukiang : f11, 189. Njngpo : 100. 96s-968.
SAINT-LÉGER .Marcel. &ande guerre: 83, 682-684.
SAINT-MARTIN (Sœur). Mda. : 50, 353-356.
SAINT-.M.ARTIN Dominique. Pékin: 93, 721-725. 15. 615-630.
96, 764-776.
SAIN'C-PÉREUSE (Sœur). Reims: BO, 187-188, 193-198. 736-753.
81, 418-432, 634-642. 82, 311, 604. 617. 83, 739-742.
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE (Sœur). HanrcJww: 78.224-225. Wm-
c/ww : 83, 228-229. 84. 526-529. 86. 753-755. 756-758.
SAIl. Bruno. Philippines: 70, 406-410. 72. 565-571. 78, 97-106.
78, 429-439. 79, 156-160. 160. Oviedo : 100, 358-365.
SAKRE ~lias. T,iPOli : 102, 199-202.
SALAS Pantaléon. Pi,ou: 82, 285-286. 15, 221-223.
SALAVERT Louis. Tchousti.n: 88. 288.
SALENDRESAugustin. ~ande pene: BO, 120-121. 81,623-624.
83. 694-696. 1026-1028.
SALETTA (Général). Abyssinie: 62. 571-512. 572.
SALIBA Louis. MDJtaS,i,: BO, 389-393. SMIIotin: 90. 820-822.
91. 152-153. f11. 729-742.
SALIÈGE Ignace. A.wu,a: 47,60-62.48.555-557' &O. 396-4IQ.
53. 278-281. li8. 411-413, 413-415, 415-420. 68, 90-92. 63.
558-560. 64, 371-373. 66. 409-412. 68, 339. 71. 536-538. 73.
484-488.
SALOMON Désiré. Perse: n, 365-366. 46, 399-402. 48. 631-634.
635-636. 48, 85-86. 232-235. 241-242. &0, 582-585. 62, 73-75.
217-219. 4°1 -4°3. 68, 405-406. 76, 400-4°1.
SALON Jean. Ningpo ; Tl. 245-246.
SALVAN (Sœur). Aiuatld,ie : 11. 2°3-210.
SALVAN Henri. Tc1Iékiang: 26, 358-376. 377-380. 30, 326-33°.
331-335, 336-34°, 341 -346. 32,5°4-507.83, 303-3OS. M. 459-
461. 35, 148-15°. 199-200, 201-203, 542-549. 38, 103-IOS.
SALVAYRE Georges. A,gmtine: 38, 468-475.587. M. 151-153.
157-158. 59. 374.· -
SALVAYRE Médard. Abyssinie: 34, l06-u5. U6-120. 356-362.
362-367. 593-598· COtlSlanlinople: 38, 169-115.... 47-48.
SALVlGNCL (Sœur). PerMrllbouc : 48. 487-488.
SALZANI (Sœur). Smyr1l8:. 12, 680-683. CMISIa"'iflO'/'le: 50.
378-379. 379-382. 53. 586-596. 68. SI8-Slg.
SANGUANINI Alexandre (Frère). TunfC: 82,365.
SANSON Pierre, R. P. Sai'" Vincmt: 102. 322-336.
SANSON Robert. Grande guerre: 83. 373-314.
SANTANDREU Jean. Manille: 82, 6os-606. 64,392-394.86,566-
568•
SAPE'IO Joseph. Syrie: 10. n8-138.
SAIUIAliE. BeyroutA, Sœur MÉGLIN. 88. 330-333.
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SARLOUTTB Ernest. AfttoUf'4: 78, 227-230. 78, 545-546. 80,
608-616. 81, 376-378. 82, 41-42, 146-15°, 552. 81, 235, 501-
507· 89, 365-366.•, 333-336.
SARRANS Louis-Prosper. Tchekiang: 16, 4°3-416.
SARREBEYROUSSE (Sœur). Palerme: 32, 581-586.
SARTHOU Jean-Baptiste. Péki1l : 49, 114-117, 567-578. Tcheng-
ting/ou : 61, 408-409 [t M. 364].
SASSI Alexis. Kiangsi : 39. 295-298. 40, 606-6OC}. 48, 302-304.
SAUGÈRES (Sœur). RW-d.e-Janei,o: 88, 135-138. 40, 490-500.
42. 298-308.
SAUNAL Henri. Lisbon1le: 74, 32-43.
SAUVAGE (Sœur). Smyt'tl8: 88. 404-406.
SAUVAGEON (Sœur). Uskub: 78. 83-84, 84-87'
SAVINO Faul. Bue1IOs-A,..,es : 41. 637-646. 43.493-501. 44, 33~-
351, 502-525.
SeAn Félix. Constafltiwople-: 1, 390-394.
SeAKPS Léon. Gt-a1llÙ guert'e: 80, 83-84.
SCARELLA Antoine. Assomption: 61, 133-135. 97. 806.
SemRII Bernard. Kiangsi Sud: 74. 98-100. •
SCHKIDT Guillaume. Tripoli: 39, 201-204.
SeHKITZ Ernest. FtlfCC1uJl: 48, 52-54. &1, 204-205. 62. 356-358.
63, 528-536. Palesti'M: 81. 406-407.
SeHOEPMAN (docteur. prêtre, député). Hollande: 62. 9-19.
SeHRAVEN (Mgr). Tientsin: 97, 320-321.
SeHREIBER Jules. Abyssi1lie: 44. 257-280. jéJ'usalem: 61,
475-483' 63, 246-259, 377-379, 406-414. AllemaC" : fi, 175-
181, 33°-336. 336-339, 515-523. 88. 152-159. 261-265. 69,
153-163. 296-300. 70, 172-179. 71. 136-144. 72. 159-163, 480-'
484. 74, 45-53. 78, 462-466. 77, 485-488. 79, 210-213. 81,
4°2-4°5.
SeHUliIACHER Pierre (Mgr). Quiw: 44, 332-335. Porlovieio
(Equateur) : 61, 435-437' &3, 115-119. 56, 625-628.
SeIALDONE LotÙ$. Kiangsi E. 76, 429-434. BaltimOJ'e : 99, 823-
826.
SCIANOW Epiphane (Mgr). Salonique: 79, 372-374.
SCIPIONl (Sœur). Naples: 71, 327-332.
SeOGNAllILLO Joseph. Rome : 95, 282. 569. 99, 258-259.
ScOTTO Jean-Joseph. GJ'a1llÙ gweJ'1e : 81, 40.82, 125-126, 393-
394. 394"395, 714-715.
SEB0K (Sœur). Autridte: '79, 605-606. 80, 262-263.
SECRÉTAIN (Sœur). Ningpo: 98, 132-134.
SEGOND Elie. SlIangllal: 81. 500-501.
SEILLIER (Sœur). Grande gueF,e: 82. 603-604.
DE SEIXAS (Mgr). B,ésil : 16. 564-581.
SEMPÉ (Sœur). Saigon: 95.388-390.873-875.98.388-389.391-'
393. 100. 650-652. 1ot. 960-965.
SE:-iNHAUSER (Sœur). Zu,ich : 83. 255-257.
SEPlETER Henri. Kaski-ng: ., 134-140. '
SERPETTE DE BERSEAUCOUKT (Général). MontdidieF: 88, 509~
510. ' ,
SERRA Antoine. BaneZone: 85, 168-17°.
SERRE Henri. Gt-a1IIÙ pewe: 82, 49-5°.
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~ERRETA jean. M:xique : 29, 413-414.
SÉV",T Antoine (Mgr). Madagascar: 81, 281-289.82,436-438.
94. 310.934-935. 95, 145-146.823-826.. .
SHAW Thomas. Germantown: 61, 429-434. 57, 415 '485. 59,
362-366.65, 98-101. Emmittsbllf'g: 18, 522-525. La Salle:
70. 254-258. ColOtado : 74, 103'-106. 77; 53.5.:s44: .
SHEEHAN Edouard (Mgr). Yukiang: 96. 630-631. t 8 sept. 1933
SIEBEN Alphonse. Metz: 78, 516. Grande guerre: 79.008-610.
80, 263, 214. 81, 48. 82. 105-114. 83, 409.
SIEN-FoUNG (Empereur). Pékin: 16, 154-160.
SIGUIER Joseph. Amiens: 59, 4ôS-410' ..
SILVA-MoNTEIRO joseph. Portugal: sn. 526-529.
SI,MAS (Sœur). Brésil : 98, 201 -202 . . .
SIMÉONI (Cardinal). 45. 148-152. 49, 15. 50, 58. U. :zoo:
SIMIAND Antoine. Pékin: 6. 321-328, 329-335, 337-349. 14,
498-524. Tchengtinglou : 35. 185-188.
SIMON jules. Caraca: 47, 3°2-304. Montevideo: 88, 437-447,
604-610.
SIMON Victor. Rio de-Janeito : 25, 511-521, 5iI-522. 29, 228-
247· 30, 587-593' Bahia: sa; 385-395. 38, 330-370. sa. 604-
fu~ . .
SIMONIN François. Sainte-Marie-des-BatTeIJS: 6, 35-44'
SIOMINSKI. Voir SLo"iINSKI.
SION Marie (Sœur). La Plata: 34, 55-57: -
SION Léonie (Sœur). Jtrusalem: 51; 391-398. 398-399. 565.
56. 426-433. 57, 269-27°, 609-615. 58. 4°7-415, 86. 412-413.
fn, 408-415. 69. 64-68. 73. 668-6]0.
SIPOLIS Barthéleiny. Caraça: 18. 187-2°3. 204-211, 227-232,
233-239. 21, 577-579.28, 217~223, 224-244. 245-263. 30,
614-639. 41, 466-474' 47, 628-633. Diamatltina : 49, 478-487.
51. 132-138. 52, 466-410. 58, 134-136. M, :zS9-29]. 301-3°2.
57, 310-314. 627-63I. 58. 465-469. 59, 109-li8. 249-256. 81,
534-539·. .
SIPOLIS Michel. Rio-de-Janeiro : 34, 604-606. Caraça: 36. 124-
126. ~, 274-284. 48, 43°-442.
SIROT (Sœur). Smyrne: 43, 39.
SUVIN Agnès (~ur). Nouvelk-OrUans : 44; 165-170. 4ft. 590-
601. 51, 6II-615.
SLOMINSKI Gaspard. Brésil: 71, 561-563. Etats-Unis: 73. 262-
269, 463-474' Parana: 74, 110-122, 501-501, 683-699. 75.
58]-591. 76, 73-85. Allemagne: 77, 44;"56, 194-204. 79. 38-
42. 81, 198-199. M, 491-492. 85, 666-680. 88. 303-308; 642-
650. 89, 284-301, 109I-II08. Etats-Unis: 88. 1126-u30.
Brésil: 88, 113°-1142. Allemagtie: 90, 456-483, 801'-819.
SKET5 (Chanoine). Liége: 64, 341-346,87. 32-36. 73. 234-235.
SMITH (Sœur). Emmittsb-urg: 48, 187-198.
SMORENBURG Antoine. Pékin: 22, 306-328. 28. 550-553.
SOKOLOWICZ Joseph. Pol:ogne: a, 395-403. 52o-s28.
SoLA Quentin. Avila: 61, 442-449. a, 554-558.
SoLIGNAC. (Sœur). Grande guerre: 81. 643.
SOLOMIAC (Sœur). Ningpo : 42, 95-1°3, 268~i73, 275-216. !J62-
564, 564-S66• 43. 127-734. 45. 260-268. ft, 109-113. III. J~
-55 -
I12. 49. 138-141. 278-281. 50. 278-281. 5i, 65-67. 279-282.
53, 401-405· 58. 91-94, 398-4~. __
SONTAG Jacques (Mgr). Perse: 74. 664-665. SO. 525-526. 528-
529. Si. 483-492.
SOUBIEILLE Pierre. Pologne: 35. 106-1°7. :nt 342-346. 39, 549-
552. 41, 393-395· 45, ZI3-21~. 52,526-527. 57, 248-249. 58,
77-78. 387-388. 59. 82-83. 60. 389-391. 81, 189-192. 65. 181-
182.
SoUEN (Mgr). An!mlo : 97, 563-565.
SOULA Jean-Valentin. Grande guerre: 80, 128.
SoURISSEAU (Sœur). Quito: 98, 623-625.
SOULIÉ. Constantine: M, 422-423. Marseille: 51, 309-310..
SOURNAC Etienne. Abyssinie: 89, 215-221. 7t. 412-414. '73.
n83· 74, 479-480. 84, 869-872.
SOUVAY Charles. Etats-Unis: 89. 345-356. 85, 84. [l'lande: 98,
I05-I11.
SOUZA (Sœur). Bahia: 75, 92-93.
SPARTALI Charles. Constantinople: sn. .';32-544. 98, 524c526.
SPIEGL Charles. Auttit;he : 94, 349-351. 97, 66-67. 101, 917-919.
STACHOWICZ (Sœur). Pologne: 80, 298-299. .
STAS J.-B Bikoro: 93. -155-172. 347-368.94, 204-238, 937-943.
97. 109-131. ..
STASIONIS Michel. Monastir: 31. 13°-132. 35, 237-252. :n, 355-
357· ._ _
STELLA Jean. Abyssinie: 14. 658-670. 671-679.15.542-547.17,
223-225, 226-242. 20, 566-572, 583-585. 24, 93-95. 426-429.
STEVENS Guillaume. Salonique: 39, 128-133.
STIENEN Guillaume. Grande guerre: 80, 139-143, 6g6-698. 81,_
624. Cologne: 98, 754-757. Costa-Rua: 101, 638-639. Rhi-
nanie : 102, 148-158. Cologne: 1Œ1J, 415-429, 714-720.
STüRK Gaspard (Mgr). Costa-Rua: 75. 452-456.
STROEVER Conrad. Allemagne: 33, 5-28. 151-163.
SUBTIL (Abbé). Yungpïngjou: 86, 256-257.
SUÉ Mathieu. Mongolie: 8, 73-79.
SUIN (Sœur). Loos: 84, 103.
SUISSE (Sœur). Lima: 39, 81-89.
SZABARI Michel. Graz: 60, 224-227.
SZWARTZ (Sœur). Pologne: 31. 275-309.
TAGLIABUE François (Mgr). Mongolie: 19, 237-241, 242-249.
21, 429-4~9. 25. 142-152. 31, 9-10. 649-652. Kiangsi: .35,
581-587. Tchengtingjou: 35, 588-593. 593-595. fr1. 158-160,
161-163, 163-172.197-lgB. 38. 123-126. 40. 428-441.. Hi-
443· 41. 136-142. 42, 259-26'7, 551-561. 43. 145-155. 44. 140~
150, 619-624. 45, 128-136. 48, 124-136. 47, 254-262.48, 275-
294· 49, 263-275, 293. 50. 88-96. 434-436. 51. 400-406. PAkin :
52, 260-268. 53, 392-400 [t 55, 346].
TAILLEPIED (Sœur). M·xiq"!-e: 29,.4°4-412. .
TALBOT (Sœur). Pologne:. 35, 386-389,40, 566-575..
TALMIER Joseph. PAkin : 15. 159-164.24, IgB-207. 28. 545-549.
TAMANHAN (Sœur). La Plata: 32. ~65-373, 373-379. 33, 227"
229, 23°-238, 287-293. 294-296. 34. 45-54.
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TAME'I Antoine. Kiangsi Nort/.: 51, 98-103. 80, 53°-531.
TANcU (Sœur). Belg~fI6: 81. 420-421.
TANOUX Etienne (Mgr). Clsili: 49, 617-619.
TARDIEU ViDcent. Messiltt:: 74,240-25°. Pmgue": 101,281-
286.
TARDY (Sœur). Téhéran; 68, 293-297.
TAROZZI (Mgr). Plaisance: 58, 232-233.
TASSO Jean (Mgr). Ghun : 60. 234--237. M, 28-36.
TAS'IEVIN C. (R. P.). Rio-tÙ-Janei,o: 97, 378-394.
TAUZIA. René. Grande gUeN'e: 80. 122-123.
TAvAR Grégoire. Manille: 68, 337-34-0.
TCHANG Paul. Mongolie; 12, 361-395.
TCHENG Joseph (Le même que Lv Joseph]. 18, 295-303·
TCHING Jean. Macao: 8. 219-23°. .
TCBIOU François. Macao: 1. 325-33°. Z. 27-32.4. 389-404. 5,
231-24°. 6, 231-236. 7, 2°7-218. .
DE TEIL (Mgr). Gollège des B<ms-Enfants; 74. 371-374.
TEISSANDIER Géraud. Diamantina; 36. 409-422. H. 603-612,
fu5-61~ .
TEISSANDIER Durant (Frère). Valfleury; 57, 631-632 [Annales :
TISSANDIER].
TELLECHEA (Sr Andréa). Antilles: 65, 253-254.
TEMPLUS (Sœur). Naples: 52. 354-355.
TENG Jean-Baptiste. Foutehow (Kiangs.) : 48. 153-161.
TÉNlÈRE (Sœur). Tunis; 61, 484-485. 62, 52-53. M, 375-376.
TERRAS (Sœur). Ff'ibouf'g: 74, 256-259. .
TERRIS (Sœur). Sœuf' Marie Bossafl.; 75. 19o-193.
TESTA (Sœur). Naples: 82, 677-678.
TEsTORI Pierre. SassMi: q, lIS. 343-347.
TEYSSEYRE Jacques. Antou,a: 3. 3Il-315. 4, 8g-117.
THAN Antoine. Kiallgsi : 10, 30<)-312.
TBAUREAUD Jean. Salvatlof': 72. 234-237.
TBÉBERT (Sœur). Hondu,as: 98. 401-4°2, 60<)-612.
THÈCLE (Sœur). Pologne: 72, 365-367.
TBEILLOUD Jean. Pé,ou: %1, 260-264. 29, 469-472.
THELLIER DE PONCBEVILLE (Chanoine). Lille: 102. 100-109.
THÉRÈSE (Sœur). Voi, MERLIS.
THiRON Gustave. Kiangsi NOf'd : 75, 424-427. 83, 1101-1103.
THEUNI5SEN Joseph. Kitmgsi Est: 82, 9400942. 97, 369-371.
TJmvENYCharles. G1>ande guen'e : 79,522-524.80.48-50.82,827.
THIEFli'RY Fernand. Kian : 89, 338-351. 96, 634--625- 98, 376-
380, 381-383, 390-392, 580-583. 97 181-184_ 98. 380-383.
THIEL Bernard (Mgr). Costa-Rica: 62. 10<)-111. M, 493-496·
THIELE Théodore. COft~tanti1WPle: 33, IO<)-II2.
TUŒLLEMENT Marie-Joseph. Colombie: 78, IIo-II1.
THIERRY J.-B. Pékin: 22. 300-305. %1, 3°1-356. 28, 554-579.
29, 75-79, 80-119· 30, 1°3-119, 119-135. 36. 596-598. 38.
62-64. 65-70, 94-95· ~, 130-137. 193·
THIOU. Macao: Voit TCHIOU.
TBIRION (Sœur). Valpat'aiso ; 61, 130-132.
THIRY Jules. Grande gUef',e : 80, 275-277.81. 49-52. 655-658•
83, 407-409.
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TUOMAS (Sœur). Beyt'ovtla : 28, 15.48,47°. Barcelone: '70,324,
TUOMAS Jacques (Mgr). Perse: 48, 235-236, 349"369. 369-370.
49, Io-U, II-IZ, 457-459, 459"464, 535-538. 50, 56-57, 585-
601. 61,378-381,546-548.62,71-73, 220-2Z1.
THOMAS Joseph. Tripoli: '74, 93-98.
THOOR Albert. Gftmule guerre: 80, 647-648.81, 619"620.
TuouLuc (Sœur). Guathnala: 38, 127-129. 63, 292-294. 67,
444-446. 68, 213-214. 89, 512-513.
TIBERGUIEN Emile. Grande guerre: SO, 1°3-1°5.
TlEDINK Théodore. Chili: fi, 202-206. _
TILLIER Charlemagne. S.yrtIe : 31. 144-147. Chili: St, 614-616.
37,241- 2 45.
TIMON Jean (Mgr). Sai1llil-Marie-des-BMF81SS : S, 27-34, 89-108.
11, 5-23.
TISSANDIER Charles. Dûmunltifla: 5'7. 631-632. M, 97-1°3.
TISSERAND J.-B. C1:ic1loœ: 78, 498-500.
TI55IER (Mgr). Ej>BrflaY: 102. 378-381.
TOBAR Joseph. Avila: 88, 208-209.
TORNATORE Dominique. Rome : 38, 161.
TORRES François. Caraça: 88, 397-4°4, 799-807.
Tot~.RES Crescent. Puebla: M, 478-480. 72, 59"61.
TORRE:rrE J.-B. MtI&aO: 1, 201-204. 2, Il8-121, I.1.9"16I.
2 bis, 1-18. 8, 101-108, 193-196. 6, 167-171. 8, 239-242, 269-
291. [f12 sept. 1840J.
TORRICELLA. M. Veneziatri; 95, U8-IU.
TOUNG Piene. SuatÙlOatOtl: fil, 381-389.
TOURREL (Sœur). Yaoldow: 88,88-90,551-554.
TOUVIER (Sœur). CAiii : 62, 113-Il6.
TOUVlER Marcel (Mgr). PWOtl: 30, 533-543. Abyssin;e: lM,
599-603. 35, 362-367,367-37°. :n, 93-96, 107-108, Il3-Il5,
IlS-1I7. 407-409. 38, 77-96· 89. 255-259. 40, 594-600. 42,
523-528. 43, 296-300, 300-304. 46, 238-242. 46, 646-653,
654-655, 657-661, 661-663, 676-678, 679-680. 4'7, 98-100, 569-
571. 48, 558-563 (t M, III).
TouzÉ Théophile. Gftande guerre: SO, 71-72. 81, 737-739. 82,
388-390, 7Il-7u, 908-913. 83, 191-192, 543-544·
TRAMECOURT François. ColoMbie: 69, 474-477. 82, 451-452.
TRAMONT! Dominique. Paraguay: 52, 475-478.
TRAPEs Paul. Khosrova: 31, I52-z55.
TRAWINSKA (Sœur). Pologne :-'17,500.
TRÉMAUDAN (Sœur). PWOtl ; 29, 463-466.
TRÉMORIN Jean-Marie. Taunglu: 93, 726-732. M, 381-384.
98, 126-IZ9.
TRÉMOULET (Sœur). Madrid: 62,393-395.
TRIQUET Léon. La lUunion: 41, 512-517.
TROCQ Augustin (Frère). Gftande guerre: H, 3go-393.
TSEOU Augustin. Sulln1watou : &S, 577-582.
TUBEUF Louis. Prime-ea..be: 86, 18-19.
TURMÉNY (Sœur). Ca.brai : H, 100-101. .
TURROQUES Jean. Salonique: 18, 352-355. 21, 386-394. 28,
2 56-260.25', 10-81, 88-97. 28, 418-43°' 28, 369-381, 382-394,
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39S-403.29, 5So-S85. 31, 401-411, 411-429, 430-439. 33,71-76.
47, 491-495.
TUSTET jean. Syrie: 1, 9S-1I3. 3, 359-365, 373-408.
TvssEVRÉ (Abbé). M. Ga~~igues : 81, 500-S15.
URIZ joseph. Oaxaca: 79, II7-130.
UTTINI Cyriaque. Fùwence: B1, 28-30.
VACHER (Sœur). Egypte : 62, 260-261.
VACHETTE jules. Tu~quie:80,364-365.
VAESSEN Guillaume. Bahia: 70, 108-II2. Ca~aça: 79, 'P8-424·
79, 437-442. 98, 219-229. 97, 206-209·
VAILLAT Léandre. Gentill.v: 101, 5II-524. Bicêt,e: 101, 824-
829. L'Hay-les-Roses: 102, 42-48. . . '
VALAVRE (Sœur). Pékin: 41, 130-136, 553-554. 42, 408-4II.
VALENCIA Etienne. :Mexique : 74, I06-UO.
VALENTINI Philippe. Rome: 46,24-30.50,485-487.51, 472-474.
53, 316-319.
VALETTE Sylvain. Dax: 46,48-50.58, 530-6,32.
VANDAMME Alphonse. Ans: 76; 460-462. 79, 615-618. PMnxhel:
78, 297-312.
VAN DER JONKHEYD joseph. Salonique: 98; 520-524.
VANDElUlEERSCli Eugènt. San-SalvadoY: 88, 1I21-U24. 86,
. 383-389. .
VAN DE SANDT Guillaume. Rio-Janeï,o: 87, 256-267, 522-525.
38, 327-329. 40, 638-647. Diamantina : 49, 318-320. '.
VAN DVCK, C. 1. C. M. Mongolie .orientale : 5T. 277-283..
VAN MUSCH André. Yungpinglou: 98. 348-352.
VANNIER (Sœur). Alix-Sainte-Reine: 60, 499-500;
VAN OIJEN Théodore. Ningpo : 91, 1015-1025.
VAN ROSSUM (Cardinal). 88, 223-228.
VAN RUTTEN Guillaume. Syrie: 79. 239-244. 81. 239. .
VAREMANS (SœlJI). Belgique: 84,418.
VARÈSE 1-.13. PMse: 18, 228-233. 28. 5-8. 9-11. :n, 496-499.
. 81. 6.f3-644. 34. 149-151.
VARET Pierre. Funchal: 49. 405-416. 51, 326-337. 513-517.
VARETTO (Sœur). Tu,in : 82, 366-370.
VASKE. Voir W ASZKE.
VASSEUR (Sœur). Grande gu~e : 84, 72-74.'
VATTIER. Voir WATTIEZ.
VAUGEOIS (Sœur). Syrie: 71. 410-4II.
VAUTIER Ambroise. Nouvelle-O,léans: 70, 377-380. 71. 446-448.
73, 230-232. 73, 512-513. 74. 289. 77, 544-545. 84, 259-260.
VAVSSE Joseph. Guatémala : 45, 300-303. 614-632. 46. I94}-203.
San-SalvadtJr : 47,279-292.81,108-109.72,237-238..
VE~.TIN Constant. San-Salvad/W: 1i2. 949-952. 84, 873-874.
VENEZIANI Augustin. PMis :.87, 89-92.
VENEZONI (Sœur). Quito: 98, 625-6:17.
VENTE (Sœur). Grande gu~e : 82. 640-642.
VENTURA (Sœur). B,~sil : 102, 230.
VENTURA (Sœur Assomption). ManiUe: 84, 282-284.
V!RA (Sœur). AntiUes : 47, 448.
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VÉRAN. Paris, Pri,sott St-Lazare: 98, 480-488.
VERDEIL (Sœur). Qur.id: 58. 263.
VERDIER François. 81. 533-557. 780-830. 82, 206-245. 452-
487, 738-777· M. 44-47. 268-2 7°. 664. 965-969· Il. 281, 322-
325. 367-368. /')23-626, 706-708. ft, 25-34, 94-98. 88. 44-62.
69. 85-91, 569-572. 89. J083-1085, 1143-1145. 90, 263-296.
91, 433-436. 98. 260-262.
VERGEAT Alexandre. Reims: .1. 161-166. Oran: 49, 401""404,
53, 542-543. 55. 259-263.
VERGÈS Pierre. Alguie: H, 364. Abyssinie: 95, dol-81.5. 96.
158-184. 5g6-629.
VERGHETTI Blaise. S. VillCeH# de Paul: 91. 5.
VERPOOT Paul (Frère). GraMe guerre : 83. 678.
VERSCHUEREN Arnaud. Rio-t4-Janeiro: 42. 622-623. 44, 495-
4~' .
VERVAULT Benjamin. Madagascar: 62. 579-588.
VERWOERD Corneille. Yungpingju: 101. 951-960. Brands:
102, 645-661.
VESSIÈRE Jean. La Teppe: 83, 131"-135. Damas: M. 912-925
VESTER Joseph. Wernhout : 79. 62i-623..
VEUILLOT François. Bx Clet : 85. 327-33°.
VEZINS (Sœur). Casteljaloux: 81. 643.
VIAL Jean-Charles. Grande guerre: 83. 1007..
VIC Casimir (Mgr). Kiangsi Nonl: 44. 494.. &0, 124-131,
440-444-. 444-448. Kiangsi Es': 51, 1°3-106, 415-.p8,
585-587. 52. 431-438, 623-625. 68. ,u0-432• 4go. 54. 577'-
578, 578-580. 56, 483-488. 57, 152-154, 469-472. 58, 97-gS.
59. 345-347. 347-356, 532-544. 61. 56-62. 468-472. 63. 83-87-
65. 62-64. 64-66. 66. 259-260. 67. 81-86. 68. 65-67. 69, 335-
336. 72• 196-200; 74,475-478. [t 11. Il9].
VICTOR Simon. Voir SIMON. "-<
VIDAL Rose (Sœur). Perse: 48. 237-241.~ .
DE VIENNE Jean (Mgr). Pé/ri.: 88. 544-549. TchenKtingjou:
83. 212-217. M, 1086-1091. 1091~1094. 1094-1095., Tientsi. :
lot. 339-343' . .
VIGNANCOURT (Sœur). Vaticaa: 58.173-174. Metz: 16. 158-159.
VIGO Clément. Mexique: 73. 280-302. 74. 2go-297. 481-484.
75, 435-445.
VIGuÉ Pau]. Sulpicien.. Poitiers: 103. 405-407.
YILANoVA François. Cana,.ies: 74. 397-403.
VILASECA Joseph. Mexique: 1l!1. 67-9';.
VU.LALOBOS (Sœur). Saatiago: 67. 259-260.
VILLANEA Joseph. Colombie: 99. 18g-194.
VILLAREJO Noël. Cituentes : 58. 224-227. Badajoz: 63, 2°4-208.
67, 39-45, 187-188.
VILLE (Sœur). Mexique: :no 410-423. 40. 165-258. Madrid:-
50, 357-358.
VILLENEUVE (Sœur). Alexandrie:. 15, 286-289, 516"-.518. 16,
110-113. I14-1I8. 18. 400-404. 19. 218-222. 35. 302-3°4.
VILLERS (Sœur). Madagascar: 91. 179. Fianarantsoa: 101.
370-376.
VILLETTE Emile. 66. 171-181.70.300-3°3.430-437.81.606-608.
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VINCENT Hugues. O. F. P. 1husaleM : 101.~".
VIOLLET Marie (Sœur). Alonastif': D. 406--407. •• 41-'H.
179-181.78.604-608.77,58-59.78.234-231,
VIRIEU (Sœur). Dublin: 53. 558-559.
VISSE (Sœur). wande guerre: 80. 718-719.
VIVIER (Sœur). G1ande guerre: 80. 757-761.
VLAMINCK Germaine (Sœur). Siang1lal : 86. 44-62.
YOGELS Jean. Allemagne: 62, 374-379.
Vou (Chanoine). Chili: 68, 24-27.
VOISIN (Sœur). ConstantitWp18: 58. 530-531.... 179"180.
VOLLARO (Sœur). Madagascar: ffl. 5,13-544.
VOLLET William. Curitiba: 82. 283-284.
VOLONTERI Siméon. M. E. Milan (Mgr). H"..: 58. 389:392 •
YON ROLSHAUSEN Hugues. Colof'U: 88. 674-682. AbySSInie:
39. 251-255. 383-386. 398-400.
WAAL Otto. Dehottay: 96. 350-353. .
WAGENSPERG (Sœur). HangcJww: 83. 93'"98. S.iallgW: fi, 749·
WALBURGA (Sœur). Chica,o: 47. 276-278.
WALICK (Sœur). Pologne: 77. 500-501.
W ALSU Thomas. Brooklyn: 65. 245-246.
WANG Joseph. Kiangsi Nord: 48, 182-185. 53. 424-429. 66.
6og-612. 61, 341-343.
WASZKE Paul. Etals-Unis: 72, 232-234.
WATSON Charles. Pékill: 52, 256-259.
WATTHÉ Henri. wande perre: 83, 381-382. 998. Cii1le:~.
688-707.. [t18 nov. 1935]. .
WATTIEZ Auguste. DatteJnark : 72, 351-352. 487-489.74.53-55.
M, 141-142 •
WAUTERS (Sœur). Susteren: ffl, 345-346.346-347.80.280-281.
84, 140-141.
WENIS Henri. G1ande guerre: 88. 999-1000.
WlLLEBlEN François. Yungpinvou: 75. 229"235. M. 864-876.
WILLEMS, Rédemptoriste (R. :P.). Muiqtce : 40. 281-283.
WILLEMS Hubert. Lié,e : M. HO.
WINTZENRIETU jules. Gt-ande guerre: 83,371-378.
WITASZEK Constantin. Pologne: m. 284-291, 649-661.
DE WITT Corneille. Abyssillie: 71. 200-262. 81, 289-294. 82,
170-178. 82, 164-166. W1. g8-109.
WOLTERS jean. Java: M. 633-637.
WOORHIES (Sœur). Los-Angelès: 98. 832-935.
WURTZ Louis. Giande guerre: 80. 128-129.
WYNUOVEN François: PéAi.: 57. 587-592.
YAN André. Houkouallg: 6. 243-247. -
YEOU Joseph. Kiangsi :22. 454-467.68,613-615-
YEou-NGAN André. Kiangsi Norà: 48, iSI-IS5. 81. 438-447·
Vou joseph. Voir YEOU J. .
YOUNÈS Georges. B"oumana : 78. 613-617.
YOUNÈS T. (Abbé). Liba.: 70,362-365.
YOUNG Edouard. Kancltow: M, 8go-8g8.
YSoUlEL Etienne. Macao: 10, 313-318.
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ZALESItA (Sœur). Polope: 78. 42. 80. 299"300.
ZAYIA Abel. P.,u : 80. 530-539· 88. 330-334.96. 834-837.
ZDESAR Antoine. Atdriciul: 78. 5900598. Gra1UÙ pen.: '19.
600. 80. 136-139.
ZEPPIERI Joseph. SSfJOfU : 102.628-636.
ZIGENBORN Clément. Kianpi Nort!.: 78. 64.
ZIGENBORN Théodore. Kiangsi : 77. 80-83.
ZINGARELLI (Sœur). Eriu: 101. 317-319.
ZINGERLi Piene. Fetropolis: 88. 217-223.
ZIPEY Paul. neroo : '78. 480-481.
ZOETIlULDER Jean. Wet'IIioW: 88.93-1°5.
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89, 531-532.
ARNAUD (Auguste) 76. 478-479.
AROUD (Pierre) : 86. 19. .
ARQUÉ (Sœur) : 97"521.
ASSÉMAT (Sœur Madeleine) : 94, 72-76.
ATANÈs (Ricardo) : 102,618-619.
ATIENZA (Joachim) : 91, 785.
AUBAIN (I<.a~ond) : 3, ~I [mis pour AVBIN].
AUBERT: 88, 50].
AUDILKOH (Clerc) : 41, 432.
AUGER (Sœur Marie) : 13, 106. 461, 498. 25, 198.
.'\.UJQULAT (Sœur Gabrielle) : ~, 383-386.
AUREL (Frère Jean-Marie) : 79, 544-545.
AVRIL (Jean-Joseph) : 57,496; 73,657.
AYMERI (Ange) : 26.377-380 ; 38,134; 42, 425; 4.1$,134; 76,201.
AYMÈS (Henri) : 95, 756-764.
AZAI5 (Sœur) : 77. 9i-99, 357"'358.
Az.U( (Sœur) : 13, !il4.
AZAMBRE (Nicolas) : 68, 214.
AZEMAR (Antoine) : 40, 643, 645.,646.
BACCARI (François) :75, 329-33~ ; 77, 558-579; 78, H8-160;
90, 72-76. . . . .
DE BACKERE (Théophile) : 93,486.
BAES (Emile-Louis) : 65, 523.
BAETEM~ (Joseph) : 91, 975 ; 100. 855.
BAGET (Jean) : 27. 527-54° ; 40. 407 ; ~. 228-239.
BAHRI (zaki) : 84. 233 ; 102, 454.:-i59.
BAILLŒUIL (Frère Edouard)": 1Q3, 565-568.
BAILLY (Nicolas-Joseph) : 57. 496 ; 73, 657; 90, 37-38.
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BAILLY (Sœur Barbe) :68. 171.
BAILLY (Jean-Baptiste de) : 80. 462.
BALANGUE (Gaston) : 82, 43-44.
Ru.cO:HE (J.-B.) :40.52.
'BAu>u~ (Mgr a~) : 2. ~53. 4. 368-3~ ; 5. 322 ~ 31. 13 ; 32~
489, 86. 165. 88. 89, 38, 121-122, .... 489 • 63. 83-84,
78.406.
BALGBUBER (Sœur Vincentia) : 47.191.
BALLESTER (Cannel) : 89. 1084-1085.
BALLESTEROS (Frère Barthélemy) : : 98. g".l.
BANDA (Juste) : 53. 123-127.
BANTEGNIE (Paul) : 88, 725-726.
BAPTISTE (Frère Augustin) : 82, 53-57.
BARATELLI (Alphonse) : sa. 9.
BARBE (Sœur Augustine) : M. 347-348.
BARB:i (Julien) : fi. 150.
BARBaT (?au!): 80.59-64; 82. 2go-2 91• 553.
BARE.AU (Jules): 93, 583-588.
BAREn. (Louis) : 32. 395-396. 38. 141-149.
BAIl:HWELL (Guillaume) : 71. 217-220.
BARO:H {Sœur} : 69, 149-153.
BAROS (Joseph) : 80. 21 ;. M. 754-755 ; 97, 453-482.
BAROUDI {Nicolas} : 96, 363-365.
BAROZZI (Marc) : S. 136-137 ; 11. 220.
BARRAGAN : 77. 491-492.
BARRAS (Fr~ Claude) : 80. 235-245.
BARRAU (Frère) : 54. 36-46.
BARRAUD (Pierre-Simon) : 63. 472.
BARRAULT {Henri} : m. 347-354.
BAIUtERA (Sauveur) : 40, ~9: 48. 3~-48; 71.176-177.
BARJUÈRE (Frère Charles) . 88, 606 , 92, 361-364.
BARROS-GoJŒS (Bernardin) : 78. 184-186.
BARRY (Sœur Anne) : 33. 33.
BARTBEZ (Xyste) : 39. 387-393 ; 46. 581-584. 644. 649.659-671 ;
81, 68-75,
BARTBO'MEUF (Etienne) : 102, 549.
BASILI (Nicolas): 81, 5#.
BASSET (Antoine) : 5. 419"420 ; 14, 73-74.
BATA1LLE (Frère Alexandre) : 80. 36; 90. 309; 92, 55-59.
BATAULT (Jean) : fi. 583-585.
BATTISTI:HI (Primo) : 102. 172-176. .
BAUDELET tFrère Charles) : m. 775-781.
BAUDIN (Simon) : 52. 318-320.
BAUDOUIN (Pierre) : 92, 330-337; W. 529-532.
B.~UER (Edouard) : 83. 944-945.
Bu (M.) : 40. 236. .
BAZI:H (Julien): ... "161.
BEAUDUI:H (Sœur): 92, 62.
BEAUFILS (Désiré) : 80, 28 ; 86, 73-78.
BEAUFILS (Ignace) : 63. 59-62.
BEAUGARD (Sœur Odile) : 68. 504-509.
BEC (Alphonse): 68, 134-14°.
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13EDJAN (Paul) : ?fi, 454 ; 34. 124-125. 159; 81.625 ; 32. ~6-27.
33. 450; 34. 124-125. 150; 38. 450-454; 40. 74-78; 48.
13-15 ; 50. 57-58 ; 51. 378-319. 381-384. 550-558 ; 63. 73-19.
223-226 ; 63. 259-262 ; 67. 534 ; 73. 542-543; 87. 305-316.
BÉFORT (Sœur Sophie) : 79. 369"312.
BÉGASSAT (Joseph) : 78. 364-368.
BEL (Mgr Louis) : 29. 523-532. 32. 60-68; 33. 219. 463-467.
468-475, 476-478• 483-494 ; 34. 593-598.
BÉLIÈRES (Adrien) : 80. 386-395.
BELLEMÈRE (Maxime) : 58, 152-157.
BHLOT (Frère Pierre) : 44. 441-445. 593.
BE1ŒCH (Claude): 19, 263-266; 28. 284-287; 31. 687-7°5;
33. 9"28. 156-151. 269-286.
BENEDETTO: 28, 659-665 (passim.)
BENEZET (Louis-Femand) : 103. 39-42.
BÉNIT (Pierre) : 31. 144 ; 40. 629-633 ; 100, 981.
BENOIT XV (Pape) : 79. 510 ; ffl. 260.
BENOIT (Sœur Anne) : 41. 201, 207-208.
BENOIT (Jean) : 44. 495-499·
BER.-\RDINI (Achille) : 38. 332-334. 349. 356-357.
BERGEON (Etienne) : M. 332.
BERGER (Pierre) : 101. 219-220.
BERGEROT (Denis) : 80. 387 ; 82. 142. 384 ; U. 1078.
BERGON (François) : 64. 303 ; 73. 658 ; 90. 38.
BERKELEY (Sœur) : 98. 129.
BERNARD (Charles): 103. 557-559.
BERNARDI (Charles) : 47. 366 ;88. 252~253·
BERNEDO (Léonidas) : 78. IIo-III.
BERSTEF. (Frère Théodore) : 14. 492.
BERTAUD : 38. 624-629.
BERTHE (Thomas) : 82, 141 ; 83. 137-141. 155.
BERTHI)LON (Pierre-Nicolas): 53. 535.
BERTHOUNEsgUE (François) : 82. 588-599.
BERTRAND (Fernand)': 95. 597-601.
BERTROU (Sœur) : 98. 473.
BESSIÈRE (Jean) : 53. 52-59. 521-529.
l1E5SIÈRES (Louis-Dieudonné) : 102. 424. Bu-822.
BETTEMBOURG (Nicolas): 88. 623; 91. 7°2-7°5; lOO5- IOIJ.
BEURON (Etienne) : 51. 20-2I.
BIANCHERI (Laurent) : 10. 116-".9 ; 11. 65-68. 74-76 ; 13. :a87 ;
12, 72-15 ; 30. 80-82 ; 32. 554. 567; 83. 469.
BIANCHI (charles) : 38. 'P-47 ; 46. 96-105.
BIGARD (Achille) : 101. 28.
BIGOT (Sœur) : 36. 288;~. 550-552.
BINART (Charles)_: 82. 185-193-
BIROT (Auguste) : 41.327; a. 436-437. 468.
BIZAIlT (Paul) : 82. 183-193. 907. 102. 609-61 5.
BLANC (Mgr) : 81. 522-523.
BLANCHET (Jules): 81. 214-215. 222-223. 475-476; 91. 46-48.
BLANDEAU (Frère Alphonse) : 97. 98-109.
BLENKINSOP (Sœur Euphémie) : 52. 439-442.
BLESSING (:Mgr Auguste) : 87. 746; 99. 591-595.
5
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BoAIUIAlf (Sœur Marie-Françoise) : &O. 154-155.
BocCAlU>1 (J.-B.) : 90. 738-739; 102. 628-645. 764-771.
Boq~UET (Sœur) : 101. 167-169.
BoDIN (Aimé) : 75. 28s.:292.
BoDIN (Eugène) : 80. 582-586.
BoGUOLI (Charles) : 44. 179.
BoB (Jean) : 48.580-584.658-661.667-676.
BolSARD (François) : 92. 894.
BoNAFOUS (Frére Jean) : 80, .97-99.
BoNAL: 88. 4IhJI2.
BoNAMY (Sœur Marie) : 99. 3~364.
BoNETTI (Mgr Auguste) : 33, 95-98 ; 48, 63, 509-516 ; 48. 169,
444; &O. 481-482; 52. 528-529; 58. 240-241; M. 2~-239;
66. 221-225 ; 69. 439-446 (t).
BoNG (Sœur Thérèse) : 78. 339.
BoNHOURE (Benjamin) : 88, 399-400 ; _, 221-223.
BoNNABÉ (Claude) : 88. 471-.t72.
BoNNAY (EugèDe) : 88, 50S.
BoNNELI (Frauçois) : fi. 299.
BoNNET (Jean) : 48. 606-614 ; 47. 42-56. 382; 66. 579-580;
fi. 148-154. 269"3°3, 572-604.
BoNNET (Chanoine Heurl) : 102. 72 -73. 355-357.
BoNNIEU (Jean-Baptiste) : 11, 333-339 ; 88, 72, 75.
BogUET (Jean) : 11. 37 ; 12, 191.
BoRE (Eugène) : 10. 18. 199, 215-217 ; 11. n7-13I. 148-154.
~5-~7, 674 ; 13, 12, 54 ; 14, 32"'33 ; 1.5, 169; 5, 76-80 ;
31, lJ6-123, 415 ; 33, 41, 61 ; 43. 353-465. 521-678 ; 41, 8-
1°3; &O. 193-194. 590-591 ; 76. 5II-516; 88. 631-634 ; 11.
313-358• 584-647. 943-968; 92, 482-,518; 749-798; 93, II-
42, 261-275, 517-542 ; H, 261-298. 521-537. 731-752; -.
69-83, 266-281, 686-6g6; 88, 24-32• 294-319. 457-475. 70<>-
713 ; fT1. 7-15. 221-2~. 416-434. 661-676 ; •• 51-64, 224-241,
""1-.161, 679-7°3; -, 13-30. 229-241• 437-454, 680-700;
100, 37-55. 229-248• 523-548, 758-780; 101, 5-30. 201-223.
481-508, 713-796; 102, 5-26• 277-310• 543.
BoRGES (Jean) : 18, 570. .
BoRGNA (Dominique) : 11, 423.
BoRGUNY (Pierre) : 40, ~2.
BoRIE (André) : 73, 660 ; 90, 38-39.
BoRIES (Jean-Elie) : 73, 660-661 ; 100, 327-332.
DE BoRJA (Mgr Perreira) : 10. 306. 6g2.
BoRJA (Joseph) : 58. 146-151 ; 89, 233-239.
Bos (Pierre) : fT1, 378-384.
BoSCAT (Louis) : 65, 204 ; 70, 230 ; 71, 202-203.
Bosco (Don) : H. 671.
BoSSAN (Sœur Marie) : 76. 1900193.
Bossu (Arnould): 48, 378-379 ; M. 158-166 ; 89, 993 ; .. J46-
147·
BoUAT (Paul) : 98. 310-313.
BoUBAZ (Sœur) : 41., 249.
BoUCAYS (Alphonse) : a, 418.
BoUCHER (Pierre-Nicolas) : 111. 249-25°.
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BOUCHET (Laurent): 100. 293-306. 549-564. 781-809; 101.
31-50, 429-458.
BoUCLET (Lucien) : 88. 621-626.
BoUDAT (Emile) : M. 63.
BoUILLET (Michel) : 79. 79-So.
BoUILLET (Sœur Agnès) : 102. 223-224.
BoUILLY (Jules) : 53. 447-451. H. 301-302.
BOUlARD (Charles-Vincent): 50. 347-348; 75, 323-326; Tl.
557-583 ; 78. 156 ; 82. 975 ; 90. 7~S3 ;
BOULANGER: 53. 44 ; 88. 21~225.
BoULLANGIER (Joseph-Mansuet): 50. 351-352 ; 57. 491-494 ;
72. 591-592. .
Bot;RDARIE (Pierre): 47. 21-36; 93. 17-21; 101, 271-276;
102. 67-68.
BoURGEAT (Marc-François): 58. 33-36.
BoURGEOIS (Jean-Mathieu) : 21. 273-277.
BoURQUIN (François-Etienne) : 51. 186.
BoURRET (Cardinal) : 58. 489.
BoURY (Joseph) : 95. 693-
BoURZEIX (F~is) : 78. 484-,.86; 79. 3So; 94. 562-570.
BoUVIER (J.-B.) . 83. 259-266.
BoUVIER (Maurice) : 81. 2~267. 500.
BoYER (Frère Bernard) : 42. 41-45.
BoYLE (Antoine) : 92. 856-861.
BoYLE (Jean) : 102. 625-627.
BoZEc (Jean-Louis) : 82. 34-40.
BRANCHARD (Léon) : 92. 61-62.
BRANCOURT (Léon) : 80. 328-369.
BRANDINE (Sœur Léopoldine) : 53. 560-569.
BRANDIS (Léopoldine de) : 53, 560 ; 85. 492-498.
BRANDS (Jean) : 102. 6.fj-66l.
DE BRAS (Louis) : tO. 60 ; 49. 48-60; 71. 180-191. 36z-364;
78, 468 ; 89. 943-987.
BRAY (Mgr Géraud) : 10. 4«-448; 51, 98; 52. 434-437, 621 ;
61, 84 ; ., 197 ; 70. 237 ; 71. 67-69 ; 78. 501; Tl, 358-359 ;
78, 407-408 ; 79, 87.
BREINDENBACH (Joseph) : 41. 43~437; 45.63-72.
BRENGUIER (Victor) : •• 485.
BRESSON (lean-Marie): 81. 5~62; 82. z3I-232; 83. 84-87.
BRET (Jean-Fleury) : 95. 4I~426; •• 83~848 ; 99. 1Sg-194'
BREUKER (Corneille) : 98, IL9-127; •• Z.84.
BRIANT (François): 100. 310. . .
BRICARD (Sœur) : 42. 545-549.
BRICET (Théodore) : 1, 125-126. 233; 38. 312-320, 472 -479,
6:zI-624·
BRlDEREY (Jacques) : 41. 43~437; 46. 63-72.
BRIER (Gérard) : 62. 301.
BRINGER U.-B.) : 91, ISo.
BRIOUDE (Jean) : 102. 543-546.
BRITTO (Sœur) : 48, 487-488.
BROCHOIS (Paul-Nicolas) : '13, 661 ; 90. 39·
BROCQUEV1ELLE (Honoré-Nicolas) : 89. 1025_
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BIWQUIN (Pierre) : 58. 26.s-~70.
BROSNAHAN \David) : 48. 62.
BROUTIN (Léon): 76. 80.
BRUGUIÈRE (Mgr Jules) : 58. 4°3-4°4; 78. 99"JQl. 196-aoo.
BRUNET (Florentin-François) : 60. 342-343; 76. 310-313 : 7'.
119"124. 274-278. 390"406 ; 78. 137-139; 82. ~6I. 955-956 ;
90. 59"63.
BaUNET (Jean-Joseph) ; 62, 194; 451. 9.
BRUNONI (Mgr) : 33. 37·
BRZEZIKOWSKI (Maximilien) : 71. 332-334.
BURKE (Jean): 41. 27'32; 19. 380-38&.
BURKE (Michel) : 61. 523.
BURL.o\NDo (Jacques-François) ; 28. 3°7-308; 31. 499"506•
564-568• SQ7 ; 39. 476-483.
BYRNE (Pierre-Vincent) ; M. 586-588 ; el. ~~607·
CABAL (Victor); 92. J9.5-190.
CABRÉ (Agnès): 76, 441-442.
CABROCUER (Vincl'nt) : 40. 419 ; 57, 624·fjz6.
CAILJU; (Sœur) : 1t. 0=62.
CALAIS (Léon) : 82, 11-13.
CALCAGNI (Sœur) : 72. 394..
CALON (Paul) ; 69. 294 ; 83. 619.
CAJlPBELL (Georges): 48. 58-60.
CAJlPOS (Manuel) : 71, 88.
CAMUSAT DE SAINTE-CROIX (JO\Cques) : 61. 172-17S.
CANCÉ \Jean} : 98, 250-253.
CANDUGLIA (Antoine) ; 69, 204 ; 73, 27-OQ. 213-:175 ; 76, 42S-429·
CANELLAS (MiChel~. 88. 537.
CANITROT (Etienne ; 88. 82.
CANMER (Jean) ; 1 . 220.
CANV:OAS (Paul) ; 77, 189.
CAPART (Oscar): 91, 1011-1014.
CAkAPELT.I (Frélnçoia) : .... 64 ; al. 235..236.
CARAYON (JoS(lpli) ; 10. 655, 661 ; 11" .&0 ; 1a. 104. 400-4°7.
598 ; 13, 156; 14, 189"199.
CARBONNIER. (Frère Franço~a4iJnir): t1. 51-60.
CARDELLACH (Némésius) : 28. 333-35&,
CAR:oIN (~ri~: 102, 604-605.
CA.Q1IfA(G . . ume) : SM. 35~360·
CAREY (Edouard): 90. 596.
CARLES (Pierre): 32, 443-«4. 452.
CARON (Jean-Charles): 73. 661.662.
CARON (Matbiev)! 67. 496; 73, 662.
CARRÈRE (Sœur Rosalie): 58, 383-386.
CARVALHO :OA SILVA (pon Eu~bio.Luciano) ; TI. 253;
CASSAGNES (Jean) : 33.53.55.
CASTAGNÉ (Placide dei) : 96. ~n5-~~o.
CASTAN (Jean) : 95, 818-8z8.
CASTEL (Archange-Joseph): 102. u6-H7.
CASTELLI (Nicolas) : n. 24}8.
CASTRO (Léandre de) : •• 130.
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CASUO (Mgr) : 15, 6.
CASULLBRAS (Antoine) : 8&, 168.
CAT (Frère Aimé) : 47, 60-61, 67-95.
CATALAN \Sœur :Marie) : 81, 345.
CATALANO (Ernest) : M, 645-697.
CATELLA (Charles) : 48, 266.
CATTIN (R. P.) : 80, 410"442.
CAULLET (Désiré) : 92. 861 ; 9S~ 33°.338.
CAUQUIL (Frédéric): 81, 387-390,
CAUSSANEL (Frédéric): 101.. 56-60.
CAUSSANEL (Joseph) : •• 93: 73, 559·
CAVALlk (Chanoine Albert) : 102, 72 -73 ; 352-355.
CAYLA DE LA GARDE (Félix) : as, 422 ; 58.33-35; 88. 207-208 ;
72, 113-125 ; 274-308. 437-455. 586-614; 73, 335-357 ; 74.
144-17°. 333-357. 53..-563; 75, 3°3-3°6; 78, 466-i73 ; 79,
152 ; 90, 5-58.
CAYRELLE LA RIvŒu (Antoine) : M, 331-332.
CAZEAU (Frère Jean) : 84, 247-251.
CAZOT (Emile) : 77. 20S-206 ; 78. 232 ; 79. 337 ; 81, 5 ;
83, 934-938 ; SI. 894 ; _, 1048-1051 ; 18, 256; 100, 307.
CÉCILE (Sœur) : &8, ZIt-n2.
CELLARD (Sœur) : 13. 498.
CENY (Henri): 70, 342.
CÉPHAS (Sœur Mary) : 90, 921-922.
CERVIA (Corneille) : 9$. 319 ; 96, 712-716,
DE CÈs (Pierre-Casimir) : 51. 161-162, 481.
C:~SAR (Joseph) : 441. 707-709.
CBAMBOVET (André): -no 248-249 ; 90, 39.
CHANAVAT (Jean): 68, ~9i.
CHANIAC (Sœur) : 31, 620.
CHANTAL (Sainte Jeanne de) : 89, 951.
CHANUT (Satur) : 31. 547· _
CUAPltON (&2Qr Marie) : 4t, :ni-n6.
CHARBON (Charles) : 88, 867.
CHARL~ (Sœur) : 81. 167-168•
CHASSEUlG (Léon) : 45, 395.
CHATARD (Sœur Jeanne) : 51. 13·
CHATELAIN (Sœur): 63. 398-4°5; 93. 550-558.
CHATELET {.Aristide): 78. 389'-390.
CHAUDET (Henri) : 25, 115-136; 26, 418-430.
CHAUMEIL (Michel) : 69. 461-471.
CHAVANNE (Antoine-Claudius) : 68. 121.
CHAZAL (Marcel) : 80, 62S-630.
\HEN (François) : 2, 5-I,.2 ; a, 33· .
CUESNELONG (Mgr) : '11. 241. .
CHÉTIF (Sœur Marguerite) : 88.157; M, 528, 5~9; 92,736-737·
CHEVALlER (Sœur Félicité) : 82, 893·
CHEVALiER (Jules) : 41,,253 ;&1, 3°5-306 ; 93,21 ; 100, 60-64.
CHEVALIER (Pierre): '19. 148. .
CHÈ\"REKONT (François): 42. 190·
CHEVRIER (Claude): 28, 373-376 ; !S, 502-510 ;~ 466-467 ;
84,284-3°3 ; 88, 57.62 ; 87, fNUsim ; _, 3300332 ; 1NJ, 72 0-721 •
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CHIAPETTO (Jacques) : 92, 584-585.
CHINCHON (Jules): 63, 3°3-3°4; H, 430; 88. 12-14; 96,
24-31• 294-319.
CHINIARA (Pierre) : 73.613-617 ; 83, 555.
CHIROYE (Jacques) : 63. 147.
CHOlSNARD (Daniel) : 100, 62-63. 581.
CHOUIER (Pierre) : tri. 28g-29O; 101, 62-63; 102. 5°7-512 .
CHOSSAT (Jean-François) : 101. 266-21°; 102, 66-67.
CHOTIER (Guillaume) : 60. 501 ; 51, 161.
Ckow (ou TCHEOU) (Mgr Joseph) : 96. 855; 97. 147·
CICERI (Mgr Nicolas) : M. 494 ; 73. 270, 495-498; 98,352-364'
CINEA (Sœur Marie-Thérèse): 82, 428-430.
CLABAULT (Noël) : 54. 578-580.
CLAPIER (Louis): 100. 336-340.
CLAUDE (Pierre) : 77, 414-420.
CLAVEUN (Jules) : 54. 292-297; 88, 804-805.
CLAVERIE DE PAUL (Etienne) : 102.807-808.
CLAVERIE (Jean) : 42. 135 ; 73, II7-145.
CLÉMENT (Paul) : 46. g6-105.
CLÉMENT (Frère) : 46, 581-584, 649. 667-673.
CLÉMENT (Philibert) : 99. 358-360, 557-564 ; 81, 880.
CLERc-RENAUD (Mgr Louis) : 77. 521-522; 78, 287-290; 81,
215; 94, 471 ; 100, 845-85.5. 102. 602-603.
CLÉRY (Sœur) : 95, 587-597.
CLET (Jean-François-Régis) : 2. 4-13; 5. 299-301 ; 10. 422 ;
12, 39, 666-668 ; 17, 7, 55 ; H. passim; 32. 457 ; 340, 306 ;
43. 171 ; 58. 334-337 ; M, 435-447 ; 85. 137-146 ; 68, I2-·U.
338-373 ; tri. 134 ;85. 81-101 ; f17. 329-336; 93, 300; 96.
570-571 ; 96, 523-526. - Lieu du fftarl)"e.: 3. 161, 166-167 ;
10. 423 ; 32, 456 ; M, 553. - Caf4S8 : 57. 330 ; A, 328-333.
481-483; se, 13-28, 129-13°. 460-461 ; 85. 137-146. 315-356.
449-456, 500-502. - Fêles: 85, 352-357. 449 ; 68. 9-43. 144-
166. 219, 338, 377-382, 485-528 ; 85. 717-731 ; 88. 742-744, -
Oflices : 65, 415; 68, 137-144. - Pa-llégyriqsus : 68. 12-39,
338-373· - Reliques: M, 304-307 ; 55. 660-666; 85. 145;
M, 299 ; 93, 300-305. - e;,,jees: se, 37-38; 85. 585-587 ;
68, 145. 497 ; tri, 459-460 ; 88, 132.
CLUZEL (Mgr Augustin) : 10.86,93.101,1°5; 11,357.640,645;
12. 226-231 ; 13, 617 ; 18, 285-292; 17. 433 ; 18. 299 ; 26.
6-12 ; 33, 438-448 ; 340, 154. 161. 186; 40. 6g; 4t. 10 ; 43,
489 ; 45, 72-80; 46, 108-1I0; 47. 523-528; 48, 70-87; 48,
Il ; 60, 586-601. .
COCQUEREL (Louis) : 101. 531-533 ; 102. 70.
CODINA (Bonaventure) :. 78, 174-175 ;·77, 496.
COETLOSQUET (Vicomte Maurice du) : 89. 377.
COGNAULT (Frère Ignace) : 96, 706-707.
COINDARD (Antoine) : 73. 83-94.
COlTOUX (Emile) : 88. 147-162 ; 102. 11-73. 342-351.
COLL (Joseph): 77, 189.
COUARD (Maurice) : 73. 316-321 ; 93. 627.
COLLET (Pierre) : 58. 520 ; 78. 190.
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COLLIETTE ,Alexandre) : 81. 6 ; 96. 90.
COLLIN (Alexis) : 67. 497.
COLLIN (Jean) : 78. 662.
COLT.IN (Nicolas) : 78. 662.
COLLOT (J.-Joseph) : 77. 153-156.
COMBELLES (Jean-Antoine): 10. 6500651 ; 12. 364. 666; 13.
501 ; 18. 519 ; 20. 126-129; 21. 4200428; 23. 480-484 ; 28.
537 ; 29. 496. SOI. 512.
COMBELLES (Jean-Joseph) : M. 182.
COMBES (Sœur) : 58. 94-95.
CONSTANT (Jean-Auguste) : 83. 42-44.372.
CûNSTANTINA (Sœur) : 81. 206-218.
CONTASSOT (Charles) : 81. 622.
CONTENOT (François). Voir COUTENAT.
COQSET (Mgr Auguste) : 51. 482-486. 72. 368; '13. 270; 78.
282-285 ; 80. 545 ; 81. 496 ; 82. ·733-735.
COQUEGNIOT (Etienne) : 43. 721.
CORBORAND DE LA FOSSE (Jacques) : 101. 1001-1009.
CORBY (Narcisse) : 62. 5-26.
CORDERO (J.-B.) : 90. 442-446.
CORDIER (Joseph) : ". 118.
CORNALIOTTO (Jean-Baptiste) : 48. 148; 79. 148.
CORNELIA (Sœur) : 88. 667.
CORNET (Sœur) : 82. 686.
CORNU (Isidore) : 101. 865-876.
CORSTEN (Frère Pierre) : 42. 622.
CORTINA. Voir GoIlEZ.
COSGRAVE (Guillaume) : 33. 299"300.
COSSART (Jean-François) : 83. 161.
COSSON (Claude) : 61. 174-179.
COSTA (Joseph da) : 46. 201 ; 48. 359. 373 ; 47. 42-56. 176-186.
370-386. .
COSTAGLIOLA (Mgr Janvier) : 86. 19o-l94.
COSTE (Sœur) : 42. 23-38. 235-238.
COSTE (Pierre) : 89. 12 ; 93. 74 ; 101. 227-262 ; 102. 603-604.
COSTERTON (Sœur Marie) : 102•. 221-223.
COSYN (Henri) : '13. 523.
COTTJN (Antoine) : 84. I108-lIII.
COUDART (Frère D.ésiré): 81.. 205-209.
COULBEAUX (Jean-Baptiste) [COULBAUX]: 48. 582. 649. 651•
659.662.667; 64.553-563; fin. 5-lI ; 100. 988.
COURDENT (Marcel) : 98. 491-501.
COURRÈGE (Louis): 84. 63-72.
CûURSIÈRES (Jean): 44. 494.
COURTÈS (Joseph) : 64. 276.
. COURY (César) : .. 80. 4100442. 517 ; 89; 1053 ; 97. 313. 545-552.
C01JTAREL (Joseph): fin. 686-688. .
COUTENAT (François: ffl. 246 [mis pour CONTENOT].
COUTY (Jean) : 48. 603-614; 47. 42. 180-182. 513-517; 48.
ISO-188. 331-337 ; m. 271-273; 78. ISo. 467 ; 82. 260 ; 89.
9II-942; 1•• 512-513.
CRESPO (Xalutien Gonzel~) : 100. 369-370.
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CRIAIS (Louis) : 27. 245.
CRlTlco(François) : 83. 1076.
CROMBETTE (J.-B.) : 96. 727-728.
CRONENBERGER (Sœur) : 84, 634.
CROS (Antoine) : 13. 676, sq. passi",.
CROUZET (Mgr Jacques) : 54, IIi-II7, 216-219: 81. 391 ; 63,
574 ; 88, 95-96 ; 71, 489 ; 78, 245-249, 518-,529 ; 77, 262-263 ;
89,397-4°8; 93, 767-772 ; 98. 582-601. BIl-83I.99, 123-154 ;
377-4°5.570-590. 808-822; 100, 192-208, 39h~07. 687-707 ;
101. 131-157.
CUDDY (Pierre) : 84. 259. .
CULLEN (Edmond) : 81. 86-88. 408-,PO.
CUNHA (Jean da) : 14. 117.
DAGOUASSAT (Victor) : 80. III, 683; 82. 718, 723. 888. 993-
1°41 ; 83. 58-122. 451-452.
DAGUIN (Mgr Florent)· : 12. 598--601 ; 18, 156-159, 164; 15.
57 ; 24. 400-407 ; 25, 237 ; 28. 537 ; 32. :i59·
DALFI (Théodore) : 60, 234-237.
DAMÉ (Joseph) : 90. 792-795.
DAMPRUN (Antoine)· : 29, 471 ; 32, I:r§ ; 52. 16c>, 443-449.
DANELLI (Joseph) : 47. 214 ; 41, 214 ; 51. 538-546.
DANICOURT (Mgr François-Xa.vier) : 18. 516: 16, 420-423;
16.342; 26, 340.38.121 ; 44, 486; 78, 404-406.
DA~JOU (François) : 65, 243-244.
DARDANS (Julien): 88, 78-80, 510-520.
DARTHÉ (Charles): 'lfT. 249.
DAUDE (Jean-Marie) : 101. 18-19.
DAUDET (Jean-François) proc. gén. : 73, 597; 74, 535·
DAUPHIN (Sœur) : ln, 666-670.
DAUTHENAY (Henri): 80. 631-635.
DAUVERCHAIN (François) : 78. 408 ; 82. 164-166.
DAVELU (Jacques-Louis)*: }n, 248; 89, 102.5.
DAVID (Jean-Pierre-Armand) : 30. 504 ; 32,421 ; lM. 267-268,
289 ; 81, 172-176; M, 302 ; se, 46-49 ; 88. 394 : 91. 333 ;
101, 223-~26, 481-508. 773-796 ; 102, 5-26, 277-310.
DAVID (Frère Louis-Paul) : 11, 354. 640. 643 : 13, 625.
DAVID (Sœur Jeanne) : 43, 214-217.
DAVIERS (Pierre) : [Relations IJfw~gées, 1, 328-367] ; 8, 329-331.
DAVIU (Alexis) : 40,562 : 78. 174-175.
DAYNAC (Jacques) : 51, 186; M, 304.
DAZINCOURT (Thomas) : 70, 96; 100. 982 ; 101, 114-118.
DBI-GoULlM: 27, 440-442 (passim), 459-'160: 81,640-643;
M. 149-15°.
DEBERLBS (Nicolas) : 38, 600.
DEBRUYNE (J.-B.): 91, 399-402.
DtcAKPS (Louis) : M, 237 [mis pour DESCAKPS Louis].
DECROO (Georges): 82. 412.
DEFEBVRE (Mgr André) : 83, 224-225 : 92. 360-361. S81-S83;
M, 161-165. 394-406, 876-887.
DEGLAND (Etienne) : 102, 97-99.
DEHdNE (Pierre): 77. 545-549.
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DEHONDT (Sœur Vincen.t) :83, 340.
DEHOTTEY (Jean) : 91. 350-353.
DÉHlJS (Emile) : 100. 632-6'18.
DEKEMPENEER (Félix) : 80. 328-365: 18. 580-585: 89. 308-
3u ; 93. 351-354 : 98. 864: 102. 479-483.
DELAFOSSE (Marcel) : 83. 122-13°.
DELAIGVE (Jean) : 84, 1085-1086.
DELANGHE (Alphonse): 80, L~O; 83. 937-939: 89. 162-179,
1055-1067; 90. 356-365. 751-759: 91, 87-96.
DELANt:1T (Frère Léonard) : 78, 545-546.
DELAPLACE (Mgr Louis-Gabriel) : 11. 375-379••P3 ; 15. 465 ;
19. 38 ; 30. 371-372 : 31. 14-15. 319 ; 40. 321 ; 44. 486 : 49.
II4. 473; 567-578• 583. 50. 208-209· S1. 275. 400-401. 77.
90-94. 103· 79. 266, 409. 99. 112-120. 101. 780.
DEL.WORTE (Eugène) : 88. 138-14°.
DELAUNAY (Justin) :67. 257-262.
DELCROS /Jean) : 60. 2&}-290.
DELEAU (Mère Marie-Antoinette) : 51,23-25; 68.4°.202 ; 51.
283. 285 ; 74. 1.53-168• 333-359, 534-563 ; ta. 45-57·
DELÉENS (François-Xavier) : 62. 159; 83. 3°1-3°2.
DELEMASURE (Jean-Baptiste) : 32. '121, 519-520; 38. 345.
DEL GROTTO (François) : 42, 623.
DELLAC (Antoine) : 44. 141-142.
DELLERBA (François) : M, 32-49.
DELLlEUX (Alexandre) : 78, i09-4II.
DELMONTE (Charles) : 32, 549, 556, 563. :S77 ; 33, 150, 199-209·
M, 599"600 ; 35, 351.
DEL RIo (Man;ellin) : 83, 409-414'
DELTEIL (Guillaume)· : 51, 145-149 ; 93, 15-17. 101. 201-213.
DEMIMUID (Mgr) : 81. 598, 854.
DENANT (Oscar) : Y2, 241-244.
, DENIS (Pierre-Urbain) : 102. 787-791.
DENNETIÈRE (Arthur).: 82,913.
DÉPARCHY (Sœur) : 51. 179.
DEPEYRE (Etienne) : 25. 386-395; 44, 251-254. 47, 60-61. 91,
142 -143. .
DEQUÈNE (Léon) : M, .538-539.
D.ii:REU (Sœur) : 51. 68.
DERLER (Martin) : 84, 26.
DEROO (Georges): 73, 480-483.
DÉ:;AlaHIEUX(Paul) : as, *101.
DESC.'\MPS (Louis). Voir DtCAllPS.
DESCAMPS (Sœur) : 51, 447.
DESCHAUX (Mère. Marie-Anne-Thérêse) : 51, 25-:27.
DESCHAUX (Sœut Marie--Léooie) : '73. 9-12.
DESCUFFI (Joseph) : 80, 341-351.
DESPAS (Sœur) : 100, I07-II3. 333-336.
DESRUMEAUX (François) : 79,381.
DÉTROIT (Marcel) : 83. 388.
DEVIN (Auguste) : 32, 594 33, 72, 75. 39, 401.53, 597-599·
DE\,C;S (Sœur Augustine) : 51, 22, 27-30.
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DEVRIÈRE (Abel): 88. 82; 100. 333. Voir: Vmu.
DEYKIER (Georges) : 102. 760-761 ; 959-964.
DIAB (Ernest) : 98. 333-336• 539-544.
DIDIER (Docteur) : 97, 242. .
DILLANGE (Joseph~: 74. 446-449. 657-660.
DILLlES (François) : 83. 136-14°.
DILUES (Louis). oncle: 68. 34-40. 101. 818-823. 898-90:.
DILUES (Louis-Jules). neveu: 90. 375-380. 91, 113-122. 't:"l-
415. 417-418. 686-700. 101, 876-886.
DINIZ (Antoine) : 48. 54-56.
DINKHA (Nathanaèl) : 83. 1092·; 84. 509"521. 830-832.
DJAKÉLY (Eugène) : 97, 685.
DMOCHOWSKI (Valentin) : 102. 554-555.
DODIN (Nicolas) : 90. 39-40.
DODO (Sœur Marie-Louise) : 32. 477-478.
DODOT (Sœur Cécile) : 32, 531-532.
DOLLER (Frère Guillaume) : 98, 330.
DOMBROWSKA (Sœur Anna) : 31. 192-193.
DOMERGUE (Théophile) : 47, 240; a. 285-286.
DONDEYNE (Raphaël) : 80. 105, III, 6J8. 81, 391.
DONJOUX (Joseph) : 88, 294-296. ..
DoR:! (Maurice) : 86, 89. 68. I2I. m. 223. 98. 716.
DORIO (Benoit): 39. 525.
DORME (Joseph) : 39, 460.40. 649.
DOUCHER (Jean) : zr, 527-528.
DoUELLE (Sœur Françoise) : 88, 175-177.
DOUVIGNEUL (Charles) : 50, 504.
DOWLEY (Philippe) : 41, 48-55; 64,486-487. 507; 65, 295-297;
73. 431.
DOWLING (Michel) : 18. 24-40, 441. 446, 463 ; 18, 99.
DOWNEY (Mgr Jacques) : 88, 220.
DROUET (Félix) : 89, 72, 227 ; 71, 548.
DRUGEON (Sœur Madeleine) : 88, 173-175.
DUBOIS (Cardinal) : 86, 91. 94. .
DUBOIS (Florimond) : Tl, 414-418; 102. 556-557.
DUBOIS (Louis) : 89. 314-317.
DUBOIS (Sœur Marie) : 58, 40.
DUBOURDIEU (Frère Jean) : 25. 292-2g8, 315-331, 339; 64, 4u-
51 ; 89, 793. . .
DUBOST (Mère) : 52, 317-320.
DUCHESNE (Frère Jean) : 81. 10. .
DUCHESNE (Lambert) : 64, 155-158 ; m. 582-583.
DUCOULOMBIER (Alfred) : '19. J81 ; 80, I3S. 693 ; 91. 720-71-3.
DUCURTYL (Sœur Louise) : M, 137-140.
DUEZ (Célestin) : 63. 354-356.
Dunos (Adéodat) ,38, 90-91. 482-490; 48. 584-585; 64, III-
II2.
DUFOUR (Antoine) : 81, 10.
DUFOUR (Sœur) : 36, 547.
DUFRANC (André) : M. 440. .
DUFRESNE (Frère Auguste) : 98, 321-327.
DUHAMEL (Hippolyte) : 44, 490 ; 74, 527-528 ; 78. J80-384.
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DUIGUIN (Germain) : 65, 282-288 ; 88, 42<>-430.
=".'.!ARD~N. (Raoul) : VI, 21-40; 101, 308.
DULAU ,Pierre\ : 98. 302-307.
DUMAS (Jl.:"Ie";h) : 24, 445-451 ; 100, 56-59.
DUMAS (Pier!~) : 80, 20.
DUMAZEL (La.~'Ue) : 4. 44-45. .
DUMOND (Mgr Pa",n : Tl, 355, 506-5II ; 78, 268-272, 394 ; '79,
273-274; 96, 855.
DUMONT (Antoine) : 4t, H2-443, 445-447.
DUMOULIN (Léon) : 101, 122-126.
DUNKEL (FrançoIS) : 98, 360-362.
DUPEUX (Anatole) : 92, 246; 93, 629-631.
DUPLAN (Charles) : 80, 255-259.
DUPONT (Sœur) : 59, 306-316.
DUPONT (Louis) : as, 7-8.
DUPORT (Frère Pierre-Marie) : ~, Il4-Il5.
DUPRÉ (Sœur Marie-Elisabeth-Angélique) : VI, 41-45.
DUPUICH (François): 83, 141-143; M, 157-160.
DuPUY (Jean-Marie) : 38, 596, 603-610; 74, 264-265.
DURAN (José) : Tl, 41.
DURAN (Richard) : 52, 3Il ; 53. 125-126.
DURAND (Antoine) : M, 160 ; 92, 89, 292-2g8.
DURANDO (Marc-Antoine) : 56. 345-381, 547-573 ; 57, 59-II7,
187-239. 372-4°7, 521-57°; 88, 21<>-218 ; 93, 569-575 ; 94,
355-358 : 98, 34&-350. - Ses restes: 92, lo&-I II. - S.
cause: 100, 486.
DUllM.\.RQUE (Frère Prosper) : 94, 54<>-541.
DURCCHER (Gabriel) : m, 249.
DUROU (Mgr Louis) : 93; 485; 94. 429, 436-440 ; 100, 2og.
DUTROIT (Louis-Emile) : '79, 552-557; 81, 359-375.
DUTILLEUL (Paul) : 95•.60&-612.
DUTREY (Bernard) : 83, 389, 1001.
Eow.o\RDS (Mae) : '79, 153.
EGGELS (Frère Godefroy) : 16, 295-296.
ELLUIN (Achille): 10, 15; 11, 665; 12, 203; 13, 591 ; 57.
322-32 5.
ENNERY (John) : 'l'2, 185.
ENRILE (Laurent) : 28, 326-328; 40, 642.
ERBE (Geoxges) : 100, 161-166.
ERDELY (Ignace) : 28, 6-57 ; 52, 271-276.
ESC.>'RRA (Joseph) : Tl, 41-42.
ESPINOUZE' (Jean-Baptiste) : 78, 22-31.
ESTRADA (M.) : 39. 57<>-585.
ETIENNE (Jean-Baptiste) : 10, 73; 39. 165-190; 33, 39; 52,
49-56 ; 54, 5°5; 65. 295-297 ; 82, 302-308; 61, 195; 71.
335-336; 'l'2. 151-1,;8; 78. 389 ; 75. so6-5Il ; 77. 362-363 ;
82, 972-974 ;·85. 6. 3&-39 ; 89. 60-94 ; 90, 134-223 ; 92, 34-
38 ; 96. 488-490.
EYRARD (François) : M, 304.
FABLo\ (Henri) : fll, 432.
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FABRE (J.-B.) : M, 334,
FABRÈGUES (Mgr Joseph) : 1&. 210. 418. 567; 78, i17; M,
375-379· _
FAIVRE (Jean) : 10, 6,51-652; 11, 6:18; 11, 362-363; 13, 310-
31L
FALEMPE (François) : 54, 303-307.
FAN (Antoine) : 38, IJ2.
FAN (Vincent) : 49. 266. .
FANG (François) : 13. 519"520; 48. 738-14i; 45, 274.
FANO (Nicolas) : 39, 22.
FARDEL (Philibert) : M, 154-5; 84; IIl3.
FARGET (André) : 88, 82. _
FARGUES (Marius) : 84. 877 ; 89, 1I43-II45 ; •• 286. 6og-628.
FARRELL (Sœur Vincent) : 63. 398.
FATIGUET (Mgr Louis) : 78, 373, 500-,504; '79, 418-iZI ; 98.
587-588.
FAURE (Maurice) : M, 534-535 ; 85. 290""292 ; ~ 259. .
FAVEAU (Mgr Paul) : 7&, 434; 78, 65; 79, 381 ; M. 410-420 ;
101.189.
FAVEYRIAL (Jean) : 32. 58 ; 34, 217-u8; 59. 60062.
FAVIER (Mgr Alphonse) : 32, .lbU2 ; 84, 278; 1r1. 1]0-1)2 ;
143 ; St, 274 ; 52, 269 ; 80. 240 ; 88, 425 ; 88. 55-56, 58, 77-
II4. 233-251 ; n, 60-68 ; ., 55-,56 ; 70, 339-350; 'TI. 367-
377 ; 79, 266.
FAYARD (Joseph) : 80, 678-682 ; 82, 61-63.
FAYOLLAT (Jules) : 85, 450-458.
FENAJA (Benoit) : 73, 335-3io; 7&. 306-310; a. 261 ; 10, 60.
FERRAI (Louis): 81. 686.
FERRANT (Mgr Paul) : 63, 549; 64, 253; TI, 62-64.
FERRARI (Polyçarpe) : 40, 59.
FERREIRA (Emmanuel) : &7. 307-309. '-
FERREIRA-VICOSO (Mgr Antoine) : 42, 623-635; 54, 612-61 3_
FERRER Y ALCINA (Antoine): 74. 291.
FERRER (Vincent) : 40. 62.
FERRET (Frère Jean) : &1, 317-320.
FERRIS (Edouard) : 46. 186-200; &t. 519"520 ; 72, 359'"360.
FESTA (Thomas) : 65. 65 ; 89, 203.
FEU (Fortunato) : 'TI. 41.
FIAT (Antoine) : 43. 513 ; 47, 10-12; &l, 161-185; n, 313;
88, 147-152. 257-258 ; 13, 369; 75, 516; 19. 186--188, 493-
496, 507-508 ; SO. 18, 586-601 ; 84, 333-341 ; 1&, 419, 468-
469; 94. 522-537. 731-752; 9&. 6g-83. 266-281, 686-696;
98. 24-32, 294-319, i57-475. 700-713 ; W1, 7-15. 221-%34•.p6-
434, 661-676 ; 98, 51-6i, 224~241, 44.1-i6I, 679-70]; 99,
680-700, 740-746 ; -100, 37-55, 229-2 48, 52 3-Sol8• 7s8-780 ;
101. 217 ; 102, 792-801.
FIGARI (Jean): 70, 5°4.. .
FIGON (Louis) : &3, 535-536; 54, 347-354.
FIGUEROLA (Jean) : 11, 37; 12, 191 ; 7,.. 291.
FILIPPINl (Frère) : 12, 493 ; 14. 67i.
FIORELLO (Pascal) : M, 455-i59.
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FIORITTl (Jean-Baptiste) : 41. 539-5040.
FLAGEL (Antoine) : 11. 391 : 38. 530 ; a. Z07~216.
FOCKENBERGHE (Henri) : 79. 337.
FOING (Gustave) : 42. 436-468.; 75. 617; 87. 175-781.
FOIX (Frère) : 80. 624-625.
FONG (pierre) : 58. 175-18.5.
FCNT.\INE (Charles) : 71. 263 ; 80. 21 ; 81. 679-682 : 96. 728 ;
102, 401-436. .
FONTAINE (Sœur Madeleine) : 59. 2c»-306; 72. 318-325. -
La calise : 86. 171-181 ; 87. 3:t9-330; es, 36.4-314 ; 72. 572-
581 ; 84. 595-616; 85. 318-3:t5. 376. - Béatification: 85••
376-397, 470-471 ;86. 13. - Fêles: 85. 326. 475. 496-504.
594-639. 639-6H. 653-665; 88 et 87 passim. - Office: 85.
400-403· - Panégyriques : ~, 524-525 ; 88. 229, 238-264.
369 ; 87. 138-156. 194-2°5. - <;'''1$: 85, 6&>.
FONTAINE (Simon-Bruno) : 73, 663-665; 90, 40.
FONTA.>."ET (Jean) : 88. 204.'
FORBRAS (Frère Henri) : 87.88-89.
FORESTIER (Léon) : 82. 267-268; 83, 351-353. 848-898. 1152-
Il83 ; 84, 541-570; 987-1°34.
FORNIER (Ambroise) : 4. IC)O-I91 ; 46. 72~80 ; 50. 586. 590· .
FORsANs (Frère Jean-Baptiste) : 82..... ; 100. 829-845.
FORT (Joseph) : 41. 99-100.
FORTt:N (Blaise) : 12. 190.
DE LA FOSSE (Jacques) : 18. 206 ; 101. 1001-1009.
Fou (Bernard) : 45. 277.
Fou (Vincent) : 41. 302 ; 42. 72-75. 312. 417-,p8.
FOUCHOI1X (Sœur) : 41. 254.
FOUGERAy (François) : 10. 12. 16; 13. 575.
FOURNIER (Frère Alexandre) : 39. 516-523.
FOUSSEMAGNE (Georges) : 'JO. 357-360.
FRAGUES (Alfred) : 71. 370-371 ; 78. 22-31. 32-'13. 43-44'
FRAISSE (Sœur !darie) : 92. 356-359.
FRANÇA (Castro e Moura) : TI. 252-253; 79. 265.
FRANCILLON (Frère François) : 84. 413-414'
FRANÇOIS (Frère) : 12. 669.
FRANÇOIS (Louis-Joseph) : 1rI. 489-495 ; 73. 665 ; 74, 370-371 ;
78, 409-470 ; 83. 951-958 (passim) ; 90. 40-42 ; 91. 802-842.
876• 882-8gB. --- Cause: es. 260; 70. 300; 81. 558-562;
91, 389, 866-869. - Béatification: 91. 876-898, 974-975;
92, 208-212. - Files: 91, 09-72. 247-248. 416-421. 430-431.
541-567. 672-675. 818-832. 846-856. 924-93°; 93. 776-780.
- PanégyrÎIJUIS : 82. 251-~73. 553-567. - Office: &S. 6g6-
699. 702-706.
FRANSSEN (Pierre) : 88. 3.13-351.
F~"ilE (Jacques) : 101. 313~316.
FRAY (Jean) : 50. 50"'.
FRAY:>SE (Jean-Marie) : 51. 186 ; 64. 304 ; 90. 42.
- FIlEITAS (.Mgr) : 92. 944.
FRÉRET (Pierre) : 18. 246; 'fi, 270-276; 33. 290-292 ; 36. 40-
54 ; 39. 597-636.
FRESNEL (Alphonse) : 88. 392. 692.
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FRESSANGE (Bernard) : 38. 807~808·
FRONTERI (Jacques) : 88. 254.
FUGAZZA (Arthur) : 98. 64-
G.-\BEN (Frère Pierre-Joseph) : S1. 149"154; 100, 773-775·
GABET (Joseph) : 3. 195 ; 4.345-350; S. 378 ; 10. 264, 583-590,
!66I ; 11. 628-629; 12. 7, II9. 172. 400, "PS, 600 ; 13, 545;
14, 136; 80, 536-537.
GABOLDE (Joseph) : 101, 584-
GABORIAU (Sœur) : 76, 255-256.
GAGNEPAIN (Urbain): 29. 608.
GAILLARD (Henri) :47,529,534-536.553,563-568 ; 101, 221-222.
GAIN (Sœur Madeleine) : 47. 195-199.
GAjEWSItA {Sœur Angèle} : 31. 192.
GALAGARA (Sœur) : 48. lI9.
GALLO (Mgr) : 117. 28-29.
GALLOIS (Jean) : 57. 496-497; '13. 667 ; 74. 366-367. 66"
GALOY (Paul) : 90. 42-..U.
GAllBA (Pierre) : 26, 38-39.
GAMBARD (Flavien) : 38. 94.
GANDOLJ'O (Ange-lUppolyte)* : 14, 95, 100; 17. 442.
GARANGÉ (Frère Vincent) : 65, 308. 3lI.
GARCIA (Amado) : 102.619"621.
GARCIA {Félix} : 71, 85-86; 89. 528-531.
GARCIA (Manuel) : 74. 1°7-109; 79, 120-13°.
DE GARON (Aymar) : 53, 39"42 ; 16-52.
GARGAN (Baronne de) : 18, 252.
GARRIGUES (Jules) : 88. 120; fi, 221, 500-515-
GARRIGUET (M.) : M. 753.
GATTIUNGER (Edouard) : U. 335-336.
GAUBERT: 51. 186; M, 304.
GAUDEFROY (Alfred) : 42. 144-145- .
GAUDU (Nicolas) : S, 135-136.420 ; 9. 499 ; 10. 140 ; 117. 581 .
GAUSSERANT (Abbé Joacliim) : 100. 599.
GAUnIIER (André) : 83. 1007.
GAUZENTEJ~=Uaume} : 31. 485-514'
GAVIN (W" ): 74, 412-413.
GAY (Stanislas) : 14, 578-580; 16. 408-409,
GAYRAUD (Victor) : 92. 601-605.
GELAS (Sœur) : 14, 76 ; 41. 448-451 ; 38. 36 ; 49. 195 ; -. 569-
570 ; 63. 426-434 ; M. 21-24 ; Wl. 6105-054,
GELlS {Sœur de} : 10, 65 (note) ; 13. 450, ....98.
GENDRE (Alexis) : 74. 484.
GENDROT (Frère Alphonse) : 80, 682.
GÉNIN (Frère Joseph) : 32, 453. 500 ; 38. 316 ; 34. 462 ; S1. 74 ;
69. 481-499 ; 102. 562-563.
GENOUVlLLE (Louis) : 98, 429. .
GEORGlt (Nicolas-Emile) : 38.289.291. 292 ; 34, 43-54 'fMSS'tn ;
71, ....60-462.
GltRALD. (Thomas) : &O. 507-
GET (Finnin) : ~, 31 ; 200-201.
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GEURTS (Mgr François) : 8&. 20S-206 ; 79. 381 ; 91. 138; 98.
3~8 ; lOi, 9S1 -<)60; lOI, 9S4'"9S9.
GRÉBRÉ (Michael) : 12, 502 ; za, 343; 24, 6S; 91, 512-548.
- Cause: 85. 326-334 ; 81, so8-51 l, 856-866. - Béatifica-
tion : 81, 870-876, 974 ; a, 212-216. - Fêtes: 81, 870, 874,
lOz8-1031 ; a, 247, 41 6-421, 431 , 818-832, 846-856, 924-
930 ; 93, 176-780. - PMlégyrique: a, 610-629. - Office:
92, 693-69S, 700-702.
GHIKA (Prince) : 88, 468.
GHISLAIN (Joseph) : a, 2 ; S, 32-33, 40-41. 76 ; 11, 432.
GIBIARD (Antoine) : 85, 112-IlS.
GIERICH (Sœur) : '71. 499.
GIGNOUX (Sœur) : 41. 525-531 ; 50, 190"191.
GlLBERT (Sœur) :tIO. 86S-873 ; 101, 630-634.
GILLES (J.-B.) : 81. 10.
GILLOOLY (Mgr Laurent) : M. so8-S09; 60. 232-233.
GILLOT (Sœur) : 25._442 ; _. 646-656.
GDULAc (Paul) : 100, 487.
GINOUVIER (Jean) : 42. 497-502.
GINOUX DE FElUION (sœur Anna) : 68, 336-342.
GIORDANA (Antoine) : 25. 415-418; 68. 356-357; 88, 2<>9"210.
GIORDANO (Joseph) : li. 90; -. 466-468.
GIRARD (J.-B.) : 80, 15.
GIRAJU> (Louis) : 61, 310-31S; 100, 9S1.
GIRARD (Joseph) : 42. 332 ; 44, 398-440 ; M. 487 ; 70. 95-96 ;
72 513-514; 78, 629-634 ; _. 591 ; 100. 167-187. 653-667.
969-986 ; 101. II2-1I4.
GIRAUDET (Sœur) : H, UI4-IIl6.
Gnl-nUD (Sœur) : M. 132-133.
GIkOZ (Jean-Claude) : 83. 473.
GllJ3"HNIANI (Joseph): 11. 20, 39; 50. 159 [Annales Gur.rSTINIANI]
GLAU (J.-B.) : 44, 488. 102. 8o.t.
GLEESON (Michel) : 47. Sig; 48, 420.
GLEIZES (Jean-Louis) : 25. 527-532 ; 29. 231-236 ; sa. 340--364.
395-398·
GLEIZES (Raymond): ",365, 677; 86. u6. 550; 88, 82 ;
f11, 694-698.
GLENISSON (Jean) : 88, 398-399.
DE GLORIA (Thomas) : M. 607-614 ; 47. 44.
GaBAUD (Fernand) : 100. 567-570.
GaBAUD (Louis) : M, 338; 85, 345-353.
GaDY (Anatole) : 100. 567.
» GuETTLICBER (Jean) : St, 201-209 ; 35•. 151}-161.
. GOMES DA COSTA: 71. 12"52. 172-173.
Gc~z DE LA. CORTINA (:sœur Marie-Anne) : 76, -US.
GoMEZ (Jean) : 42. 444-468.
Gü~z (Raymond) : n, 189.
G0:NACHON (Jean) : rt, 274-277. ,
GoNDI (Philippe-Emma.n~de) : T'l, 127-145.
GoNDI (Mme de) : 71. 413-420; 88. s88-590 ; 81. 9-24; 98.67-80•
GoNDRÉE (Nicolas) : e. 899-921 ; 83, 369-397·
GoNON (Claudius) : 8&, 62; ., 365-372.
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GONlALEZ (Moise) : rr, 398-.01.
GONZALEZ (Frère Salustien) : 100, 340, 369·
GoNZALVES (José-Antonio-Correa) : 71. 201-202.
GoRLIN (Félix) : 58. 582.
GOTTELAND (Sœur) : 94, 358-359.
GoTTI (Cardinal) : 81. 854.
GOUAULT (Pierre) : M. 571-57.5.
GoUDY (François) : 92. 305-308.
GOUGNON (Thomas) : 42. 604-611.
GOUNOT (Charles) : 83. 375. 102, 855-860.
GOURAUD (Général) : 88. 66-68.
GOUSSAULT (Mme) : 98. 670-678.
GRABOUSKI (Adalbert) : 78. 257-258.
GRAFF (Nicolas de) : 99. 596-601.
GRANADO (Pelayo) : 102. 619.
G'lAPPIN (Jean) : M. 334,
GREFFIER (François) : 51. 186.
GROISELLE (Théodore) : 54, 167-194. 201-;103; 8&. 126-129.
GRes (Michel) : Tl, 496-497.
GROSGURIN (Sœur Marie-Clarisse) : f11, 265-269.
GROUHEL (Sœur) : 13. 682 ; 33. 35.36.
GRUÈRE (Pierre de la) ; 92. 91-92.
GRUSON (Edouard) ; 84. 870-872 ; 92. 800-804 ; 93. 139; 94.
184-195 ; 96, 150-184; 100. 390"391. 676-678.
GRUYER (Jean-Henri) ; 78, 667 ; 81• .;62 ; 90. 43 ; 81. 389-390.
842-845. - Cau... : 68. 260 : 70, 300. - Béatificaticn ; 92.
208. - Fêtes ; 92, passim. - Office; 83, 693.
GUÉBRIANT (Mgr de) : 100, 574.
GUEDRY (Félix) : oM. 173.
GUELL (Raymond) : 71. 85.
GUELTON (Albert): 80. 310.
GUENO":ITCH : 38, 383-390.
GUÉRAND (Eugène) : 61, 46-48.
GUÉRIN (Jean) : 61. 10.
GUÉRIN (Sœur Mathurine) ; 63, 159; 84. 526.
GUERI,AIN (Sœur Marie-eharIQtte) : SIl. 776-778.
GUIBAUD (Jean) : 73. 668 ; 90, 43'
GUICHARD (Joseph) : 92. 246.
GUIERRY (Mgr Edme) : 26, 2QO-203; 32. 4°2-427. 461-471 ;
33. 346-347. 376 ; 49. 135-141 ; 77, 90-94; 79. 266-409;
99. 348-353.
GUILLET (Claude) : 12. 363; 13, 86-99, 394. 458, 476, 506 ;
76. 200-201. 510-514.
GUILLOT (André) : 52. 254-255.
GUILLOT (Pieqe) : 36. 540-.541.
GUILLOT (Sœur) : 59. 276.
GUILLOUX (Claude-Marie) : 75. 53 ; 78, 203 ; 78, 380 ; 90. 487-
495. 843-857. •
GUIN (François) : 51. 187 ; 63. 473 ; 73. 669 ; 80. 43-44.
GtHNAH1> (Louis) : fi4. 356 ; 73. 669; 90, 44•
.GUSTAPANE (Joseph) : st. 766-779'
GUTIERREZ (André) : M. 766-779.
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GUWY (Emile) : 88•.+lg.
GUYON (François) : 49. 1I...-U7.
HAASBACU (Frère Robert) : SM. 5+1-,542.
HALlNGER (Auguste) : 100. 895-8cJ9 ; 102. 871-876.
HANNEZO (Sœur) : 72. 333.
BANoN (Dominique) : SO, 344-345 ; '76. 315-319; 71. 105-
Il5. 265-283. 384-414 ; '18. 13~I41 ; a. 261-262. ~963 ;
10,64-69.
HARAN (Clément) : 101. 270; 108. 67.
HARDY (Thomas) : 48. 61.&.z [A~ :~].
BARENT (Sœur) : 96. 299.
BAUDIN (Raymond}: 10. 42... (mis pour AUBIN).
BAVARD (Mère Léonide) : 18. 172.
HAYDEN (Jean) : M. 36; 88. 17; &1, 430.
BAYDEN (Sœur Rose) : 40. 490"500'
HAYER (Louis) : 73. 670 ; 90. 44.
HEARD (Pierre--Marie) : 102. 820-821.
lItBERT (François) : 66. 436 ; 88. 827 ; 98, 645-648.
HEcK (Godefroy) : '74. 483.
HEuN (Joseph) : 68, 465-469.
HELFENBEIN' (Sœur) : 98. 612.
lItLlAND (Sœur) : 83, I047-X05I, 1066.
HENRY (Paul): 66. II7-I20; tri. 526; 7&. 222.
RERJ4E'I (Cyprien) : M. 857-863.
HERTAULT (Ernest) : tOO. 589; t02. 407.
Ht'IUlN (Charles) : 88. 374-377.
HEUDRE (Henri) : 88. 623. 706; M. 239; t02. 45+-459,
HEURTEUX (Antoine) : f1I. 408-+15.
HURD (Jean) : 83. 816.
HICKEY (Corneille) : 4t. 33.
HmYTE (Eugène) : 83. 989.
HILLINGER (François) : 101. 917-919.
HIlIBERT (Pierre) : 48. 607 ; tri. 288; 89. 857.
HIRL (Conrad) : tri. 176; '7&. 362-364.
Ho (Paul): '76. IIo-II2.
HOCQUART (Sœur) : t8, 470. 498.
HOCQUET (Arthur): 79. 612-614. 611.
HOGAN (Richard) : 88. 365-366.
HORvAT (Jacques) : 80. 91'"94,
Hou (Mgr Joseph) : 91. CJ06-9I1, 9II-916; 92. 35-53. 95-1°7,
II2-II6. 274-:291.
HOl)" (Joseph), prêtre séculier martyrisé : 93, 732-738.
Hou (Marc) : 4&. 271; 48, 53~5+6.
HOUBIN (Sœur) : M, 52-56-
HouLI.IEZ (Charles) : &t, 19"2°.
Huc (Régis-Evariste): tO. 264. 430-431, 589, 661 ; 11, 628-
629 ; 12, 342. 40C>. 591 ; 18, II'', 133, 165, 501 ; 90, 537-546 ;
91, 163 ; 93. 329 ; M, 62.
HUDELEY (Frère JeaJlrBaptiste) : 'l9, 612-618.
HURAULT (Benjamin) : 88. ,508-525 ; M. 776-799 ; 95. 9S-II7.
697-7°5; 98, 33-60. 500"521.
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HURlER (Emile) : 86, 456-462.
HUSSON (Claude): 93, 648-649 [mis pour HUCHON].
HUSSON (Etien.ne) : 46, 482-488 ; 71, 303-305·
HVPERT (Casimir) : 75, 39-40.
IB....RRUTHV (Bernard) : 53, 414 ; 81, 758-759 ; 92, 880-885 ; 93.
4 1 3-41 4.
IBER.~t (Vincent) : 53, 49.
IGOU (Gabriel) : 27, 214-215, 228-231.
ILLERA (Julien) : 48, 1I8-124.
IMBERT (Antoine) : 73. 671 ; 90, 45.
INCHELlN (Sœur Mathilde) : fr1, 490 ; 88, 560.
INlA (Sœur Augustine) : 76, 44~-444. .
IUNG (Henri) : 101, 219-220. Cf. fung.
]ABLOUSKI (François) : 31, 250-251 ; 65, 184 [mis pour JABTG-
RISKI François). .
JACOB (Frères) : 74, 362-364; 93, 651-658.
JACOB (Frère iIenri) : 102, 563-565.
JACOB (Léon) : 60, 325-328. .
JACOBIS (Mgr Justin de) : 12,490; 14,60,669,676 ; 16, 32{-
325 ; 17, 140, 164, 181 ; 26, 45-51, 58-60, 62-85, 86-144;
29, 147, 158-159, 176-177; 30, 78-79; 32, 551-569 ; 33, 172 ,
188, 192, 480 ; 50, 516 ; 57, 271-213 ; 59, 546 ; 65, 63, 266 ;
68, 71, 485 ; 69, 395-4°4; 7Ô, 145-171 ; 71, 15-77 ; 74, 424 ;
77, 526; 83, 165 ; 84, 155-157. - Cause: 89, 394 ; 71, 15 ;
74, 424 ; 100, 749-757, 917-919, 1005-1010. - R.eliques : 82,
110-178,427-436; 101, 1017-1018. - Gr4ces: 82;681, 884 ;
83, 165-166 ;84, 866 ; 88, 641-642. .
JACQUIER (Antoine) : 32, 403 ; 71, 165-169 ; 78, 468 ; 79, 145-
151 ; 82, 200 ; 89, 987-1026.
JALADIEU (Célestin) : 83, 218-221.
JAMMU (Joseph) ; 81, 224-225.
JANDARD (André) : 12, 363 ; 13,501,532; 18, J05 ; 35,130-135.
JANET (Jean) ; 51, 181-182 ; 60, 463 ; 73, 671 ; 90, 44-+5·
JARLIN \Mgr Stanislas) : 64, 59-60 ; 65, 206, 539; 68, 56, II~-
• JI4, 391-393 ; 71, 489, 515-.516; 75, 52-54; 76, 252 ; 77,
356, 370-312 ; 79, 60-61, 245-247, 266 ; 83, 2II ; 901 857-858 ;
91, 718 ; 98, 544-558.
JAROSCH (Joseph) : 68, 33.
JASO (Florent) : 91, 129.
JAI.iD (Joseph) : 51, 18-lg.
JAUME (Jean) : 90, 783-789. .
]AURIAS (Sœur de) : 86, u6 ; 77, 369-374,
JEAN (Charles) : 83, 923. "
JJ;:AN V DE PORTUGAL: 71, II3.
JENUS (René de) : 68, 287.
JOANIN (Jean) : 44, 471-478. .
]OFFREU (Joseph) : 47, 53. i80-187. 373-377,380-381, 498-511 ;
48, 180-188, 331-337; 71, 174-177 ~ 94, 825-847.
JOLLY (Edme) : 62. 141-14;1, 144, 151, 3Ii-316; 83, 312-32 9.
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620-635 ; M. 156-176. 509"534 ; 82. 259; 89. 76cr808 ; 101.
5°7·
JOSEPH D'AuTRICHB (Archiduc) : 71. 260.
JOSSE Uulien) : 61. 17-:18.
JOUANNEAC (~ur) : &Jo. 634. . .
JOJjGLA (Etienne) : 40; .580-584 j 53. 388-389; St. 201-202;
M, 171-174 ; ~; 360. .
JOURDÀIN (Charles) : 63. 302-:3°3.
JOURDAIN (Jean): _, 240-241.
JOURDE (Jean) :95, 750-756.
JOUVENOH (Charles) :·61. 162-167.
JUHEL (Sœur Marie) : 51. 22. 30-32.
JULIENNE (Victor-Jacques) : 73. 672 ; 90. 4.'N6. .
JUNG (Henri) : 84. 796-797; 94, 316-321 ; 101. 2J9-:.120.
JUSTAFRE (Jean) : 77. 35-36• 40.
KAKowSKl (Cardinal) : 93. 589.
KAMERBECK (Pierre) : 91. 972.. _.. ..
KAMOCKI (Marien) : 43. 6Q; 68, 42-77 ; 102. 5.56.
JUNG (Barnabé) : 94•. 613-616.
KAo (Thomas) : 3. 34.
KAVANACH (Patrice) : 50. 165-166.
KEENAN (Sœur Rose) : ...... 170. . . . . .
KnLY (Jacques-Thomas) : 41. 49 ; 64. 487 ; 66. 265.
KEu (Jean): 69. 154-137. ..
KEMEN (Joseph): 62...311 .;53; I25-}26.
KENRICK (David): 52. 359"361; 68, 193.
KERGOZIEN (Paul) : 82. 841. .. . . '..'
Kmou (alias TSI0U) (JQSeplJ).: •• 223-226. ~47-250 ; 28, 19o-
192 • 195-201•. 376-380; - .. 547-.548; 45. 274.
KHO (Jean) : 15. 267-268 ; 28. 59-60, 106-108. 607.
KIANG (Benoît) : 58. 4)6.
KICKHAM:. (Roger) : 41. 48.
KIEDROWSKI (Joseph) : M. 227-231.
KIEFFER iJoseph} : 101. 615-624. . ; . .
KIEFFER (Mère Marie-Julie).: M, 3°5; 75, 151. 349, 486-487.
KIN (Mathieu): 96. ]8]-]86.
KLAISCHER (Jean) : 48. z03.
KNOWD (Jacques) : 70, 507.
KONIECZNY (Louis) : 71. 221.
KONIGSEGG (Sœur) : 100. 4~'
KOROCBEZ (Mathieu) : rr. 729"742. . . .'._
KOSTRZEWSKI (Joseph) : 33, 6-9. 17. 2i-z8 (passiJfa) [AlI1t4ÙeS :
KOSBRZEWSKI).
Kouo (Pierre): 70; 232.
KOURY (Georges) : 94. 322-33~.
KOZUH (Frère Mathias) : 97, 67-73.
KRAUSE (Ignace) : 99. 410.
KRAUTWIG (Josse) : 82, lIO. . . .
KREUTZER (Pierre) : 86. 19o-191 .176. 380-384.
KRoBom (Hermann) : '11. 66. 72'-7~9.
LABADIE (Jean) : SO. 97-1°3. .
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LABAT (Sœur) : 18, 498.
LABBA (~pbonse) : 88, 40-41.
LABoUE (Mère Julienne) : 86, 439-44°; IS, 737·
LABouu (Sœur Catherine) : 69, 401-409. 420. 453 ; -,·454-
500 ; 98. 65-'73 ; _. 704-732 ; ., 9"12. 266; 100, 775-777·-
Cause: 81, 275-277 ; 16, 358-360 ; '18, 187-193 ; '140. 5 ; a,
5-6 ; tri, 31-34 ; _, 565-569; 91, 527, 739. 141, 8s0-854;
_, 224, 259, 314. 413-415. 436-44°, 634-637· - FlliJs : 98,
719"732. 859"885 ; 99 et 100 pamM. - lùliques : -, 468-
472, 715-719. - Grlces: 88, 117. - Pikes : 98, 714' -
Marlyrologe: 100, 730. - Mesu, of!";e: 100, 214. 730;
101, 461, 751-756.
LABRElJIL (Sœur) : 71, 361-365 ; 368-314.
LA CAlIBRA (Julien) : 71, 41.
LACAItÈRE (Hubert) : 32, 448-449.
LACERDA (Sœur Jeanne) : 88, 298 ; M. 402-410.
LACOMBE (Pierre) : 102, 549-551.
LACOSTE (Henri): 100. 719"724.
LACOUR (Claude-Joseph) : a, 137.
LAcoUR (Ernest) : 48. 444-474 ; &O. 7-11, .
LACIlUCJŒ (Jean-Marie) : '71. 394-403 ; 408-409 ; 12. 53-58. 368-
377·
LADEumRE (Antoine-Frauçois) : 11. 106; 48, 623-628.
LAFAY (Claude) : 51. 235.
La. Posa (Jacques de) : 101. JOOI-IOO9.
LAGÈllB (Eugène) : 401. 462-465=LAGÈZE ..It.tI4Ùes).
DE LAGRCÈRE (Pierre-Igoace) : 48, 182-188. 335.
LAJAt1N1B (Frère Michel) : 101. 436-437.
LAMBBRT (Frère Armand-François) : 38. 191.
LAVERS (Jean) : 83. 10g6-I099, tClO, 159"161.
L.uaOT (Louis) : a. 77-78 ; 8, 439"446 ; 'li, 199.
LAxOURETTB (Ange-Bemard) : '18, 672.
!.ANGE (Jean) : 88, 300-301.
1.APŒRRE (Sœur) : t8, 498.
LARDin' (Frère Benoit) : 87, 93-94, 98-99. .
LARIBB (Mgr Bernard) : a, 179"180, 214-:u5; 11. 539, 541 ;
12. 93. 97, 109; t8, 532 ; 15. 481 ; t8. 41-50, 162. 206 ; M,
479; 78. 402-4°3.
Luu:GALDIB (Gabriel) : 80, 792-795; 98, 68-72.
LARCJt1ÈRE (Emile) : 81, 780.
1.ARRABURE (Sœur Rose) : t01, 174. -~
LAsNE (Mgr Charles) : ri, 425, 432 ; 88, 437-444 ; '18. 379. 448-
449 ; IS, 648-658. ,
LAssus-DESSUS (Joseph) : 80, 127.
LAss:us (Sœur) : 88, 246-258 ; tri, 749"751 ; 89, 533-537.
LATRASSB (Marœl) : 101, 797-798. .
LAUDIN (Denis) : M, 154, 160; .. 2g8-299.
LAURENT (Jean) : 102,547-548.
LAURI (Cardinal) : f11, 689.
LAux (Nicolas) : 80, 219-234.
LAVABJlB (Augustin): 11. 314-315.
DE LAVAIS!UÈRE (Jacquea-Louis) : 88, 495-498; 38. 582 ; m•
• sœ-s6]. .
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LAVAIssmu (Mgr: Piene) : 11. ::5, 36• 93. 383-390 ; 13. 556;
15. 151 ; 18. 359 ; 40, 13S ; 78. 402.
LA VIUDA (Théophile de) : 79. 17-20.
UARRETTA (Antoine) : 33. 254; 74. 291-292.
LEDAS (Toussaint) : 50. 500.
LEBBE (Vincent) : 71. SIl ; 78. 266. 274. 281 ; 79. 63-67. 67-
71. 416.
I.z BoURGEOIS (Jean) : 88. 629.
LEBOU1I.LE (Eugène) : 83. 485.
LEBRUN (Mère Marie) : 82. 724 ; 83. 619; 16. 188.
LECAILLE (Henri-Paul) : 69. 2°3; 78. 54-57.
LE CHEVALIER (Sœur Jeanne) : 86. 808-8II.
LECLERC (Claude) : 73. 673.
LEDINGHEN (Sœur) : 29. 450-453.
LEE (Thaddée) : '10. 185-202.
LEFEBVRE (Emile) : 44. 493; 83. 584-590.
LEFLON (Jean-Baptiste) : 80. 79. 691-693.
LEGENDRE (Jacques) : 53. 49.
LEGERER (Jean) : -. 93-95.
LE Go (Piene) : 10. 303 ; 71. 434-436.
LEGRIS (Paul) : 89. 204.
LEGUENNEC (François): 102. 546.
LE HALL (Jean) : 50, 502 ; 51. :14; 88. 631.
LEBoUCg (Léonard) : 83. 44-48.
UITE (Joachim-JOSé) : 71. 254-255.
LE JUlŒAU (Michel): 61. 157.
LE LASsEUR (Olivier) : 61. 424-426. 1 1 1 1
LELEU (Louis) : 11. 671-689 ; 13. 5-8 ; 17. 273 ; 25. 414 ; 33.
35. 39 ; 38. 312-317. 473-479. 624-635; 43. 502 ; 44. 55·
LEMAIRE (Sœur) : M. 363.
LEMOS (Sœur Marta) : 101. 689-694.
LEMUR (Henri) : 80. 635-638.
LÉON (FrançoIS): 74, 671.
LÉON X~II (Pape) : ln. 161. 313. 362. .
LÉON (Michel de) : 88, 214 ; 95. 901-g06.
LEPAVEC (Joseph) : 18. 354 ; 19. 400-401 ; 82. 57-59 ; 33. 67 ;
40, 349; 51. 366-377.
LEPERS (Jean-Baptiste) : 98. 365-367'
LE PluoL (Frère lienri) : 82. 420. _
LEgUETTE (Mère Louise) : 82. 314-377.
LF.:QUETTE (Sœur Marie) : ln. 45-48.
LEROUGE (Léon) : 98. 638-643.
LEROY (François)· : 4. 164-165 ; 5. 416-417 ; 11. II3. 218. 220 ;
12. 293. 249. 252. 263. 277 ; 13. 68 ; 25. 297. 301. 310-34°.
386; 47. 529.
LEROY (Frère François) : 51. 186.
LESAGE {Louis) : 96. 7II-712.
LESCUYER (André) : 83. 634-637.
LES!Œ (Mgr François) : 41.436; 46;528; 61.472 ; 75.398-400.
-LESUEUR (Sœur) : 18. 580 ; 17. 303-309 ; 19. 463 ; 25. 397-404,
LEIVACBER (Jean)· : 54. 33-36. 51-69 ; 57. IIg-122 ; 68. II9 ;
(61. 219 ; M. 412-413 ; 71, 527; 78. 564-565 ; 88. 7-9; ....
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388. 7°1-7°3 t 19. 140; 98, 530-541. 832-839. - LeUt'ts:
84. 681 ; 88. 423-43°. 848-866; ri. 423-428. 791-799; 88.
787-794 ; 89. 559-564; 90, 638-643. 947'"9.58; 91, 225-239.
474-481, 792-797 ; 92. 615-682. 942""95°. - Cause; 81. 495;
89. 140-144. - Fêtes: 92. 530, 832. - ]CMIDINPhie: 91.
677.- Gnfèes: 88. IIo-I13. II'j. 380; 91. 677-683; 96. 594-
596·
LEvADOux (Sœur) : 94. 848-863; 95. 191-215,
LEvAN (Thomas) : 101. 635-638. -
LHOTELLIER (François) : 84. 509-521 (PassiM).
LmUTIER (Sœur) : 66, 391-393.
LIEOU (François) : 32. 425, 430.
LIEOU (Vincent) : 78, 408-410.
LIMOUSIN (Sœur) : 10. 65.
LIN (Vincent) : 4, 85-86 [Annales: LYN). . -
LISSON (Mgr Emile) : 76, 339 ; 83. 598-602. l1.49-U52 ; te. 855·
LIVRÉ (René) : 60. 502-503.
LLOPART (Frère Joseph) : 90, 420.
Lo (Anne) : 40. 126.
Lo (Joseph) : 45. 276.
Lo (Mathieu) : 40. 270.
LoBERA (Manuel) : 77, 40. -
LoBRV (François-Xavièr): 77. 205:.78. 222 ;'19, 337; 85.
217; 92. 1I6-II9; 97. 78-80, 292-298. 305, 536. 101, 31<)-
336, 57°-584, 931-95°; 102. 176-193, 922-942.
LoFFROV (Alfred) : 93, 137-138. .
LoMBARD (Frère Nicolas) : a, 866.
LoKBARD (Pierre) : 92. 522.
LoNGIKOTTI (Ferdinand) : 58, In-I28.
LoRAZO (Frère Jean-Hippolyte) : 18, 205-206.
Lou (Grégoire) : 91. 715-716; 95, 612-615.
LoUVET (Sœur) : 98, II7, 181. .'. ..
LoUWYCK (Alfred) : 81, 18; 82. 20; 83. 359-36.5, 366-371. 622-
624.
LoUY (Sœur) : 13. 105. 498. 506. .
Lu (Mathieu) : 21. 489 ; 25. 222 ; 45, 21t.·
LUCAS (Alexis-Julien) : 45, 488-495 ; 51. 179 ; 90, 46.
LUCINA (Manuela) : 91. 1.30.
LUGAN (Jean-Baptiste) : 50.12-20. -.:. -
Lud (Mme de) : 70, 39 : n, 309-316 ; 101, 829-838 ; 102, lIo-
125. 361-369.
LY (Frère André) : 83. 803.
LY (André) : 30, 341; 33, 30i-302.
LY (Màthieu) : 4&. 270.
Lv (Philippe) : 45. 276.
Lv (Pierre) : 75, 225-227.
Lv-TCHENG: 45. 270.
LYNCH (Jacques) : 41.48; 51, 523-529: 82.359-371; M, 487,
66. 281 ;82. 187-199; 78, 447.
MA (Come) : 33. 346. 348.
MAC CABE (Corneille) : M, 509-5U.
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MAc CANN (Jean) : 41. 48 ; U. 35c.r371 ; M. 487.
MAc CARTBY (P.) : 79. 293.
MAc GERRY (Jean) : 70. 50S.
MAC HALE (Patrick) : M. 89.; ; 90. 603-604 ; 97, 698-702 ; 102,
7°0-714.
MACEDO (Geronimo) : 11. 56; 64, 614. .
MAC NAMARA (Thomas) : 61. 521 ; li8, 359-371 ; 53. 554 ; M.
487 ; 55. 272 ; 67. 325-3,28 ; 72. 360-361.
MAES (Frèfe Auguste) : 83, 800; 93, 123-125, 871 ; 93. 718 ;
99. 106-1II.
MAFFRE (Sœur) : 81. 438. •
MAGDALOU (Auguste) : 83. 1008-1026.
MAGNE (Charles) : 80. 639. .
MAGNINET (Antoine) : M,330,
MAILLARD (Gédéon) : 94. 461-463- ' ,
MAILLY (Jules) : 33, 71-72, 75; 39,.. 94 ; 93. 26c,r275.
MArNER! (Jean) : 61. 205-209.
MAKONNEN (Ras) : 67. 542.
MALAVAL (Marie) : 79. 237. . _
MALEZIEUX (Jean-Baptiste): 40. 452 ; 43. 602-61I ; 76. 617.
MALLARD (Frère Toussaint) :80. 605;
MALLER (Marien) : 39, 22 ; 48, 706; 47. 132-l.fO; 69. 71-78 ;
68. 162-163 ; 89. 528-529.
MALLEVAL (François) : 33. 225-226. 246.
MANCINI (Calcédoine) : 58. 17~.
MANDINE (Alexis) : 50. 157 ; 68. i2c.ri33.
MANIÉ (Michel) :67, 433-43'.
MANZI (J.-B.) :58, 171 ; 72, 346-350; 88. 253-254.
MARAWSKA (Sœur) : 33, 155-
MARcus (Henri) : 86. 169-190.
MARILLAC (Louise de)· : 67, 10, I]~, 60, 485"498 ; 83~ 5-16 ;
65, 159; 74. 389-396. 552-561: ; 78. 5go-608 ; 79. 176-179;
81. 600-605; 88. 693. 742; 89. 687 ;i6, 527-528; 91. 415.
455-467. 54J-543. 616. 617. - IC()1f()gt'4pltie: 93. 31.3-316.
- Biographies: 60. 496 ; 97. 440; 99. 455.541 ; 100, 810:
- Panégyriques: 61. 283 ; 85. 483. 506; 88. 8.7. 135. 194.
548• 567-587. 677-683 ; rr. 120-135. - Caus: 61. 303-304 :
66, 5-8; 57. 5-9, 10. 168. 330-332. 5°5-510; 58, 462-46] :
60, 464, 473-485; 81. 145-155. 283-315; 82. 160. 165-166.
524-525; 66, 167-168 ; 70, ,172. 291-300. 452-463; '13. 331 ;
7S. 435-447. 570 ; 78, 517 ; M. 26J-21:z~ 287. 595-61 9, 906;
85. 334-346. 361. 623, 637. 714-787 ; 88, 223. 693 ;98, 733-
734· - Béali(icatio1t ; 85. 346-350, 361-376. '-.Canonisation :
99. 5-8. 46-50, 203. 258-259. 307-308. 411-415. 481• 541.
100. 24c.r268. 472-485; .....,.. Ecrits: 99, 479-480. - Liturgie:
82. 444-451 ; 83. 824-827; 85. 397-400; 86. 5-.l2; 99. 616-
617; 102. 28-29. - Fites: 81) 145 ; 81,.424. 594-639. 653-
657, 657-665; 88. 87, 99 et 100 passim. '- Reliques: 57.
12 ; '10. 297 ; 74, 552-561, 59'4. 598 ;_86. 334. 426• 474 ; 91,
43 ; 98. 285-286 ; 99. 468-479. - (d4ces : 58, 583-585 ; rn.
c.rI4. 5II-512 ; 58. 532-531. 564-567 ; 60. 319"323; 81. 135.
~68; 82, 136, 445-447;,~ 17-21, 4,59",.62; H, 145-1,.8,
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2gB, 4°7, 506 ; 86, 587; 18, 168-171 ; a, 133 ; 70, 12.5.
281, 452 ; 82, 205 ; 86. 680-682 ; 88, 264-211. 764 ; 88. 240 ;
91. 922-923. 415. 754. 772 •
MAIuxON (Joseph) : 40. 563 ; '18. 175-176.
llARINA (Mgr Alcide) : 101, 927-931.
M.uuNo (Janvier) : 98. 713-775·
MAluSCAL (Félix) : 88, 250. 253 ; 74. 483,
llARQun (Sœur Marie-Thérèse) : 78. 212.
:MAJlTEI.JtT (François-Léonard): 68. 475-476; 1'l3, 614-678 ;
tG. 46-47.
!Lun (Jean) : 91, 706.
lLumx (Frère Antoine): a. 61.
M..uTIN (Jeanl: M. 42 7-428•
MAaTIR (Benn) : 58, 305-306•.
MARTIN (Nicolas) : 40, 418-419.
:MARTIh'ENGO (Domini~ue) : a, 225-234.
MARTINENGO (Joseph) : 58. 348.
:MARTINEZ (Sœur Thérèse) : 1.01,~.
:MARTINIÈRE (Sœur) : 18. 498.
llARTINIS (Ra;ee):69, 78-81 ; 81. 451·
DI MARTINO ( us) : 88. 503-507.
!LuTINROCBE ( , : 88, 340.
llARToRBLU (Ange) : 81, 686. .
llARTY (Paul-Joseph. bére) : 31 284. Sf. ; 31. 645-646; 32.
41OO4II • 437-438, 441 • 453; aa. 314. 335, 385.
KAscultBAu (Sœur) : a, 389-391.
MAsNOU (Jean): 29, 255-269; 88, 300-301 ; 74. 482; 108.
548.
MAssuco (Antoine) : 49, 5U-513.
MATA (Thomas) : n. 497'
DA :MATTA (Mgr) : 1"!, 224; n. 2.54.
:MATIBEO (Antoine di) : 88, 254.
:MATTBlEU (Lo~108, 555-556.
MAUCBB (Mère 'e-Antoïnette) : '15, 349; n. 161-J63·
MAUDun (Sœur) : 6t. 458.
MAmœ (Frédéric) : 101. 377-379-
MAURAT (Eugène) : 81, 544-545.
:MAURICE (AlfredJ~J~ 251- 2 54.
:MAURICE (Mère .• )* : 88. 662-663 ; lM. l+t ; 88, 513, 517.
614. 877-879; ri. 39-58.
:MAUItlCE (Ernest): 42, 602-6II.
MAURICE (Mère Marie)· : n. 297 ; 18. 19-41. 370 ; '19, 29-37
80, 516; 88. 266-271 ; Il, 8c>8.J. .
MAURIOL (Raymond de) : 51. 482-483, -
MAUllOY (Nicolas-Alexis DE) : M. 428 ; 108. 505-506.
MAUVIEL (Frère Augusta) : Il. 80-81.
MAYNIER (Paul) : 31. 694-695.
MAYEUR (Sœur Gabrielle) : '11, 45--48.
M.&zA.UDoN (J.-B.) : 88, 462-412,
lrIAZDT (Mère) : 47. 191-202. ---
M:âe-mNAUD~=-Marie} : 81. 622.
MBDI'tS ~ . d) : ft. 308-3~
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MÉLANIE (Sœur) : 78, 4J~4J7.
MELLIER (Louis) ~ oM, 36.{-378; 81, 25-39.
MELLIN (Pierre) : 11ft, 255-257.
MÉNARD (Sœur Ernestine) : 7&, 449.
MÉNARD (Roger-Henri) : 88, 84.
MENDEZ (Marcelin) : 81. 778-780•
MÉOUT (Pierre) : 88, 619, 625-629.
MERCIER (Cardinal) : 79, 512 ; 85, II.
UzIU.E-VASSEROT (Jean-Laurent) : 96, 148.
MÉROu.A (Antoine) : 100, 314.
MEUFFELS (Guillaume) : 88, 37. 102, 312.
MEUGNIOT (Philippe) : 71, 20I ; 71,361,366; 91. 359 ; 92. 13.
MEURlER (Sœur) : 71, 289-30J.
MEUT (Mary-Marius) : 88, 1°54; 99, 515-518.
MEYER (Louis) : 83, 584-588.
MEYR.ANI> (Sœur) : 58, 2°3-204.
MEZZANTINJ (Sœur) : 92, 325-329.
MICHAULT (Adolphe) : 85, 141-148.
MIDDELTON (Sœur) : 47, 387-388; 48, 59-60.
MŒL .(Eugène-Emile) : ea, 202-206; 83, 221-255; 71, 343-
347 ; 100, 6.{-68.
MIÉVILLE (François) : 12, 544-550.
MIGNANI (Mgr Gaêtan) : 98, 485-486; M, 6J6; 96, 121 SlJ.
Mu.Hi (J.-B.) : 88, 1005_
Mn.BET (Sœur) : 17, 445-458 (sie).
MILLE (FrèreA1fred) : 100, 307-309. .
MILoN (Alfred): 79, 505-507; 91, 79, 359-38~; 92, 13·
MILSENT (Jean) : 61, 2I.
MINGUET (Pierre) : 2, 13; 41, 514; 71, Ig6-198.
MIRAZIZ (Fra;n~) : M, S09-52I·
MIRuÇKI (Philippe) : 83, 6.{-73· .
MIRZAN (Sœur Madeleine) : 33, 33.
MISERKONT (Lucien) : 101, 8gJ.
MISNER (Mgr Paul) : 100,. "l87.
MITZO SEJIrrcBBni (Martin) :.69, 569.
MLADENO.... (Mgr Lazare) : 48, 508-516 ; 49, 523-53° ; 51, 355-
356; 61,"212, 538-544; 58, 75-82; M, 208; 58. 392-394,
395-399 ; 68, 218.
MOINE (Sœur) : 35, 6J8-622.
MOISSONNIER (Louis) : 58, 335; M, 334, 347; 359-362.
MOITRELLE (Valéry) : 87, 600-6...0 ; 38, 153-158, 310.
MOu.AT (Sœur) : lé, 134-139.
MOLONEY (Patrice) : 39, 356; 48, 573 ; 47, 440-447·
MONAGHAN (Jean) : 48, J2.
MONDANGE (Sœur) : '11, 806-8Jo.
MONDOU (Pierre) : 61, 462-464'
MONTAGNE (Jules-Charles) : 98, 420-440.
MONTAGNEUX lProtais) : 80, 328-330; 52, 161-188.
MONTAGNJER (5œur Jeanne) : 68, 206.
MONTANO y SIERaA. (Edouard) : 74, 292.
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MONTEIL (Jean) : 18. 212."215. 227.
MONTEIL (Pierre) : 39. 35; 78. 244, .
MONTEIRO DA SERRA (Vérissimo): 77. 252., ...
MONTELS (Ferdinand) : 22, 468 : 2&, 189-196 ; 88.279 ; 30. 140 ;
40. 606-609 : 44, 484-485 ; 48. 573 ; Ti. 426; 18. 403-405 ;
88. 613. .
MONTEUUIS (Octave) : 100. 583-
MONTESÇlUIOU (Sœur) : 72. 3Jo. . . .
MONTÉTY (Mgr Hilarion) : 48. 529 ; 57. 125-127. 150-456 ; n.
533 ; 86, 608.
MONTEVIT (Germain de) : 81, 10. . :
MONTMASsoN (Michel) : M. 41J-415 ; st; 793.
MONTORO (Pierre-François): 103, 245-259.
MONTUORI (Louis) : 11, 66 ; 12, 318-320 ;483-484 ; 13. ]1.
MORAL (Cyrille) : 90. 604, .
MORAL (Ildefonse) : 74, 483; 78. 430; .79. H9.
MOREAU (Sœur Marguerite) : 84. 527-528 ~ 68. 170•
.M,)REL (Prosper) : 56. 577-578.
MORILLe (José) : 77, 41.
MORINO (Jean) :.88,.~69-512; 80. 434'"439-
MORLHON (Henn) : 92. 521. 799. .
MOSCIALINO (Frère Louis) : 82, 676. . .
MOTT (Edouard-Alphonse): 70, 2°5-207; 19. 518-541; 101.
61-62 ; 102, 808-818.
MOUILLARD (Jean-François): 51, 186.
MoULY (Mgr Joseph-Martial) : 3, 74-.75. 101', 136; 10. 264.
663 ; 12, 394 ; 13, 140 ; 14, S0l ; 15, 86 ; ., 231-232. 236-'
241, 247-249; 26. 179-190; 21, 21~2I5 ; 39. 236-'24°. 50 J-
511 ; 31. 677 ; 32, 441. 464, 519 ; 38, 379; 34. 259"261. 309-
318• 338, 343 ; 35. 157 :.74, 668-672 ; 76. 61-64 ; 77. 95-96 :
79. 265-266: 94. 127-137.
MOURRUT (Pierre) : 61, 320-324. . . .
MULLENER (Mgr Jean) : 58, 344-346; ffl. 575-582 ; là. 326:
89. 905. 940; 94, 864-876. _ . _ _..
MUNGERSDORF (Guillaume) : 52. 386; •• 486: .. 196-197:
n, 339-342.
MURAT (Nicolas) : 82. 120-124'
MYTKOWSKI (Pierre) : 92. 857-861.
NACHTIGALL (Jean) : 89. 504-505.
NACQUART (Charles) : 92, 899-921; 98; 369-397. . ... .'
NAJEAM (J.-:lt) : D, 343-348; _, 5J'-5H; 41. 106-1°7; -,
106-'107. 185, 225-235; 60. 388-39i.
NARGUET (Albert) : 84. 978.
NARVAEZ (Louis) : 40, 52.
NAVARETTI (Archiprêtre) ; 38, 591-594. . . " . __ '
DE NECKERE : 80, 280-281 ; 88. 368-369 (Annaks : DE NÉKÈRE].
NEGRI (Pellegrino'de) : frl, 298-299.
NELSEN (Pierre) : 76. 367.
NEURATH (ThéOdore) : 44. 490-
NEVEUT (Emile) : 69. 88.
NGA! (Stanislas) : 16, ..08; 46. 270.
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NICOLAS (Jules) : 90. 367-375.
NICOLAUX (François) : 19. 19o-:Z07.
NICoLLil: (Antoine) : 68. 301-333 ; 101. 524-527; 102. 68-69.
NIt (Pierre) : 67. 368.
NOIRET (Gilbert) : 67. 28g.
NoLLET (Gabriel) : 51. 186 : M. 304.
NORIEGA (Sœur Joséphine) : 75. 442-443.
Nozo (J.-B.) : 54. 486; 75. 505; 80. 108-i34'
NUNO (Cécile) : 91. 128.
NUZZI (Nicolas) : 92. 368-372.
OBEIN (Jules) : M. 575-5go.
OBREZA (Frère Joseph) : 98. 189-19t.
OCHOA (Mgr) : 32. 88-96 (pasSitn).
ODENDHALL (Jean) : fY1. 400.
ODIN (Mgr Jean) : S, 8, 45 ; 8. 181,233; 12. 462 ; 68. 427-451 ;
540-586; 81. 76-119, 234-263. ~tJg-530; 82. 58--108.
O'KEEFE (Sœur Marguerite) : 88. 694 ; 89. 493-505.
OLIVARES (Ruben) : 89. 546.
OLIVIER (Fèmand) : 80, 629; fY1; 20z-206.
OLIVIER (Sœur) : 58, 205.
OLIVIERI (Mgr) : II&, 153'
O'NEIL (Pierre) : 44, 173.
ONOFRIO (Gaëtan d'} : 100. 581.
OPPERMANN (Sœur) : 33. 35 ; 39. 30-32.
ORCELLET (François) : 98. ~~683..•
O'REILLY (Maunce) : 98. 556-574 ; 99. 611-615.
ORIO (Benoit d') : 44, 493.
ORRIOLS (Manuel): 88. 231; 74. 391-403 ; 77, 497;
ORSÈSE (Dominique): 40.50.
OîtTIZ (David) : 68• .134 ; 85. 660. .
O'SHEA .(Mgr Jean) : 83. JI9. 746 ; 98. 855.
O'SULLIVAN (DâDiel) : 41. go- .
O'SUl.LIVAN (Michel) : 41. 90-91 ; .54, 506-509.
O'rAROLA (sœur Avelinda) : 98, 404-406.
O'ToOLE (Abbé).:.54. 486.
Ou (Vincent) : _. 57-62 ; ri. 130.
OUANÈS (Joseph): 82. 599-601.
OUANG (Joseph) : 3. 20-21 ; 11; #8-457.
OUANG (Paul-Joseph): 19. 268-273.
OURLIAC (Joseph) : 18. 384-385. .
OUTREY (Ambassadeut): 2tS. 408--413.
OZANAM (Frédérit) : '78, 175. 333-341'
PAnER (Bèmardj : '11. 3$;-356.
PAGÈs fAntoilin) : 68, 395. •
PAGÈS (Jean) : 71. 423-430; 80. 774-784; 81, 516-524; 90,
91 7-9io. .
PALLAÜS (Thomas) : 100; 367-369.
PANCBtttJP' (Sœur Marie) : '12. 11*20.
PAKDEU.t (Joseph).: 98. 1i4-140.
P.'>PAZIAN (Sœur) : 31, 166-167, 168.
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PARIS (Henri) : 8'1. 781-784. .
PARIS (Frère Jean-Eloi) : M. 155.
PARIZOT (Ni~o~as) : 51. 182-185 ; '18. 678 ; 90, 4?-4B-PARISOT
(Ann.). ,
PARODI (Mgr Emile) : 80, 284 ; 70. 335. 575.
PARRANG (Jean) : 85, 267.
PASCAL (Charles) : 89, 156.
PASCAUD (Sœur) : D. 233-238.
PASCUAL (Romain) : 11. 20 ; 25. 499.
PASQUIER (Eugène) : TI. 549.
PASQUIER (Sœur) : 71. 100-101, 357-358.
PASSERAT (Hippolyte) : M. 332.
PASTOR (Vincent) : 100. 366-367.
PASZYNA (Jean) : 77. 194-204.; 80, 694-695.
PATOUX (Ladislas) : 39, 582.
PAVY (Mgr). 101. lIO.
PAYEN (Pierre) : 80, II ; 98, -6:r ; 100, 575.
PAYEN (Sœnr) : 79, 79.
pt (Jean) : 45. 271 ;
PEDRlNI (Théodoric) : 2. 2 ; 82, 432 ; 58. 346-349 ; ffI, 573-582 ;
89.905·
PEIXOTO DE CASTRO (Léandro) : 28, 257-258.
P:tLEGRINI DE NÉGRl : 58, 607-614 ; 47, 50.
P:tUARD (Benoit-Xavier) : 68, 472.
PELLERIN (Marie) : 44. 527-53°. -
PÉllARTIN (J.-B.) : 58, 21-28; '15, 543 ; 93. 261-269.
PENA (Raymond) : 58, 134,
PERBOYRE (Gabriel) : 68, 253-255 ; '15. 542 ; 7'1, UI-II2.
PERBOYRE (Jacques) : 61, 542 ; 102. 548-549.
PElUlo~ (Jean-Gabriel) : 2 bis, 51; 3, 102-105. 195; 4,315-
317. 369; 5. 321-322; 8. 237-238, 250-267; 7 entier; 8,
4II-416 ; 10. 260-261. 299-303. 334. 391-393, 415-419. 422-
. 430. 616, 653 ; 12. 39. 666-667 ; 13. 221 ; 47. 488-490 ; 49.
502 ; 50. 218-226 ; 52. 522-523 ; 55, 646-660 ; 58. 613-617 ;
57, 579-583 ; 58, 79-83, 547-554; 68, 42-56; 90, 128 ; 940,
300-307 ; 97. 40-41. - Liew du manyre: 10, 298, 422-423,
609 ; 48, 553 ; 57, 579 ; 58, 79, 546. - Cause: 50. 212-218 ;
51, 472-474 ; 63, 315-319; M, 5-16, 153-154, 313-318 ; 65,
5-83, 153, 199, 201. 214, 225-231, 368, 391-451, 451-502,
541-641 ; 58. 174-189, 19û-204, 337-342; 57, 329. - Bû.&-
tificaJion : 55, 5-83. - Panégyriques: 55, 84, 121, 152. 177 ;
80, 82 ; 74, 13-42. - Fltes : 55 et 58 passim; 57. 14-37;
58, 350-351. - Reliques: M, 319-333 ; 81, 299. - Office:
55,23,25. 199. - Culte: 57,43-45: 59. 33-34 ; 60.228-231 ;
81, Il ; 63. 40-42 ; 89. 10-55. - G1-4ces : 10. 609 ; &0, 57-61 ;
55, 239-242 ; 58. 2°7-215. 342-344, 530-538, 654-656; 57,
37-43, 155, 169-184, 487. 499-504 ; 58, 30-32, 235-238, 389-
392. 528-531 ; 59. 34-37. 1°3-1°5' 552-554, 569; 80, 138-
143. 297-298. 460• 602 ; 61, 16-17, 268. 409-410; 82, 444-
445. 612 ; 63. 129-130, 310-311, 463-465, 61...-6~9 ; M, 149,
298. 4°7, 507; 66, 128. 288; 88. 278. - Vana: 91. 418.
PERBOYRE (Sœur) : 13. 105. 497 ; 51, 61 ; M. 19-21.
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PEREIRA DE B?RJA (D. Nicolao ~ez) : TI. 253-254.
PEREIRA DE MIRANDA (D. José Joaqwn) : '77. 283.
PERELLI (Sœur Antoinette) : 96. 131-135.
}>tRÈs' (Frêre Jean-Marie) : 52. 321-33°.
PÉIlÈs (M. jean-Marie) : 51. 580 ; 83. 229-234.
PÉREYX0ND (Antoine), oncle: SS. 246-252; 84. 335. 337.
PÉREYXOND (Antoine). neveu: 101, 281-286.
PÉREYlIOND (Sœur Marguerite).: 58. 589-595.
PiREZ (Léonce) : 90. 419-420.
PiRlCBON (Jean) : 90. 729-73°.
PiRlN (Antoiné) : 61. 396-391.
PEROTTI (Paul-Antoine) : 46. 60<)-610. i
PERRIN (Joseph) : 5t. 181. 315-317 ; a. 472.
PERRIQUET (Edme) : 48. 48-60; 81. 180-181; 82. 260.
PERROCBEL (François) : 'lB. 297-312.
PERRY (Joseph) : 44. 480. [A"nales : FtRY].
PERTL (Isidore) : '13. 418-420; 94. 593. 818-821.
PERTUlsoT (Alexis) : 82. 260-261.
PEscBAUD (BeInard) : 44. 484 ; 46. 572 ; 'lB. 403-404,
PEsCBAUD (Piene) : 10. 306. 309. 319. 596-598; 12. 96. 105.
357 ; t4. 200 ; 44. 480.
PESDEVSEK (Valentin) : 102. 601. 605-606.
PEURS (Léonard) : t02. 468-490.
PEURS (Nicolas) : tOt. 263-265.
PETIT (Jacques) : 74. 417.
PEYRAC (Antoine) : 93. 12.
PHILIPPE (Jean) : '13. 162-165 ; 77. 282 [les 7 premières ligues]
Cf. 78. 391.
PHILIPPE (Laurent) : TI. 281-283 [sauf 7 premières lignes du
§ 2. page 282). Cf. '78. 391.
PJnuPPE (Maurice) : 79.357-361.
PmLOPALD (Antoine) : a. 603 ; 88. 857.
PI (Raphaêl) : TI. 40.
PI (Sœur Stéphanie) : t9. 395-397.
PICARD (Albert) : 81. 231-232.
PICARD (Jean-Piene) : 83, 199; 40. 421 ; 45. 118; 51. 267 ;
53. 388-389; 69. 201 ; 88. 262-266.
PlOT (Sœur) : 89. 206-207.
PIE VII {PaJ?e) : 5t. 26; 93, 282.
PIE X (Pape) : 88. 361 ; ~ 369; 79. 502•
PlERRON (Nicolas) : M. 328 ; 66. 290-306. 441-442 ; 66. 436,
440 ; 88. 808-824.
PINEDA (Jules) : 58. 134; 88. 417-418.
PINEL (Sœur) : 95. 341-345.
PINNA (Joseph) : t8. 124 ; 36. II3 ; 39. 197 ; 45, 40 ; m, 603 ;
84. 480-482 ; 74. 648-650.
PINTADO (Michel) : tœ. 616-617.
PINTO (Sœur Vicente) : 98. 194-198.
PINTO E MAlA : 77•.255.
PIRÈS (Mgr Caj~) ; 5. 367.; ~. :l47~248. 253 ; 79. 265-
PISTon (Françms) : 71. 518-533 • 96. 589.
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PLACIARD (Claude-Joseph): 50. 343-344; 75. 313-315; 76.
540-560; 78, 131-I-t.0; sa. 261 ; 90, 63.
PLAGNARD (Louis) : :no 496-499.
P!.ANCBEUF (Sœur Marie) : 72. 17.
PLANSON (Louis) : 84. 894; 8&. 21 ; 92. 799. Boo. 950:.977·
PLAN"IEFÈVE (Frère Joseph) : 80. 577.
POIRET (Jean-François) : st, 985.
POIRIER (Louis) : M. 155. 332.
POITEVIN (Eloi) : 101. 222.
POIX (Frère Henri-Paul) : SO. -74. 624.
POMMIER (J.-B.) : 82. 43; 83. 389. .
PuNG (Jean-Baptiste) : 18. 94: 38. 278-287; 31, 352-353; 42,
91.
PONT (Paul) : 47. 187 ; 48. 187.
PORTA et ALBEvlCH (Sœur Brigitte) : '16. 442.
PORTAIL (Antoine) : 52. 193-195; M. 16-17. _ -
PORTAL (Fernand) : 65. 156; 91. 651-655 ; 83, 617.
PORTES (Ambroise) : 44. 491.
POTIER (Mgr Marie-Joseph) : 9'1. 190:"194'
POUET (Sœur) : .... 532. .
POUGET (Guillaume) : 83. 21 ; 98• ..,.62-466. 482-497; 88. 31.
POULIN (Adolphe) : 49. S08. __
POULIN (Eugène) : '19. 337 ; 84. 181-213. 851-857; 94. 120;
100, 68-72. -
POUSSOU (Antoine) : 4.133.173; 10; 168; 1$.651; 25; 11-12;
33. 36 ; 70. 493 ; 72, 528-529 ; 74. 94-9' ; '17. 210 ; 82. 263 ;
90. IS7.
POWER (Thomas) : 81. 84-86.
POZZI (Jean) : 89. 272-281.
PRABoNNAUD (Sœur) : t01. 367-37°.
PREISINGER (Sœur) : 52. 385.-
FIuVAS (André) : 14. 186-188. .
PROCACCI (Dominique): 50. 11I-1I7; 52. 96-108 j st. 590;
88. 335-340.
PRUERET (Frère Joseph) : 80. 671.
FRUNAC (Frédéric) : 61. 324-331 ; 101. 9"13. _ _ _ _ _. _
PuBILL (Gabriel) : 33.259"260; 49. 61I-616=PuvILL : 74.292.
PuCCI (Sœur) : 83. 773. .
QUINTAO (Jean Borgès) : 78. 570.
QUINTAS (Joseph) : 79. 120-130.
RAFFY (Alexandre) : 91. 386-387.
RAGOT (Charles) : 65. 84-90.
RAIMBAULT (César-Auguste) : 68. 474; 90. 48.: _ ._
RAMEAUX (Mgr Alexis) : 2, 24; 3.16-20. 141, 179; 6, VII ;
10. Sgo-S91. 657-658, 672-681 ; 11. 533 j 12, 26; 16. 419.
RAMEAUX (Olympe) : 44. 481-484 ; èOJ 524.
RAMELLA (Lazare) : 60. 517-525.
RANDOLPH (Barthélemy) : 89. 464.
RAOUL (Sœur) : 36, 543-544,
RA~AEL (Frère) : 11, 106.
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RAux (Nicolas-Joseph) : 2. 2-3; 3. 40. 59. 76; 32. 403. 422.
RAYERA (Frère J.-B.) : 88. 142-I..f6.
RAVESTEIJN (Jacques Van) : 92. 871-872.
RAYMOND (Sœur Marie) : 100. 154.
R.-\YNAUD (Sœur Vincent) : 99. 41-46.
RECAMIER (Sœur) : 96. 332-335.
RECOLONS (Georges) : 29. 435-436; 30. 512; 33. 260.
Rf:G1s (Sœur) : 47. 595.
REl MONET (Sœur) : 36. 543.
REISENTHEL {Sœur) : 81. 205 ; 95. 850-854.
RELLIER (Michel) : 88. 471-473.
RENAUDIN (Frère Pierre) : 81. 527-531. 768-777.
RENAULT (Emile) : 89. 158-16I.
RENAULT (Sœur) : 10, 49 (note).
,-RENDU (Sœur Rosalie) : 86. 374 ; 93. 294-298 ; 99, 543-548.
RENOU (Daniel) : 'Jf1. 166-168, 245 ; 67. 586-591.
REUL (Théodore) : 71, 564-568.
REYGASSE (Marc) : 5, 418; 10. 115-116; 12, 277; 'Jf1. 589-
591 ; 37. 49 ; 42. 59-61 ; 70. 493 ; 77. 210.
REYMERS (Jean) : 93. 4II.
REYNAUD (Mgr Paul-Marie) : 51.65-67 ; 54 137-147; 75. 421-
423; 77. 360 ; 88. 223-226; 84. 841-8;37 ; 88, 6og-612 ; 89.
105-106• 330-331 ; 90. 5°4-509; 91. 75-79. 436-438• 739-
766 ; 96. 801-834 ; 97, 151-176; 333-352 ; 101, 95-109.
REYNAUD (Pierre) : 89. 105.
RICCIARDELLl (Raphaël): 81. 16-17; 95. 127-131.
RICE (Robert) : 91, 783-784.
RICHARD (Jean) : 14. 528.
RICHARD (Frère Joseph) : 51, 20.
fuCHEN (Conrad) : 52. 374-379.
RICHEN(Henri) : 69. 157.
RICHENET (Jean-François) : 76. 198-199.
RICHIN (Louis) : 86. 689-705 ; 100, 72-77.
RICHOUX (Alexandre) : 19. 160; 57, 575-578.
RIELLO (Ange) : 57. 85.
RIEUX (Auguste) : 37, 289-308; 42 435,
RIGAUD (Jean) : 72,93-94 ; 80.89.
RIMBAULT (César-Auguste): 51, 187; 63, 474-475·
fuNALDI (Jean) : 67, 189.
Rro (Marcelin deI) : 63. 409-414.
RrspoL! (Raphaël) : 88. 57I.
Rnz (Sœur) : 36.545.
}{IZZI (Joseph) : 'Jf1, 437 ; 57. 294-302.
RIZZOLATI (Mgr) : 12,103-
ROBERT (Edouard) : 93, 74 ; 94, 575 ; 95, 397. 402.
R')BICHE (Louis) : 52. 191 ; 61. 10.
ROBILLlARD (Sœur Augustine) : 102. 398-401.
ROCA (Jean) : 77. 496.
Roccos (Sœur Amalie) : 19. 204.
ROCHE (Etienne) : 49. 503-506,
ROCHET (Benoît-Joseph) : 57. 469-474'
ROGOWSKI (Pierre-Paul) : 39. 32. 124-126.
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ROGUE (Pierre-René)' : 63. 470-'1-71 ; 78. 219-223. 678 ; 90. 4a.
58 ; 99. 495-514 ; 100. 291. - Caus, : 78. 223; M, 1034-
1036; M. 717-722, 945-948; 98, 848; 99. 618-63°. 651-664,-
Btatificatùm: 99. 655. 672-679. 856-861. - Reliques: 99.
657. 665. 670.· - Pamgyriques : 101. 709-731, 732-75° -
Fltes : 100. 268-292, 314 ; 101. 709-731. 732-750. - Office:
101. 1012-1016.
ROGUET (Marin) : 88. 793.
ROJAS (Mgr Guillaume) : 98. 616-621.
ROLANDO (Jacques) : si. 430.
ROLLEY (Pierre) : 59, 273-274.
RoisHAUSEN (Hugues de) : 44, 453.
ROMAIN (Ananie) : 84, 658.
RoJUND (jean-Antoine) : 39, 34, 155 ; 47. 62-66.
ROKICH (Frère Antoine) : 102.852.
ROMON (Emile): 79. 381 ; 85. 52-64.
ROSATI (Mgr Joseph) : 11, 7; 60, 292-295 ; 87. 39J-396; 88.
367 ; 90. 597-599· .
ROSSET (Edouard) : 70. 268-272.
ROSSI (Ernest) : 65, 64.' .
ROSSI (Jules-César) : 47. 53-55 [Annal,s: Rossy).
ROUCHON (Jean-Marie) : 93. 410.
RoucBY (Léon) : M. 312-314.
ROUGt (Antoine) : 101. 213-214.
ROUGt (Emile) : 94. 542-544.
ROUGE (Félix) : 11, 634-640 ; 12. 221. 231 ; 13. 624. 660 ; 14.
48-49. 52 ; 15. 361 ; 16, 231 ; 18, 483 ; 27, 461-463, 470-495 ;
'·29, 186, 197 ; 30. 464.
RouGt (Joseph) Kiaflgsi: 44. 494.
ROUGER (Mgr Adrien) : 25. 185-187; 44, 487; 49. ~IO;
50. 132-134, 135-137 ; 52. 320 324-338. 618-620; 58. 5-30 ;
I06-III. 145-179, 320-353. 456-502 ; 56. 475-481 ; 68. 247;
78, 405-407 ; 99. 353-358.
RoUJŒ (Jean) : 31, 386-387.
ROURA (Laurent) : 71. 78 ; 74. 495-499.
ROUSTAIN (Gaston): 100. 315-316.
RUCKEBUSCB (François) : 98. 472-473.
RUIZ (Joseph-Antoine) : 98. 849-858.
RUL (Cypnen) : 79. 535.
Russo (Sauveur) : M. 481.
RUTAN (Sœur Marguerite) : 68. 371-376; 74. 179-ISg; 82.
286, 77a.782 ; 93. 60-61.
RYAN (Abraham) : 91, 782, 1005.
RYAN (Mgr Etienne)' : 61. 429-430; 61. 392.
RYCIŒWAERT (Paul) : 79. 381 ; 82. 421-422.
SABALETTE Pierre): 49. 346-395.
Suut (Henri) : 82, 57. 841.
SABATIER (Frère Pierre) :"96. 87-go.
SAccom (Sœur) : 98. 330.
SACKEBANT (Xaviçr) : '19. 381.
SAGEDER (Frédéric) : 68. 65-66.
'1
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SAGUET (Alexandre) : 51, 627.
SAINT-FoNDS (Abbé de) : 57, 13.
SAINT-LtGER (Marcel) : 83, 682.
SAINT-MARTIN (Dominique) : 93, 121 ; 98. 764-766.
SAINTE-CLAI~ DEVILLE (Sœur Louise) : 98, 368-371.
SALAMANCA (JeaJ:i-Baptiste) : 38. 591.
SALAT (Antoine): lM, 49, 58, 545-562.
SALAVERT (Louis) : 71, 4°4, 406-407.
SALAzAR (Jérome) : 90, 606.
SAl.BORGNE (Dominique) : 58, 350; 75, 499; 78, 157; '90.
94-108.
SALIÈGE (Alphonse) : 82, 37-42 ; 68•. 307 ; 88, 339; 7~, 225-
230 ; '79, 389 ; 96, 14.3-144.
SALOMON (Désiré): 48, 627 ; 80. 522.
SALOMON (Mgr Joseph-Augustin) : 40. 21-43.
SALVAIRE (Georges) : 33. 306; M, 4. 274, 291, 341, 489 ; ~,
355 ; 39. 124-126; 41. 476-483 ; 57. 162, 167 ; 64, 278 ; 101.
170-173.
SALZE (Sœur) : 13. 675.
SANTABUNA (Ignace): 77. 189-190.
SANTOltO (Antoine) : 90, 439-442:
SANTOS (Manuel) : '79. 440-441.
SANZ (Ramon) : 12, 190; %1. III-I18; 74. 482.
SAPETO (Joseph): 10. 115-116; 17. 333. '
SARDA (Alexandre) : 100, 581.
SARLOUTTE (Ernest): 92. 899; 95. 28g-29O; 96. 145; 100.
951-962.
SARRAILLE (Augustin): 89. 156; 90. 366.
SAltRAlVA (Joaquim de Sauza) : 77. 252 ; '79, 264.
SARRANS (Louis-Prosper) : 15. 156-164.
SARTHOU (Mgr J.-B.) : 48.547; 51. 276-278; 64.364; 75, 73-
75 ; '79. 266.
SASSI (Alexis) : 38. 295 ; 44, 488 ; 48. 572.
S.WPUREIN (Félix) : 39. 337 ; 40. 91.
SAVARY DE BRÈVES (Ambassadeur) : 88. 773·
SBUTTONI (Loujs) : 59. 153-155.
ScAFFI (Félix) : 42. 385.
SCARELLA (Antoine) : fY1. 810-813.
ScHLIcK(Dominique) : 29,274-287; 43,92-95; 47. 2°3; 66.
195-196 ; 90, 167.
ScHlllTZ (Ernest) : 51. 326-337 ; 88. 281. .
ScHOTTEY (Auguste) : 70. 488-489; 73. 57; 88, 591-592.
SCHRAVEN (Mgr François) : 88. 721-724.
ScBRElBER (Jules) : 101. 214-215.
ScHuMACBBR (Mgr Pierre) : 43, 142-146; 73 133-134,
ScOTTO (Jean) : 82. 714.
ScULLY (Chanoine) : 41. 60; 5&. 265-266.
SELINKA (François) : '18, 274. 276.
SELLIER (Eutrope) : 64. 304.
SEMPEAU (Jean-Arnaud) : 5. 160-165•. 169. 173-179, Z17. 218,
242.
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SERPETTE (Stéphane) : '71. 449"4.55; _. 179"204. 1067-1077:
80, 346-356-
SERRA (Antoine) : U. 260.
SERRATO (Joachim) : 'TI. 457.
SERRE (Henri) : rt, 315-321• 557-563.
SERRETA (Jean) : 12, 19o. .
SETON (Sœur Elisabeth) : 48. I25. I28-150; 65. 390-412; 90,
582, 599; 100. 16-19; 1ot, 101~IOII.
SÉVAT (Mgr Antoine) : 98. 485; M. 31~312, 333,· 934·
SBEBBAN (Mgr Edmond) : M, 944 ; 91. ltit-l68 ; _. 120-122,
372-375. '
SICARDI (Dominique) : &8. 34-36; Il, 207; 72. 600-614; 75.
326-329 ; 78, 393-394; 'TI, 268-281. 429 432; 'lB 133-149;
82, 261 ; 90, 62-63, 72. •
Sm (Q inctus) : 90. 873-879; 100, 963.
SIEBEN (Léon) : 'lB, 516 ; 81. II-I2. 48 ; M. 204-238 ; 88, 184-
189·
SILLÈRE (Jean) : 11. 265-267.
SILVA (Jean-Timothée da) : 71, 196-lgS.
SILVERIO (Don) : 33. 297-24}8.
SOIIAND (Antoine) : 15. 86-87 ; 18, 389; 25, 242.
S~ANE DE LA COSTE: 62. 196.
SIIIONETTI (Michel) : 88, 253-254.
SIKONIN (François) : 4, 'U-51 : 5. 45; Il. 105.
SIKONIN (Sœur Marie-Tbérese) : rt. 259"265.
SIKONIS (lrlae Adolphe) : 58, 378.
SIKONIS (Comélis) : 55, 252-258.
SINAN (Pierre) : 38, 310-3II ; 102, 551-554.
SION (Sœur Vmeent) : 81. 68-69.
SIPOLIS (Barthélemy) : 88. 296-2gS.
SIPOLIS (Michel) : 47. 1~151 ; 59, 249"256.
SIROP (Sœur) : 10. 49 (note).
SIRVAIN (Frère Eugène) : 51, 607. .
SLOIIINSKI (Gaspard) : 73, 261, 463 ; 81, 199"204 ; M. 6II-6I2.
SKITB (Sœur llarie-Georges) : 50. 155-
SIIITH (Thomas) : M, 381-388 (p4$sifll).
S.OREMBURG (Antoine) : 29. 66,. 74.
SoBms (Philipp:l : 48. 466 : 77. 490.
SoLA (Joseph) : 89, 260.
SoLACROUP (Augustin) : 31, 687; 32. 71 ; 54. 472-477.
SoLOIiIAC (Sœur Louise) : 42. 268-276.
SoNG. (J.-B.) : 98. 398-399.
SoNG (Paul) : 18. 102. 124, 143-144. 156.
SoNNERY (Jean-François) : 98. 662-683. . . .
SoNTAG (Mgr Jacques) : 75. 565 ; 81. 24~263; 82. 918; as.
1092-1096 ; H. 240. 509"521. 828-832. 836. 1068-1085; 86.
263-265.
SoREL (Frère Charles) ~ tt, 673.
SOUBIEILLE (Pierre) : 52. 524-527; M, 464-465 ; 65. 360-361;
•• 17~177; 77, 325-34°.
SoUEN (Mgr) : 91. 7X? goS.
Sovu (Jean) : 80. 128; •• 678.
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SOULAGE (Jules-Hercule de) : 38. 6oo=DE SOUL.-\GES (Ann.).
SOULIÉ (Frère Antoine) : 17. 290"292.
SOULIÉ (Joseph) : 100. 982.
SOULIER (Sœur Marie-Cécile) : 41. 287 ; 42, 207-218.
SOURNAC (Etienne) : 69. 215 ; 85. 742.
SOUVAY (Charles): 77. 175-179; 89. 483; Wl. ~702 ; 98,
734-737; 89. 327-335; 100, 408-H3; 101. 902-916; 108.
148-J 58.
SPACCA.PlETRA (Mgr Vincent) : 28. 446-467; 35, lI7; 44, 134-
137 ; &0, 512-581.
SPEIR (Frère Louis).: 9(i, 707-709.
STAHL (Pierre) : 40. 421.
STANDAERT (Etienne) : 88, 72.
STAPPERS (J~): 88. 754-76J.
SUS (J .-B.) . 96, 4J5-424.
SUs,IONIS (Michel\ :.33, 62.
S1:CmGUELSKA (Sœur) : 47, 491-497.
STELLA (Frère Henri) : 84. 609-6Jo.
STELLA (Jean) : 17, J36-137 ; 25. 14-J5; 28, 105-107 ; 29, 174-
175·
STELLA (Sauveur) : 70. 128-130; 93, 23.
STERN (Frère Jacques) : 81. 648-654.
STEYAERT (Sœur Elisabeth-Xavi~r): 102, 216-220.
STIEBOR (Sœur) : 89. 154.
SnENEN (Guillaume) : 80. 139. 696·
STocn (François-Xavier) : 96. 353-357.
STR.OEVER (Pierre-Conrad) : 68. 31-33.
STuRcm (Pierre) : 90. 16].
SUAREZ (DQn Camilo) : M •. 049-697.
SunRE (Augustin) : 100. 857-869.
SUÉ. (Mathieu) : 2. 24; 2 bis, 98 ; 3. 9. 34. 51. 58; 4. 53. 80.
SUYLEN (Nicolas) : 90, 426.
SWIETECZKY (Sœur) : rra 330-336; 69, J54.
TABANOUS (François) : 53,255-258,381-385 ; 55~ 597 ; 64. 239·
TABARY (Sœur) : 58,208-2IJ.
TAGLlABUE (Mgr François) : 28.517-519; 29. 200; 31" 9-10.;
32. 459, 464 ; 35. 550 ; 44, 491 ; 41. 300 ; 49. lI8-127 ; ~.
86-87 ; 61. 277 ; 55. 346-347 ; 58, 456-467; 76. 68-71; 71.
98-99 ; 79. 266.
TAILLADE (Louis) : 91. 991-996.
TALEC (Nicolas) : 63. :143; 64. 510; 89. 805.
TALllASSE (Sœur) : 43, 38. .
TALIIIER (Joseph): 18, SIS-SIS; 28,_ 131:-134, 549. 581-582.
TAN (A,ntoine) : 1.0, 319-; 46, 272. [Annales: THAN].
TANOUX (Etienne) : 49". 621-922.
TARDIEU (Vincent) : 74.238-250; 80, 183; 84. 299 ; 101, 732.
102, 381-397.
TARLO (Barthélemy): 68, 573-575·
TASSO (Mgr Jean) : 73, 370-373. 601 ; 75, 22; 84. 761-766.
TAUZIA (Pierre) : 80. 677-678.
TCHANG (Mathias). : 92, 585-588. '.
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TCHANG (Paul) : a, 33, 181.
TCHAO (Mgr Philippe) : 98. 110.
TCHAO (Mathieu): 46, 271.
TCHEN (Paul) : 85. 459.
TCHENG (Joannèsl: e. 219; 32. 433-437; 86. 130.
TCHENG (Paul) : 96. 386-387; 98. 380-383.
Tcutou (Jacques) : 21. 263 ; 46, 130, 275·
TCHÉOU (Mgr Joseph) : f11, 147-15°.
TCWNG (Paul) : S, 33 ; 4, 296-298; tl, 366 ; ., ]68-371 ; 44.
486; 46, 272.
TCHIOU (François) : e, 2]1 ; tO, 658-659; 11, 5lf. 590, 603-
608; tl, 55. 88, u6.
TEISSANDIER (Géraud): 57. 627--632.
TEN (Catkhillte) : 25, 143-152. .
TENG U.-B.) : 46. 277. .
TERRAI. (Léon) : 32. 23-41 ; 88. 169-170 ; 43, 287-291. 703-7°5·
TERRASSON (Vincent) : et. 540--542 ; 101. S-8.
TEsTE (Auguste) : t, 3-5 ; 1. 28-29; ft. 245-246 .
TEsTORI (Jean-Joseph)· : Il. 102+
TEvssÈRB (Jacque!rSimon): 4. 132, 161; 8. 289; '18, 486-
488•
TBEIu.oUD (Jean-Baptiste): 40. 278.
TutÙSB (Sœur) : 'li, ]39"341.
TutaoN (Gustave) : toto 625-630.
TBEUNISSEN (Josèph) : rt. 369·
TJŒvENy (Marie-Jules) : 83, 373. 979·
TmBAULT (Nicolas) : 81. 622; H. u33-II46.
TluEFP'Rv (Gustave) : _, 203.
TBŒL (Mgr Bernard) : 50, 17I-I74 ; et, 394-396 ; ., ]90"191 ;
Il. 516 ; lot. 678-689-
TIUltI.E (Théodore) : 88. 31.
THIEOu : la. 539=[Jacques TCB:ÉOu : 1818-1878].
THŒRION (Alcide): Il, 155-156. '
THŒRRV (J.-B.) : 32, 'lu, 531-532 ; 41, 121 ; .7, 101-108.
THŒRRY (Raphaa) : _, 342-348.
THIERRY (Sœur) : 43, 471.
TBIESDAV (Jean-Baptiste) : 6t, 186.
Tm:EULIN (René) : G. 317.
TSOXAS (Sœur) : _, 546.
TBoXAS (Mgr Hector-Jacques) : U, 233-2]5. 241-242; 48, 11·
TSOKAS (Joseph) : 100, 593.
TBOOR (À1bert) : 98, 319-321.
TBoULUC (Sœur) : ... _512.
TmBRGBIEN (Michel) : _, 103.
TIJ(ON (Jeanl : 4. 15-16; 6, 2-9 (passim). log-I20 (pd.s.si"') ;
61, 429 ; 64, 587-594 ; 60, 282, 290 ; 70. 5°1-502 i 10. :n~,
130--133.
TISNi (Louis): lot. 13-18.
TISSERAND (Jean-Baptiste) : _, 726.
TIYOu.IER (Sœur Thérèse) : 58, 425-428.
TONELLO (Jean) : 98. 1 II-II7.
T~RLONIA (Prince Alexandre) : 6t. 188, 191.
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DA TORRE (HernanU : 4", 499 ; 67, 11 , 396.
ToRllÈS (Augustin de Jésus) : 74, 482-483,
TORÙS (Cresœncio) : 38, 2,50-260; 40, 229.
ToRllÈS (Gaspard) : '77, 42.
TOJlùs (Frère Joseph) : SIlO, 782-783,
TOJlItETTE (J.-B.) : a, 61 ; 4. 394-100; 7, 2°5-210; M, 423 ;
TI, 193, 199.
ToucoUÈllE (Arnaud) : 80, 768-774.
TouRNÉ a·-B.) : ... 33.
TOUllNIEIt (Eugène) : 7&. 310-314.
ToUVlEJl (Mgr Jean-Mattel) : _, 28; 48, 667 ; 48, 519"524;
&O. 206; M, 111-J14 ; 58. 214.
TOUVRE (Barthélemy) : If, 26; 88, 35; 71, 309.
TRAPES (Paul) : 50, 584-585.
TUVEJlSO (Philippe) : 100, 146-148.
TUVAUX {Loois-Maurice} : 11, 6j8_
TIUPPIER (Jean) : M, 334-
TRIQUET (Louis-Henri) : 53, 533-534'
TIWGNEUX (François-Théodore) : %7, 206-211.
TROQUET (Nicolas) : 48. 459; 52, 489-493; 63, 21.
TSAr (Mathias): 83, 1l0~.
TSAY (Pierre) : 8, 42.
TSEOU (Augustin) : 80. 486.
Tsv (André) : _, 186-193 (massacre 3-X-I903).
TUBEUF (Louis) : 61, 3Si-356; 79, 26-21 ; 88, 108:z-1083 ; SYl,
245-247. 516-520. -
TURCAS (Frère jean-Marie) : 81, 340-345.
TtllU'IN DE JOUJŒ (elLules) : lM, 1146-1153; 98, 644-615.
TulUtOOtl'ES Gean) : 25. 98-99, I~136; 28. 406-410; 48. 478.
TusTltT (Jean) : 1. l, 5, 7 ; 2, 188 ; 4. 151 ; 6, 421 ; 47. 74.
TUTZ (Georges) : _. ,509-520.
URBINO DEL VU.LAIt : 40. Si.
URGE (Ignace) : 50, lOI ; 52. 87-96.
VACHETTE (Jules) 4 80, 32&-363.
VACONDIO (Léonard) : 1œ. 559"560.
VACQUIER (Frère jean) : 88, 866.
VAÉSSEN (Guillaume) : a, 146-452.
VAILLANT (Sœur Marie-Anne) : 58, 504-509.
VAIsslÈllE (DE LA). Cf. LAVAISSIÈRE.
VALDE Y PERREDO (Benito) : 74, 293.
VALDIVJELSO (Aquilin) : 77, 497-498.
VAI.EIU {Pominiquel : 88. 534 ; 88, 25°-2,58.
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